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RESUMEN  
Desarrollo  de   instrumento ambiental  con el propósito de prevenir, corregir y 
mitigar las acciones, los impactos ambientales negativos en el desarrollo de las 
actividades del sector de comercialización de la papa en la Corporación de 
Abastos de Bogotá S.A. CORABASTOS.  
 
PALABRAS CLAVES 
Plan de manejo ambiental,  central de abastos, plazas de mercado, línea base 
ambiental, área de influencia,  matriz de identificación de impactos, calificación 
ecológica. 
ABSTRACT 
To development an environmental instrument whit the purpose of prevent, correct 
and mitigate the negatives actions, the environmental impacts in the development 
of the zone of potato commercialization of Abastos of Bogotá Corporation   
CORABASTOS’ activities.  
KEY WORDS 
Environmental Management Plan, Central of Provision, Agricultural Market, 
Environmental Base Line, Influence Area, impacts identification table, ecology 
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GLOSARIO 
 
A 
ABARROTES O PROCESADOS: son productos que ya tienen un proceso, la 
presentación que tienen ya es para la venta. 
 
ACCIDENTE OCUPACIONAL: Es toda lesión que sufra una persona a causa o 
con ocasión de su ocupación u oficio y que le produzca incapacidad o muerte.  
 
AFECCIONES CERVICALES: las lesiones por levantar mucho peso, la mala 
postura, el desgaste, ciertas enfermedades como la artritis o la herencia familiar 
de problemas de discos, pueden dañar las estructuras de la columna cervical, 
trayendo como consecuencia dolor y debilidad en el cuello y los brazos. 
Los discos dañados constituyen una de las afecciones más comunes de la 
columna cervical. Los discos se pueden lesionar ya sea por movimientos 
repentinos causantes de una hernia, o bien por el desgaste gradual que lleva a su 
degeneración. Un disco desgastado puede aplanarse al punto de permitir que las 
dos vértebras que lo rodean se toquen o se deslicen hacia adelante y hacia atrás. 
A medida que se desgastan los discos, pueden formarse prominencias anormales 
de hueso (espolones óseos) en las vértebras y los forámenes que causan 
estrechamiento (estenosis). 
 
ALMACENAMIENTO: es una actividad llevada a cabo, donde se acopian 
productos para que posteriormente sean comercializados. 
 
ÁREA DE INFLUENCIA: es el espacio físico geográfico que resulta influenciado 
por los procesos, productos, subproductos, desechos, residuos y servicios 
generados por éstos. 
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B 
 
BASURA: Sinónimo de residuos sólidos municipales y de desechos sólidos 
. 
BASURERO: Botadero, vertedero o vaciadero. 
 
BIOCOMBUSTIBLES: Este tipo de combustibles provienen de la biomasa(materia 
orgánica de origen animal o vegetal) como el alcohol etílico o etanol, metanol, 
biodiésel, diesel fabricado mediante el proceso químico de Fischer-Tropsch y otros 
combustibles gaseosos tales como hidrógeno y metano. Los biocombustibles se 
utilizan principalmente como fuente de energía de vehículos a motor y para 
producir energía eléctrica.  
El etanol se produce a partir de los carbohidratos contenidos en vegetales, tales 
como el maíz o la patata, mediante un proceso de fermentación similar a la  
elaboración de la cerveza. 
La reacción química entre los triglicéridos contenidos en aceites de origen vegetal 
o animal y el alcohol (etanol o metanol), en presencia de catalizadores, origina 
ésteres metílicos y etílicos, denominados biodiésel. Este se mezcla con el 
combustible diésel convencional o se utilizan como combustible puro (biodiesel 
100%). El biodiésel se puede producir a partir de aceites de semilla como la soja, 
de grasas de animales, de aceites usados residuales de frituras y de aceites de 
microalgas.  
El biogás de síntesis está formado principalmente por hidrógeno y monóxido de 
carbono.  
 
BOTADERO: Lugar donde se arrojan los residuos a cielo abierto en forma 
indiscriminada sin recibir ningún tratamiento sanitario. Sinónimo de vertedero, 
vaciadero o basurero. 
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C 
 
CALIFICACIÓN ECOLOGICA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS: matriz por  cual 
se evalúa cuantitativa y cualitativamente los impactos ambientales ya 
determinados para determinada actividad.5 
 
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO: es un punto de acopio masivo de productos 
agrícolas para abastecer pequeñas plazas de mercado o tiendas minoristas.  
 
CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS: la clasificación de los residuos 
sólidos se basa en separarlos por su estructura física o química desde el momento 
de su producción 
 
CO2: dióxido de carbono 
 
COMPONENTE ANTROPOSFERICO: son los diferentes aspectos relacionados 
con el hombre,  tenidos en cuenta en un estudio de impacto ambiental. 
 
COMPONENTE ATMOSFÈRICO: son los diferentes aspectos relacionados con la 
atmósfera,  tenidos en cuenta en un estudio de impacto ambiental. 
 
COMPONENETE HIDROSFERICO: son los diferentes aspectos relacionados con 
el recurso agua,  tenidos en cuenta en un estudio de impacto ambiental. 
 
COMPONENTE LITOSFERICO: son los diferentes aspectos relacionados con el 
suelo,  tenidos en cuenta en un estudio de impacto ambiental. 
 
COMERCIALIZACIÓN: Es la actividad de intercambiar un producto por dinero. 
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COMPOSTAJE: es una biotecnología donde se da una degradación bioquímica, 
gracias a la acción de microorganismos presentes en ellos, (bacterias, hongos, 
actinomicetos y protozoarios), de los materiales residuales orgánicos (ya sea de 
origen vegetal o animal) hasta alcanzar  un nivel de estabilidad que permita que el 
material sea apto para su uso final en la agricultura. 
 
CONTAMINACIÓN: Significa todo cambio indeseable en las características del 
aire, agua o suelo, que afecta negativamente a todos los seres vivientes del  
planeta. estos cambios se generan  principalmente por acción del ser humano. 
  
CONTAMINACIÓN DE FUENTES HIDRICAS: El agua es considerada como 
contaminada cuando  sus características naturales están alteradas de tal modo  
que la hace total o parcialmente inadecuada para el  uso al que  es destinada. 
 
CONTAMINACIÓN DEL SUELO: Es el depósito de desechos degradables o no 
degradables que se convierten en fuentes contaminantes del suelo. 
Un suelo se considera contaminado cuando su composición química y sus 
características bióticas, entrañan peligros para la vida. 
Muy a menudo este tipo de contaminación es resultado de la acumulación de 
desechos sólidos y líquidos que contienen sustancias químicas tóxicas, materias 
no biodegradables, materias orgánicas en descomposición o microorganismos 
peligrosos. 
La contaminación de un suelo equivale muchas veces a su inutilidad total. 
 
CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS SÓLIDOS: La degradación de la calidad 
natural del medio ambiente, como resultado directo o indirecto de la presencia o el 
manejo y disposición final inadecuados de los residuos sólidos. 
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CONTAMINACIÓN VISUAL: Es el  cambio o desequilibrio del paisaje, ya sea 
natural   o artificial, que afecta las condiciones de vida  y las funciones vitales de 
los seres vivientes. 
 
CONTENEDOR: Recipiente de capacidad variable empleado para el 
almacenamiento de residuos sólidos. 
 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA: La Contraloría General de la 
República (CGR) es el máximo órgano de control fiscal del Estado. Como tal, tiene 
la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos, y contribuir a 
la modernización del Estado, mediante acciones de mejoramiento continuo en las 
distintas entidades públicas.  
CONTROLAR: es la acción de vigilar constantemente para que un impacto no se 
siga produciendo en determinada actividad. 
 
CORABASTOS: Corporación de Abastos de Bogotá S.A., central mayorista de 
productos agrícolas. 
 
CORREGIR: es la acción de cambiar determinado aspecto para que un impacto 
no se siga produciendo en determinada actividad. 
 
COV’S: compuestos orgánicos volátiles. 
 
D 
 
DAMA: Departamento Técnico Administrativo del medio ambiente, es la autoridad 
ambiental dentro del perímetro urbano del Distrito Capital y la entidad rectora de la 
política ambiental distrital y coordinadora de su ejecución. 
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DAPD: Departamento De Planeación Distrital, su misión es responder por las 
políticas y la planeación económica, social y territorial del Distrito Capital a 
mediano y largo plazo, para la construcción de una ciudad equitativa, sostenible y 
competitiva, el crecimiento ordenado del distrito y el mejor aprovechamiento de su 
territorio. 
 
DESECHO SÓLIDO: Sinónimo de residuos sólidos municipales y de basura. 
 
DISPOSICIÓN FINAL: es el final del tratamiento de los residuos sólidos. 
 
 
E 
 
ECONOMIA MIXTA: Aquélla en la que algunos medios de producción son de 
propiedad privada y otros de propiedad pública. Puede decirse que es una 
economía en la que la asignación de recursos y el nivel de actividad lo deciden los 
individuos, las empresas, las cooperativas, las corporaciones públicas y las 
autoridades que reaccionan, crean o controlan las oportunidades de mercado. Se 
compone de tres sectores fundamentales: El sector público, el sector social y el 
sector privado, nacional y extranjero. 
 
EMISIÓN DE MATERIAL PARTICULADO: es la producción de partículas de 
polvo de una fuente a la atmósfera. 
 
EMISIONES: es la producción de contaminantes a la atmósfera. 
 
EMPACADO: es la actividad llevada a cabo para proteger determinado producto 
con materiales plásticos, madera, entre otros. 
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ENTIDAD DE ASEO URBANO: Persona natural o jurídica, pública o privada, 
encargada o responsable en un municipio de la prestación del servicio de aseo. 
 
EQUIPO VACTOR: Equipo hidrosanitario para succión y limpieza de drenajes 
internos, es usado usualmente por rebose de redes de alcantarillado o pozos  
 
ESCOMBRERA: Área destinada para la eliminación de escombros y restos de 
demolición no aprovechables (materiales inertes), que pueden ser naturales (por 
ejemplo, hondonadas o depresiones) o creadas por el hombre (por ejemplo, 
canteras abandonadas). 
 
ESCOMBRO: Desecho proveniente de las construcciones y demoliciones de 
casas, edificios y otro tipo de edificaciones. 
 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: es un procedimiento analítico 
tendiente a establecer y predecir en forma cualitativa y cuantitativa en algunos 
casos, las posibles alteraciones de determinada actividad que puede ocasionar a 
la salud humana y al medio ambiente. 
 
 
F 
 
FRUTAS: La fruta o las frutas son un conjunto de alimentos vegetales que 
proceden del fruto de determinadas plantas, ya sean hierbas, Las frutas poseen un 
sabor y un aroma característicos y presentan unas propiedades nutritivas y una 
composición química que las distingue de otros alimentos. 
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H 
 
HIGIENE INDUSTRIAL: La Higiene Industrial tiene como propósito prevenir la 
ocurrencia de enfermedades ocupacionales en los ambientes de trabajo de las 
empresas, labor que el Instituto de Seguridad del Trabajo desarrolla con la 
participación de profesionales de la Gerencia de Prevención, pertenecientes a las 
áreas de Ingeniería, Higiene Industrial y Salud Ocupacional. 
 
HC’S: hidrocarburos, es una familia de compuestos orgánicos que contienen 
carbono e hidrógeno. Son los compuestos orgánicos más simples y pueden ser 
considerados como las sustancias principales de las que se derivan todos los 
demás compuestos orgánicos.  
 
HORTALIZAS: Este tipo de cultivos al aire libre se realiza en huertas. Las 
principales son el tomate, el pepino, entre otros 
 
I 
 
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES: es la determinación de los 
impactos que se puedan estar produciendo en determinada actividad. 
 
INCREMENTO ANORMAL DE LA PRESIÓN SONORA: Es la forma de 
contaminación  más frecuente y subestimada. Es provocada por la  exposición   a 
ruidos.   El ruido  es un sonido  que a determinada intensidad y tiempo  de 
exposición  produce daños (en algunos casos irreparables)  en nuestra capacidad 
de audición, además de otras reacciones psicológicas  y fisiológicas en  nuestro 
organismo. 
La intensidad sonora se mide en decibeles (dB), cuando se sobrepasan los niveles 
permisibles de ruido hay incremento anormal del ruido. 
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IMPACTO ACUMULATIVO: es un impacto ambiental que a través del tiempo se 
va acumulando produciendo efectos ambientales a largo plazo. 
 
IMPACTO AMBIENTAL: es cualquier alteración en el sistema ambiental físico. 
 
IMPACTO PERMANENTE: es un impacto que esta presente en forma 
permanente. 
 
IMPACTO RESIDUAL: es un impacto que tiene su origen en un residuo de 
algunas de los procesos o actividades llevados a cabo. 
 
IMPACTO TEMPORAL: es un impacto que esta presente solo por algún tiempo. 
 
 
J 
 
JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS: es la clasificación de los impactos 
ambientales. 
 
L 
 
LÌNEA BASE AMBIENTAL: es el estudio técnico científico que se desarrolla para 
establecer las condiciones medio ambientales de los ecosistemas susceptibles de 
ser afectados por la actividad llevada a cabo. 
 
LIXIVIADOS: Agua que contiene sustancias sólidas, por tanto esta contiene 
ciertas sustancias en solución después de percolar a través de un filtro o el suelo. 
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LODO: Líquido con gran contenido de sólidos en suspensión, proveniente de la 
mezcla profusa de agua y tierra, por operaciones como el tratamiento de agua, de 
aguas residuales y otros procesos similares. 
 
LOMBRICOMPOST: El humus de lombriz producido es un abono orgánico 100% 
natural, que se obtiene de la transformación de residuos orgánicos compostados, 
por medio de la Lombriz Roja de California. Es totalmente natural, mejora la 
porosidad y la retención de humedad, aumenta la colonia bacteriana y su 
sobredosis no genera problemas. Tiene las mejores cualidades y ninguna 
contraindicación. 
En su composición están presentes todos los nutrientes: nitrógeno, fósforo, 
potasio, calcio, magnesio, sodio, manganeso, hierro, cobre, cinc, carbono, etc., en 
cantidad suficiente para garantizar el perfecto desarrollo de las plantas, además 
de un alto contenido en materia orgánica, que enriquece el terreno. 
Favorece la circulación del agua y el aire. Las tierras ricas en Humus son 
esponjosas y menos sensibles a la sequía. 
Facilita la absorción de los elementos fertilizantes de manera inmediata. 
 
LOMBRICULTURA: La Lombricultura es una BIOTECNOLOGIA que utiliza, a una 
especie domesticada de lombriz, como una herramienta de trabajo. Recicla todo 
tipo de materia orgánica y obtiene como fruto de este trabajo fundamentalmente 
dos productos: el lombricompost y la carne. 
 
M 
 
MANEJO: Conjunto de operaciones dirigidas a dar a los residuos el destino más 
adecuado de acuerdo con sus características, con la finalidad de prevenir daños o 
riesgos para la salud humana o el ambiente. Incluye el almacenamiento, el barrido 
de calles y áreas públicas, la recolección, la transferencia, el transporte, el 
tratamiento, la disposición final y cualquier otra operación necesaria. 
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MANEJO DE DESECHOS: Enfoque técnico, comprehensivo, integrado y racional, 
con miras a procurar el uso, reuso, reclamo o reaprovechamiento de cualquier 
desecho originado por las actividades humanas, para mantener limpio el ambiente, 
o con un nivel aceptable de calidad. 
 
MATERIA INORGANICA: Sustancia sin procesos metabólicos vitales, como son 
los minerales que no pueden crecer sino por yuxtaposición. 
 
MATERIA ORGÁNICA: Sustancia constituyente o procedente de los seres vivos. 
 
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS: es un cuadro donde se muestran 
los diferentes impactos y aspectos ambientales de determinada actividad. 
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO Esta área basa su trabajo en la 
identificación precoz, prevención y control de agentes que puedan causar 
enfermedad, así como permite establecer los requerimientos necesarios para el 
empleo, con el fin de ubicar a los empleados en un puesto acorde a sus 
condiciones físicas y psicológicas. 
 
MEDIDAS DE COMPENSACIÓN: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a 
las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o 
efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser 
evitados, corregidos, mitigados o sustituidos 
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MEDIDAS DE CORRECCIÓN: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o 
reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o 
actividad. 
 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y 
efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente 
 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN: Son las acciones encaminadas a evitar los 
impactos y efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad. 
 
MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO: Es el conjunto de condiciones que rodean a la 
persona y que directa o indirectamente influyen en su estado de salud y en su vida 
laboral. 
 
MISCELÁNEOS Sector de comercialización de la Corporación de Abastos de 
Bogotá S.A. CORABASTOS, constituido por ferreterías, droguerías, almacenes de 
productos no perecederos. 
 
N 
NORMAS DE CALIDAD DE EMPAQUE: Establece los requisitos que deben 
cumplir los empaques y embalajes utilizados en la comercialización de frutas, 
hortalizas y tubérculos frescos. Con el propósito de conservar su calidad, 
protegerlos de agente contaminantes y prevenir la contaminación del medio 
ambiente. 
 
P 
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PAPA: Patata o Papa (planta), tubérculo harinoso comestible producido por 
ciertas plantas de un género de la familia de las Solanáceas; el nombre se aplica 
también a las plantas y es debido a la confusión que se creó en España entre las 
voces americanas papa y batata. La patata blanca común es un alimento básico 
en casi todos los países templados del mundo. La planta se cultiva como herbácea 
anual. El tallo crece hasta casi 1 m de altura, erguido o tendido, con hojas 
acuminadas y flores de color entre blanco y púrpura. El fruto es una baya con 
numerosas semillas, de tamaño parecido al de la cereza. Igual que los tallos y las 
hojas, el fruto contiene cantidades sustanciales de solanina, un alcaloide tóxico 
característico del género. La planta, nativa de los Andes peruanos, fue introducida 
en Europa en el siglo XVI por los exploradores españoles. 
 
POT: Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
PROCESO: Es un conjunto de actividades o eventos que se realizan o suceden 
con un determinado fin  
 
PRODUCTO: Es cualquier objeto que puede ser ofrecido a un mercado que pueda 
satisfacer un deseo o una necesidad. Sin embargo, es mucho más que un objeto 
físico. Es un completo conjunto de beneficios o satisfacciones que los 
consumidores perciben que obtienen cuando lo compran es la suma de los 
atributos físicos, sicológicos, simbólicos y de servicio. 
 
PIAN: Programa de Información Agrícola Nacional. 
 
PLAN DE CONTINGENCIA: Se define los procedimientos de resolución y 
procesos alternativos que se han de acometer en una organización cuando ocurre 
una disrupción por culpa de un desastre o incidente de fuerza mayor en los 
procesos de negocio habituales. 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: Es el conjunto detallado de actividades, que 
producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, 
corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el 
desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, 
monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o 
actividad. 
 
PLAZAS DE MERCADO: Espacios o establecimientos de pequeños distribuidores 
de productos agrícolas en su gran mayoría, los productos ofrecidos son 
distribuidos por las centrales de abastecimiento.  
 
PROGRAMA: Instrumento normativo del sistema nacional de planeación 
democrática cuya finalidad consiste en desagregar y detallar los planteamientos y 
orientaciones generales del plan nacional, mediante la identificación de objetivos y 
metas. Según el nivel en que se elabora puede ser global, sectorial, institucional y 
específico. 
 
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL: Es la herramienta de gestión que 
permite establecer actividades de prevención de accidentes y enfermedades de 
origen profesional tendientes a mejorar las condiciones de trabajo, salud y calidad 
de vida de los empleados de la empresa y cumplir la legislación vigente de salud 
ocupacional, contemplada en los Decreto 614 / 1984, Resolución 2013 / 1986, 
1016/ 1989 y Decreto Ley 1295/1994. 
 
R 
 
RECICLAJE: Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los 
residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de 
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reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos. El 
reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de tecnologías limpias, 
reconversión industrial, separación, recolección selectiva acopio, reutilización, 
transformación y comercialización. 
 
 
RECOLECCIÒN DE RESIDUOS SÒLIDOS: Es la acción y efecto de recoger y 
retirar los residuos sólidos de uno o varios generadores efectuada por la persona 
prestadora del servicio. 
 
RED DE FRIOS: Sector de comercialización de la Corporación de Abastos de 
Bogotá S.A. CORABASTOS, de productos cárnicos. 
 
RELLENO DE SEGURIDAD: Relleno sanitario destinado a la disposición final 
adecuada de los residuos industriales o peligrosos. 
 
RELLENO SANITARIO: Técnica de ingeniería para el adecuado confinamiento de 
los residuos sólidos municipales. Comprende el esparcimiento, acomodo y 
compactación de los residuos, su cobertura con tierra u otro material inerte, por lo 
menos diariamente, y el control de los gases y lixiviados y la proliferación de 
vectores, a fin de evitar la contaminación del ambiente y proteger la salud de la 
población. 
 
RESIDUO SÒLIDO: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido 
resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, 
comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza o 
entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo 
bien, con valor económico o de disposición final. Los residuos sólidos se dividen 
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en aprovechables y no aprovechables. Igualmente, se consideran como residuos 
sólidos aquellos provenientes del barrido de áreas públicas. 
 
RESIDUO SÓLIDO ESPECIAL: Residuo sólido que por su calidad, cantidad, 
magnitud, volumen o peso puede presentar peligros y, por lo tanto, requiere un 
manejo especial. Incluye los residuos sólidos de establecimientos de salud, 
productos químicos y fármacos caducos, alimentos expirados, desechos de  
establecimientos que usan sustancias peligrosas, Iodos, residuos voluminosos o 
pesados que, con autorización o ilícitamente, son manejados conjuntamente con 
los residuos sólidos municipales. 
 
RESIDUO SÓLIDO MUNICIPAL: Residuo sólido o semisólido proveniente de las 
actividades urbanas en general. Puede tener origen residencial o doméstico, 
comercial, institucional, de la pequeña industria o del barrido y limpieza de calles, 
mercados, áreas públicas y otros. Su gestión es responsabilidad de la 
municipalidad o de otra autoridad gubernamental. Sinónimo de basura y desecho 
sólido. 
 
RESIDUO PELIGROSO: Residuo sólido o semisólido que por sus características 
tóxicas, reactivas, corrosivas, radiactivas, inflamables, explosivas o patógenas 
plantea un riesgo sustancial real o potencial a la salud humana o al ambiente 
cuando su manejo se realiza en forma conjunta con los residuos sólidos 
municipales, con autorización o en forma clandestina. 
 
RESIDUO SÓLIDO COMERCIAL: Residuo generado en establecimientos 
comerciales y mercantiles, tales como almacenes, depósitos, hoteles, 
restaurantes, cafeterías y plazas de mercado. 
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RESIDUO SÓLIDO INDUSTRIAL: Residuo generado en actividades industriales, 
como resultado de los procesos de producción, mantenimiento de equipos e 
instalaciones y tratamiento y control de la contaminación. 
 
 
RESIDUO SÓLIDO PATÓGENO: Residuo que, por sus características y 
composición, puede ser reservorio o vehículo de infección para los seres 
humanos. 
 
RESIDUO SÓLIDO TÓXICO: Residuo que por sus características físicas o 
químicas, dependiendo de su concentración y tiempo de exposición, puede causar 
daño e incluso la muerte a los seres vivientes o puede provocar contaminación 
ambiental. 
 
REUTILIZACIÒN DE RESIDUOS SÒLIDOS: Es la prolongación y adecuación de 
la vida útil de los residuos sólidos recuperados y que mediante procesos, 
operaciones o técnicas devuelven a los materiales su posibilidad de utilización en 
su función original o en alguna relacionada, sin que para ello requieran procesos 
adicionales de transformación. 
 
RIESGOS: Son aquellas situaciones que pueden romper el equilibrio físico, 
psíquico y social de los trabajadores, es decir la posibilidad de que éste sufra un 
determinado daño derivado del trabajo. 
 
S 
SALUD: La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
sólo la ausencia de enfermedad o dolencia” Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Año 1947. 
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SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL: Es el estado en el cual todas las 
personas gozan, en forma oportuna y permanente, de acceso físico, económico y 
social a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad para su adecuado 
consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar general 
que coadyuve al logro de su desarrollo. 
 
SEGURIDAD OCUPACIONAL 
Esta se encargará del estudio, análisis, prevención y control de los riesgos a los 
cuales se pueden ver expuestos los empleados de la UAM, y generando las 
condiciones de seguridad necesarias para el adecuado desarrollo de las 
actividades Institucionales. 
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL: Comprende el conjunto de “técnicas y actividades de 
prevención” destinadas a identificar, valorar y controlar los riesgos que pueden 
generar accidentes de trabajo, con el fin de conservar la vida, salud e integridad 
física de los trabajadores, así como el de mantener las “condiciones de trabajo” 
como instalaciones, equipos y materiales libres de peligro, exentos de deterioro y 
en las mejores condiciones de servicio y productividad laboral. 
 
 
SENSIBILIZACIÒN: Incremento de la reacción innata a un estímulo que resulta de 
la repetición o constancia de éste. Incremento de la reacción innata a un estímulo 
que resulta de la repetición o constancia de éste. La respuesta a un estímulo 
reiterativo doloroso, p. ej., puede hacerse mayor a medida que el estímulo es 
experimentado una y otra vez por el organismo. 
 
SISBEN: Sistema de Identificación de Beneficiarios 
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SIEP: Sistema Integral Estadístico de Pesaje de la UESP. 
 
 
T 
 
TRATAMIENTO: Proceso de transformación física, química o biológica de los 
residuos sólidos para modificar sus características o aprovechar su potencial, a 
partir del cual se puede generar un nuevo residuo sólido con características 
diferentes. 
 
TUBÉRCULO: Tallo subterráneo que almacena nutrientes y que forman 
numerosas plantas, como la papa o patata; el tubérculo se caracteriza por formar 
yemas u ojos. Las plantas jóvenes que se desarrollan a partir de tubérculos se 
nutren del almidón acumulado en ellos hasta que maduran lo suficiente como para 
formar un sistema de raíces. Véase también Bulbo; Rizoma. 
 
U 
 
UESP: Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos. 
 
UPZ: Unidades de Planeación Zonal 
 
UMATA: Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria. 
 
 
V 
 
VERTEDERO: Sinónimo de botadero o vaciadero. 
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VECTOR: Ser vivo que puede transmitir enfermedades infecciosas a los seres 
humanos o a los animales directa o indirectamente. Comprende a las moscas, 
mosquitos, roedores y otros animales. 
 
 
VERTIMIENTO LIQUIDO: Entiéndase por vertimiento líquido cualquier descarga 
líquida hecha a un cuerpo de agua o a un alcantarillado.  
 
Z 
ZONAS DE APOYO: Sector de servicios de la Corporación de Abastos de Bogotá 
S.A. CORABASTOS, constituido por entidades bancarias, un consultorio medico, 
estaciones de servicio.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Los objetivos para el desarrollo sostenible del país incorporan el  programa de 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las  áreas urbanas, el cual 
se orienta a prevenir, mitigar y controlar los factores de deterioro de la calidad 
ambiental. Con relación al manejo adecuado de los residuos sólidos, a partir  de la 
promulgación de la Agenda 21, se han introducido nuevos objetivos en donde se 
destaca la eliminación o reducción en la producción de residuos, la reutilización o 
el aprovechamiento de los residuos producidos, el reciclaje ecológicamente 
racional y la ampliación del alcance de los servicios que se ocupan de los  
mismos, y cambios en las pautas no sostenibles de producción y consumo. 
 
Mediante la promoción de cambios en los patrones de comercialización de los 
alimentos que ingresan a la ciudad, Plan de Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos,  Santa Fe de Bogotá tiene 36 plazas de mercado, 18 de propiedad del       
Distrito y 18 de carácter privado. 
 
En CORABASTOS, la descarga de frutas, verduras, hierbas,   plátano y hortalizas, 
es la actividad que genera mayor cantidad de residuos. Los transportadores 
evidentemente no se llevan los desechos y   éstos quedan abandonados en el sitio 
de descarga. 
 
Este Plan de Manejo Ambiental para el sector de comercialización de papa en la  
Corporación de Abastos de Bogotá S.A. “Corabastos” tiene como propósito 
fundamental, plantear las medidas necesarias para minimizar y corregir los efectos 
adversos originados por las actividades logísticas ejecutadas en este sector.  
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Este trabajo consta de diecisiete  numerales.  Los numerales 1, 2, 3, 4  presentan 
los objetivos, justificación ,alcances  y marco legal del plan propuesto para la 
Corporación. 
 
El numeral 5 ilustra  las características representativas de La Corporación de 
Abastos de Bogotá S.A. “Corabastos”, su historia y  procesos de comercialización. 
 
En el (Numeral 6), se definen las características de los componentes ambientales 
del área de influencia, la cual esta especificada en el (Numeral 7), facilitándose de 
esta forma especificar cuales de ellos son los más vulnerables a las alteraciones 
causadas por dicha actividad. 
 
Para identificar las causas de los impactos generados por dicha actividad, se 
realizó la descripción general del proceso logístico llevado a cabo en el sector 
(Numeral 8), determinándose que éstos se deben a deficiencias en la metodología 
empleada en el proceso, ocasionadas principalmente por la falta de conciencia y a 
la cultura del comerciante. 
 
En el estudio de los impactos (Numeral 9), El primer paso fue la identificación de 
las causas de la problemática socio-ambiental que genera dicha actividad.  Una 
vez realizada esta identificación se determinaron las alteraciones positivas o 
negativas ocasionadas al medio natural y se valoraron de acuerdo a criterios como 
la presencia, el  desarrollo, la duración y la magnitud. 
 
Durante el desarrollo del estudio, se determinó que los impactos más relevantes 
ocasionados por la actividad de comercialización del ya mencionado tubérculo es 
la generación de residuos sólidos, el cual implica  contaminación visual, 
generación de olores, generación de vectores como roedores e insectos, 
generación de lixiviados, produciendo así daños en la salud de las personas y 
siendo inminente el riesgo de accidentes. 
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Con base en  este análisis se formularon los planes y programas que permitirán 
controlar los efectos negativos y optimizar el proceso (Numeral 10). 
 
Las acciones propuestas son en primera instancia un programa de residuos 
sólidos, donde se contemple integralmente la posibilidad de clasificar, reducir , 
reutilizar  los residuos sólidos generados en el sector de la papa, igualmente tener 
el conocimiento de las diferentes alternativas de aprovechamiento de estos 
residuos, que en este caso es el compostaje. Así mismo la necesidad inminente 
de concienciar y sensibilizar a los trabajadores y comerciantes acerca de la 
problemática actual y de su posible solución. 
 
Una segunda acción, es la puesta en marcha de un   programa para el uso 
eficiente del recurso agua, ya que el desperdicio es el común denominador, ya sea  
por la falta de conciencia o  de información al proceder a lavar o rociar la papa,  o 
por posibles fugas en tuberías y accesorios del sistema de alcantarillado. En este 
programa se le dio importancia especial a la capacitación del personal, para logra 
una  conciencia clara del problema. 
 
En cuanto a la disminución de la contaminación atmosférica, se quiso proponer un 
programa para el control y seguimiento de los vehículos que entran y salen de la 
central para transportar los productos comercializados en el sector de la papa. 
 
En el programa de salud ocupacional se proponen acciones necesarias que  
propendan  por el bienestar de los trabajadores y de la comunidad en general, ya 
que como es sabido el desconocimiento de los riesgos es un común denominador 
en la central. 
 
Un programa de comunicación y divulgación cuya metodología permite establecer 
un dialogo permanente entre los trabajadores,  los comerciantes y la 
administración encargada del PMA. 
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Por ultimo un programa de mejoramiento ambiental, donde se quiere beneficiar a 
los trabajadores y a la comunidad con un ambiente sano y apto, libre de residuos, 
de factores que disminuyen la eficiencia del proceso de la comercialización y le 
dan mala imagen al sector. 
 
La evaluación de las medidas propuestas se deberá hacer periódicamente, para lo 
cual se plantea un plan de seguimiento y monitoreo (Numeral 11) que permite 
definir la eficiencia de ellas. 
 
El Numeral 12 presenta el Plan de Contingencia, propuesto teniendo en cuenta 
que cualquier labor desempeñada por el hombre presenta riesgo de accidente,  lo 
que hace necesario el reconocimiento de las posibles eventualidades que 
sobrevengan durante el desarrollo de la actividad de comercialización de papa en 
La Corporación de Abastos de Bogotá S.A. “Corabastos” y el establecimiento de 
programas preventivos que minimicen el grado de ocurrencia de las mismas.  
 
Los numerales 13, 14, 15, 16, y 17 corresponden a presupuesto, conclusiones, 
recomendaciones,  bibliografía e infografía, como parte final del trabajo. 
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1. OBJETIVOS 
 
1.1. OBJETIVO GENERAL 
 
• Elaborar un Plan de Manejo Ambiental para el sector de comercialización 
de papa en La Corporación  de Abastos de  Bogotá S.A. “CORABASTOS”. 
 
1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Generar un diagnostico que muestre el estado actual del sector de 
comercialización de la papa,  y  las fortalezas y debilidades de las 
actividades que se llevan a cabo. 
 
• Describir el proceso logístico del sector de comercialización de la papa, 
recopilando  información existente y de esta manera reconocer las 
diferentes actividades del sector. 
 
• Establecer la línea base que permita conocer qué recursos son vulnerables 
al impacto. 
 
• Establecer el área de influencia directa e indirecta. 
 
• Identificar los aspectos e impactos ambientales que pueden presentarse en 
el sector. 
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• Realizar una evaluación de los impactos y de esta manera identificar  como 
éstos causan daño en el ambiente.  
 
• Priorizar  los impactos que tengan una incidencia directa y representativa 
en los diferentes recursos.  
 
• Establecer las medidas de prevención, mitigación y control de los impactos 
en las áreas con deficiencias, por medio de programas aplicados. 
 
• Elaborar un programa para el manejo adecuado de los residuos sólidos. 
 
• Elaborar un programa para el manejo y uso adecuado del recurso agua. 
 
• Elaborar un programa de salud ocupacional. 
 
• Generar indicadores para medir el cumplimiento de los diferentes 
programas de manejo ambiental. 
 
• Realizar un plan de contingencia y un plan de emergencia para el sector de 
comercialización de la papa, el cual puede ser difundido en el resto de  La 
Corporación de Abastos de Bogota S.A. “Corabastos”. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
La Corporación de Abastos de Bogotá S.A. CORABASTOS, es una sociedad 
mixta, donde 51%1 de participación es del estado, por esta razón el órgano 
regulador es La Contraloría General de la Republica,  encargada de vigilar y 
controlar los procesos y actividades de la Corporación. En los hallazgos de las 
auditorias realizadas a la entidad, se encuentran deficiencias en el componente 
ambiental, las cuales están afectando la salud de los trabajadores, comerciantes y 
comunidad en general. De la misma manera se está violando el derecho 
constitucional de un ambiente sano; así como se están afectando los recursos 
naturales (agua,  suelo y  aire), debido al inadecuado manejo de   los residuos 
sólidos, del agua potable,  y a la falta de conciencia y de educación ambiental. 
Por lo anteriormente expuesto, dicho órgano controlador solicitó a la Corporación 
de Abastos de Bogotá S.A. CORABASTOS, adelantar procesos de gestión para el 
mejoramiento ambiental. La Corporación actualmente desarrolla un plan de 
mejoramiento institucional, en el cual se encuentra inmerso el  plan de manejo 
ambiental, para ser realizado por etapas para cada uno de los sectores de 
comercialización de la central  mayorista de abastecimiento, dando inicio a una 
primera etapa en el sector de mayor comercialización que es el de  la papa.   
El interés en desarrollar el presente proyecto, radica en la necesidad de iniciar un 
proceso serio sobre el manejo de los residuos sólidos,  enmarcado dentro  del 
programa de fortalecimiento del Sistema Distrital de Plazas de Mercado.  
En este plan de manejo ambiental  se desea detallar cada una de las acciones que 
se podrían implementar, para compensar los impactos y efectos ambientales 

1
 CARTILLA INFORMATIVA DE CORABASTOS, Agroexpo 2003, Departamento de Mercadeo. 

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negativos generados por las actividades desarrolladas en el sector de 
comercialización de la papa. 
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3. ALCANCE 
 
El presente Plan de manejo Ambiental para El Sector de comercialización de la 
papa en la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. “Corabastos”  establece las 
medidas para el manejo de los impactos ambientales generados por el desarrollo 
de las actividades logísticas llevadas a cabo en el proceso de comercialización de 
la papa, con las cuales se pretende que el entorno natural presente el mínimo 
deterioro posible. Se plantea la forma adecuada de desarrollar las actividades 
involucradas en dicho proceso, permitiendo que éstos se encuentren dentro del 
marco legislativo fundamentados en la Política para la Gestión de Residuos 
Sólidos en el país, contenidos principalmente en la Constitución Política, la Ley 9ª. 
de 1979, la Ley 99 de 1993, la Ley 142 de 1994, y decreto reglamentario  1713 de 
2002, en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos ,  la Resolución 
1045 de septiembre de 2003, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, por la cual se adopta la metodología para la elaboración de los Planes 
de Gestión Integral de  Residuos Sólidos – PGIRS, en nuestro país y   por 
acuerdos como  96 de 2003,  donde el fortalecimiento de los sistemas de 
comercialización de productos agrícolas es primordial en todas las áreas,  
logrando de esta manera que la calidad de vida de los visitantes, comerciantes, 
trabajadores y circunvecinos no se vea comprometida por el funcionamiento de la 
central. 
 
En este plan se contempla una parte de las actividades de comercialización, como 
es el sector  de la papa y  se adoptan los principios rectores para el presente Plan. 
 
Cabe resaltar que el presente documento es una propuesta de Plan de Manejo 
Ambiental, que contiene programas de residuos sólidos, de uso eficiente del agua, 
de disminución de contaminación atmosférica, de salud ocupacional, de 
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divulgación y gestión social y de orden y aseo, la cual será estudiada por la 
administración de Corabastos  para establecer su factibilidad y puesta  en marcha. 
 

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4. MARCO LEGAL 
En el marco del plan de ordenamiento territorial  de Bogotá, se estableció un 
objetivo ambiental primordial, que es Promover un modelo territorial sostenible y el 
mejor aprovechamiento y manejo adecuado de los recursos naturales, de la 
misma manera los objetivos para el desarrollo sostenible del país incorporan el 
programa de mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las áreas 
urbanas, el cual se orienta a prevenir, mitigar y controlar los factores de deterioro 
de la calidad ambiental, esto sujeto al derecho constitucional, de todo ciudadano 
de tener un ambiente sano. 
Por otra parte el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección del Medio Ambiente; decreto 2811 de 1974, en el artículo No 1 deja en 
claro que el ambiente es un patrimonio común, que debe ser preservado por el 
estado y por los particulares, por esto Corabastos como una entidad pública está 
en la obligación de hacer todo lo posible para lograrlo. 
En el titulo III de la parte IV del decreto anteriormente mencionado, referente a los 
residuos, basuras, desechos y desperdicios, se observan las siguientes normas: “ 
Se utilizarán los mejores métodos, de acuerdo con los avances de la ciencia y la 
tecnología, para la recolección, tratamiento, procesamiento o disposición final de 
residuos, basuras, desperdicios y en general de desechos de cualquier clase”.  
Así como en el artículo 36, sobre la disposición final o procesamiento final de las 
basuras, donde se utilicen los medios para evitar el deterioro del ambiente y de la 
salud humana, reutilizar sus componentes, producir nuevos bienes y restaurar o 
mejorar los suelos. 
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Sobre este mismo tema la política de gestión integral de residuos sólidos 
establece2 una fase de aprovechamiento de residuos sólidos la cual comprende 
reutilización, reciclaje, compostaje, lombricultura, generación de biogás y 
recuperación de energía los cuales están regulados por el decreto 1713 de 2002, 
por lo cual se ve la necesidad de establecer un plan integral de gestión de 
residuos sólidos, inmerso en un programa de mayores alcances que haga parte de 
el plan de manejo ambiental. 
En la parte II, se hace referencia a la atmósfera y al espacio aéreo, donde se 
restringe la descarga de polvo, vapores, gases, humos, emanaciones en general 
de sustancias de cualquier naturaleza que puedan causar enfermedad, daño o 
molestias a la comunidad o a sus integrantes, cuando se sobrepasen los niveles 
fijados. 
En cuanto a la utilización de aguas, gracias al artículo 777,78 y 79 se sabe que las 
aguas superficiales pueden ser retenidas y utilizadas por ser éstas de dominio 
público, pero lo anterior no indica que su uso sea indiscriminado. 
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2
 Política para la gestión integral de residuos, Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial, 1998. 
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5. GENERALIDADES DE LA CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A.  
CORABASTOS 
 
5.1. HISTORIA 
El comienzo de la década de los setenta marcó para Bogotá y el centro del país 
una etapa primordial para el desarrollo comercial agrícola. Se comienza a concebir 
la idea de crear una gran central de abastos para el país.  
Es así como el 6 de marzo de 1970 se constituyó la Sociedad Limitada 
denominada “Promotora de la Gran Central de Abastos de Bogotá Limitada”, con 
el fin de garantizar la seguridad alimentaría de los Colombianos, siendo pionero de 
este proyecto el ex presidente Carlos Lleras Restrepo y el ex alcalde de Bogotá 
Emilio Urrea Delgado,  empezando a funcionar el 20 de Julio del mismo año, tras  
6 meses de arduos trabajos de construcción, y con la presencia del entonces  
presidente  Misael Pastrana Borrero y de 150 personas más. Desde ese entonces 
se ha constituido en el ente pionero en el área comercial agrícola. Hoy 
“CORABASTOS” como sociedad de economía mixta del orden nacional, vinculada 
al Ministerio de Agricultura, orden Departamental, Gobernación de Cundinamarca 
y orden Distrital, Alcaldía de Bogotá, con un 51% del total de las acciones, juega 
un papel importante dentro de la economía del país, por la determinación de 
precios  de los principales productos de la canasta familiar. Tiene accionistas 
divididos así: departamento de Cundinamarca con un 23.28% de las acciones, el 
ministerio de agricultura con 13.45%, el incora con 6.91%, el Distrito de Bogotá 
con 4%, Banco Cafetero con 3.37%, Corfigan con 0.72%, la CAR con 0.03% y 
particulares con 48.2%. 
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Corabastos ha trabajado en equipo con el fin de contribuir a la solución del 
problema del mercado de productos alimenticios en Bogotá D.C., especialmente 
en la ciudad y su área metropolitana ,mediante la puesta en marcha de programas 
de mercadeo para mejorar el sistema de distribución mayorista y detallista, 
brindando asistencia técnica a los comerciantes y usuarios en general. 
Los recursos de Corabastos son generados automáticamente por la actividad que 
en la central se realiza. En el 2003 el patrimonio de  Corabastos ascendía a 
$101.239.105.467.22, con activos de $153.128.572.000. 
5.2. UBICACIÓN DE LA ENTIDAD 
Las instalaciones de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. “Corabastos”, 
están ubicadas en la carrera 86 a #24ª19 sur. Constan de amplias bodegas para la 
venta y el almacenaje de bienes alimenticios; edificio de administración, cuenta 
con amplia área de circulación vehicular y peatonal, posee varios parqueaderos, 
zona de bancos, oficinas comerciales, estaciones de servicios, restaurantes, 
oficina de notariado y registro ( Notaria), oficina de correo, entre otros.  
Dispone de una red de fríos para conservación y comercialización de almacenaje 
de frutas, 30 locales, 3 cámaras de congelación, 3 cámaras de refrigeración, 
cafeterías etc. Actualmente cuenta con 57 bodegas y zonas de almacenamiento 
en un área aproximada de 136.652 M2 y un área total de 411.958 M2 
Posee una gran zona de ferreterías, como apoyo comercial, sitio donde 
agricultores, comerciantes, tenderos, transportadores y amas de casa  llegan para 
realizar actividades comerciales. 
Actualmente tiene 57 bodegas y zonas de almacenamiento en un área aproximada 
de 136.652 M2 y un área total de 411.958 M2. 
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5.3. CONFORMACIÓN DE CORABASTOS 
 
La Corporación de Corabastos está conformada por el máximo órgano de decisión 
que es la Asamblea General de Accionistas, que cuenta con 1.493 accionistas; la 
junta directiva  esta compuesta por  3 comerciantes principales o suplentes, 4 del 
sector oficial: Ministerio de Agricultura o su delegado, Gobernación de 
Cundinamarca o su delegado, Alcaldía Mayor de Bogotá o su delegado y el 
Secretario General del Ministerio de Agricultura, y un gerente  que es elegido cada 
dos años por el Ministerio de Agricultura. 
Además de estas personas en Corabastos hay trabajadores con contrato de 
derecho laboral privado, que cuentan con un sindicato denominado 
Ilustración 1. Ubicación de Corabastos 
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Sintracorabastos. De igual forma Corabastos cuenta con 6.500 comerciantes y con 
1.300 vendedores ambulantes carnetizados.  
 
5.4. ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACIÓN DE CORABASTOS 
A continuación se presenta  el organigrama de Corabastos, donde se observa la 
jerarquización dentro de la entidad.  

Ilustración 2. Organigrama de Corabastos


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5.5.  PROCESO INFRAESTRUTURA Y MEDIO AMBIENTE 
 
La dependencia supervisa los programas y actividades medio ambientales que se 
desarrollan en la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. 
De acuerdo a auditoria ambiental, realizada por la Contraloría General de la 
Republica  se detecto el siguiente hallazgo: 
 
Código No.2101001 “CORABASTOS, no tiene establecido un Sistema de Gestión 
Medio Ambiental SGA, considerado necesario para buscar un buen desempeño 
ambiental y salubridad de sus actividades si se tienen en cuenta las actividades 
culturales y socioeconómicas que se desarrollan en la entidad, los cuales generan 
considerables descargas contaminantes como lo son los residuos sólidos, 
vertimiento y emisiones  provenientes de acciones como la producción, 
almacenamiento y manipulación de alimentos que se realizan en las 
instalaciones”. 
 
Por lo anterior la Corporación de Abastos S.A. Corabastos, de acuerdo al Plan de 
Mejoramiento y la acción correctiva al hallazgo, decide realizar el Diseño Plan 
Manejo Ambiental para CORABASTOS S.A., dividido en los diferentes sectores de 
La Central de Abastecimiento como son: Granos y Procesados, Papa, Red de 
Fríos (carnicos), Frutas y Hortalizas, Zonas de Apoyo. 
 
Adicionalmente el Proceso Infraestructura y Medio Ambiente, desarrollan 
programas de control y mantenimiento en diferentes campos y áreas  como son: 
 
• Control y mantenimiento red de alcantarillado, trampas de grasa y sistemas 
de drenaje, con el equipo tipo vactor. 

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• Control de vectores, que contempla fumigación, desratización y 
desinfectación en todas las áreas de la Corporación. 
 
• Barrido y Acopio de residuos sólidos en las Bodegas, áreas internas  vías 
de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. Corabastos, adicionalmente 
se realizan campañas de concienciación y educación referente al manejo 
adecuado de los residuos sólidos, y lavado de paredes y fachas de las 
Bodegas. 
 
•  Limpieza y lavado de tanque de almacenamiento de agua potable. 
 
• Mantenimiento de zonas verdes de La Corporación de Abastos de Bogotá 
S.A. Corabastos. 
 
La Corporación de Abastos de Bogotá S.A. Corabastos realizo los tramites para el 
registro de vertimientos industriales, el pasado mes agosto de 2005, a fin de dar 
cumplimiento  a la resolución 1074 DAMA, en los resultados de análisis de 
laboratorio de las muestras de agua residuales tomadas en los cuatro puntos de 
recepción del efluente,  se determino que estas no superan los niveles máximos 
permisibles por la resolución 1074 de DAMA. 



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CRONOGRAMA AMBIENTAL Y SANITARIO 2005 
PROCESO INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE 
 
 
 
Tabla 1 Cronograma ambiental y sanitario 
 
 
 
 
 
                                               ACTIVIDAD DE  CONTROL VECTORIAL, SE  LLEVA A CABO EN FORMA MENSUAL. 
 
  ACTIVIDAD DE LAVADO DE TANQUE, SE REALIZA DE FORMA SEMESTRAL. 
 
 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO RED DE ALCANTARILLADO, SE REALIZA DE FORMA MENSUAL - BIMENSUAL 
 
 ACTIVIDAD DE MANTEMINIENTO DE LAS ZONAS VERDES EN EL INTERIOR DE LA CORPORACÒN, SE REALIZA DE FORMA TRIMESTRAL 
 
 
MESES 
            
 
ACTIVIDADES 
ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
CONTROL VECTORIAL DE 
ÁREAS DE LA 
CORPORACIÓN. 
 
 
 
ORDEN DE 
SERVICIO 044-
2005 
 
ORDEN DE 
SERVICIO 
078-2005 
 
ORDEN DE 
SERVICIO 
092-2005 
 
ORDEN DE 
SERVICIO 
108-2005 
 
ORDEN DE 
SERVICIO 
 
 
ORDEN DE 
SERVICIO 
115-2005 
CONTRATO 
060-2005 
POR TIEMPO 
DE SEIS (6) 
MESES. 
ETAPA 1 MES DE 
SEPTIEMBRE DE 
2005. 
CONTRATO 
060-05 
 
ETAPA 2 MES 
DE OCTUBRE 
2005 
CONTRATO 
060-05 
ETAPA 3 MES DE 
NOVIEMBRE DE 
2005. 
CONTRATO 
060-05 
ETAPA 4 MES 
DE 
DICIEMBRE 
2005. 
CONTRATO 
060-05 
 
LAVADO DE TANQUES 
     
OPERARIOS 
DE LA 
CORPORACIÓN 
      
OPERARIOS DE 
LA 
CORPORACIÓN 
 
 
 
MANTENIMIENTO RED DE 
ALCANTARILLADO Y 
TRAMPA DE GRASAS. 
CON EQUIPO DE SUCCIÓN 
TIPO VACTOR 
 
ORDEN DE 
SERVICIO 
075-2004 
 
ORDEN DE SERVICIO 
056 DE- 2005 
ORDEN  DE SERVICIO 
020 DE 2005 
 
ORDEN  DE SERVICIO 083-
2005 
 
 
ORDEN DE 
SERVICIO 
116-2005 
 
 
 
ORDEN DE 
SERVICIO 116-
2005 
-----+++ 
 
CONTRATO 
061-2005 
POR 
TIEMPODE 
OCHO (8) 
MESES. 
 
 
CONTRATO 061-
2005 
HORAS DE 
EJECUCIÓN 
 
 
CONTRATO 
061-2005 
HORAS DE 
EJECUCIÓN 
 
 
CONTRATO 061-
2005 
HORAS DE 
EJECUCIÓN 
 
 
CONTRATO 
061-2005 
HORAS DE 
EJECUCIÓN 
MANTENIMIENTO DE 
ZONAS VERDES 
ACTIVIDAD DE PODA 
    
OPERARIOS DE LA 
CORPORACIÒN 
    
OPERARIOS 
DE LA 
CORPORACI
ÒN 
    
OPERARIOS 
DE LA 
CORPORACIÒ
N 
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5.6 ENTIDADES DE APOYO DE CORABASTOS 
 
5.6.1. Vigilancia 

En cuanto a la seguridad hay un outsoursing con una empresa de vigilancia 
SERVICONFORT Ltda.,  que tiene como objeto “ La prestación del servicio de la 
vigilancia y Seguridad Integral para la permanente y adecuada protección de 
Directivos, Proveedores, Comerciantes, Visitantes y Compradores; DE LOS 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD, así como 
de aquellos por los que les correspondiere velar en virtud de disposición legal o 
contractual”, bajo contrato No. 076-2004 –SERVICONFOR LTDA, esta empresa  
cuenta con una planta de 333 trabajadores y para proteger a la comunidad se esta 
implementando el circuito cerrado de televisión 
 
5.6.2. Servicio de barrido 
 
Este servicio es prestado por la empresa CLEAN DEPOT LTDA., cuyo objeto es: 
Servicio de Barrido y Acopio de residuos sólidos en las vías internas, y en el 
interior de las bodegas, transporte interno y  disposición de los residuos generados 
en los sitios en donde el operador  del servicio de aseo publico de la corporación, 
deba recogerlos para su transporte al relleno sanitario; todo dentro de la 
Corporación de Abastos de Bogotá. Esta empresa está  Vinculada a la 
Corporación mediante contrato de prestación de servicio No. 035-2005. 
 



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5.6.3. Servicio de fumigación 
 
Este servicio es prestado por la firma FUMIGAR Y SERVICIOS LTDA. Tiene como 
objeto el control efectivo de la población de roedores plagas e insectos utilizando 
rodenticidas e insecticidas certificados, que ofrezcan seguridad para el personal y 
la corporación, se encuentra vinculada a la corporación mediante el contrato de 
prestación de servicios 060-2005. 
 
5.6.4. Servicio de equipo Vactor  
 
Este servicio es prestado por la firma SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES 
LTDA, con Nit No. 830.028.093-7, donde tiene como objeto contratar el servicio de 
succión con equipo tipo vactor para el mantenimiento preventivo y control de la red 
de alcantarillado, pozos sépticos, trampas de grasa y red de desagüe de la 
Corporación, vinculada  mediante contrato No. 061-2005. 
Aunque este servicio en el sector de la papa es poco utilizado, solo 
esporádicamente para mantenimiento de rejillas. 
 
5.7. ENTES DE CONTROL 
 
La  entidad es supervisada  por la Contraloría General de la Republica, la Super 
intendencia de Sociedades y la Contaduría General de la Nación. La Super 
Intendencia de Sociedades vigila, controla e inspecciona de acuerdo a las 
facultades legales; la capacidad de intervención la tienen solamente unas 
superintendencias como la de Valores y la Bancaria. En la actualidad Corabastos 
mantiene una vigilancia permanente a los planes y programas que se adelantan 

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en la Central, con el fin de establecer el orden económico, financiero y jurídico en 
la entidad. 
 
5.8. ACTIVIDAD DE CORABASTOS 
 
Los objetivos de Corabastos son alcanzar la seguridad alimentaría, la 
transparencia en la información y en la divulgación de precios; cumplir las normas 
de calidad y empaque de los productos; establecer las normas sobre pesas y 
medidas, controlar las prácticas de comercio desleal;  plantear, controlar y cumplir 
normas sobre salubridad, higiene y saneamiento básico, y proteger el medio 
ambiente. 
 
Corabastos es un ente articulador entre los productos y los consumidores, a través 
de las diferentes instituciones, la información de precios, estacionalidad de las 
cosechas, cantidad y procedencia de los productos. 
Es una plataforma comercial en la cual interactiva la oferta y demanda de los 
diferentes productos agrícolas, lo anterior le da el peso e importancia a la 
institución en el sector. 
Esta es la única entidad comercial de Bogotá que compra al agricultor todas las 
diferentes calidades de productos que se producen directamente en el campo. De 
de la misma manera es una de las empresas que ofrece al comprador el más 
completo surtido de productos alimenticios al precio más bajo del mercado. De 
igual manera esta central tiene la capacidad de surtir a otras como la de 
Bucaramanga, Barranquilla, Villavicencio, Cúcuta entre otras. 
 
En la central se comercializan hortalizas, frutas, granos, procesados, carnes,  
siendo la papa el producto de mayor ingreso a la central, con 1.100 a 1.500 
toneladas que corresponden al 26.72% del total de productos que ingresan, 
aproximadamente en Corabastos ingresan en total 5.000 toneladas de alimentos 

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diarias; además de los productos nacionales se comercializan productos 
importados como: manzana, uva, kiwi, pera y durazno que son productos 
provenientes de Chile; lenteja y trigo de Canadá; maíz pira de los Estados Unidos; 
garbanzo de México y arveja verde seca de Estados Unidos. 
 
En corabastos diariamente se maneja gran flujo de personas y vehículos grandes;  
aproximadamente ingresan 150.000 personas, 5000 vehículos de los cuales el 
60% corresponden a automóviles de pasajeros y camperos, el 20% son 
camionetas y el otro 20% son camiones y tractomulas. La actividad de los 
tenderos y comerciantes comienza todos los días de  4 y 30  las 10 de la mañana 
aproximadamente, los restaurantes, que es otra de las actividades de la central  se 
dan entre las 5:30 a.m. hasta las 12:00 a.m. 
 
Por el flujo de productos y de personas, diariamente se producen 
aproximadamente 60 Toneladas de residuos sólidos, los cuales son transportados 
por el operador de aseo de la zona, CIUDAD LIMPIA,   encarga de la recolección, 
transporte y disposición final; entre estos residuos se encuentra material como 
papel, madera, plástico, cartón, vidrio, textiles, residuos carnicos, metales y 
caucho y desde luego materia orgánica (restos de frutas, hortalizas, vegetales, 
entre otros). 
 
Además de la comercialización cuenta con servicios complementarios que son las 
instituciones bancarias, concesionario de vehículos, dos estaciones de gasolina, 
una agencia de viajes, venta de insumos y materiales agrícolas, ferreterías, centro 
medico odontológico, colegio con capacidad para 500 estudiantes de bachillerato y 
parqueadero múltiple. 
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5.9. PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 
Hoy Corabastos, esta desarrollando programas conjuntos: Corabastos – UMATAS 
(Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria). La administración en 
colaboración con las Secretarías de Agricultura Departamentales asumió labores 
de coordinación y concertación con Directores de UMATAS y agricultores para 
presentar los proyectos que adelanta la Corporación en beneficio de todos los 
participantes de la cadena agroalimentaria. 
Corabastos para incorporar en su base de datos copia de los planes de desarrollo 
agropecuario de los distintos municipios del país y la consolidación de información 
sobre los cultivos más representativos de cada región. 
El programa adelantado con las “UMATAS” corresponde a los lineamientos y 
parámetros señalados en el Programa de Información Agrícola Nacional “PIAN” el 
cual involucra a entidades que como Corabastos debe comprometerse en el 
suministro de información veraz y confiable que permita conocer a nivel nacional, 
regional y local la disponibilidad, estabilidad y acceso a los alimentos de manera 
que se garantice la seguridad alimentaría. 
5.10. ALIANZAS ESTRATEGAS Y CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES. 
 
En búsqueda del desarrollo económico de la Compañía hemos realizado 
convenios interinstitucionales con diferentes universidades y en especial con el 
sector agrario como son: 
 
• DANE 
• UNIVERSIDAD NACIONAL 
• SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 

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• UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 
• UNIVERSIDAD DE LA SALLE 
• CORPORACIÓN COLOMBIANA INTERNACIONAL 
• COMODATO CORABASTOS, DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL DEL 
DISTRITO. 
• COMODATO CORABASTOS, CORPORACIÓN COLOMBIANA DE 
INVESTIGACIONES 
5.11. DISTRIBUCION DE LA ENTIDAD 
El área total de CORABASTOS esta dividida así: 
5.11.1. Comercio de alimentos: 
Es una zona de bodegas con  102.960 m2 las cuales están repartidas en:  
13 de granos y procesados, 1 de huevos y lácteos, 5 de papa, 1 de arracacha 
1 de plátano y 2 de yuca, 6 de hortalizas y legumbres, 1 de frutas, 1 de red de 
fríos, 4 de empaques,  y 1 de bodega popular. 
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Tabla 2. Distribución de área de las bodegas 
  
  
DISTRIBUCIÓN DE AREAS EN CORABASTOS 
 
SECTORES MTS.2 BODEGAS No. MTS.2 COCINAS 
MTS.
2 
OTRAS AREAS MTS.2 
Edificio de 
Administración  
Gerencia 916,726 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,16 Sector 
de Granos y Procesados. 
21527
,5 
Cafeterias 
intermedias 
de las 
bodegas. 
3729,
2 
Área de parqueo 
de zorras   
Edificio  antigua  
Gerencia 
 ( torre de control) 
2858,06
6 11 plátano, yuca y arracacha 
1481,
64 
Cocinas de 
la Bodega 
Popular 2 
piso. 552 
Bodega 76 -Área 
del triangulo 549,06 
Colegio 2711,44 12 Tomate pimentón 
1538,
89 
Cocinas  
sector  
plátanos 
  
Bodegas 31,32 -
Área de plátanos 3681 
Porterías    13,14,15,19,20 Sector papa 
9719,
58 
Cocinas 
populares, 
900,9
4 
Bodegas 
33,34,36,37 -Área 
1065,7
9 
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Bodega 
No.60 
de aguacates  
Campamento 406,09 17- víveres y abarrotes 
1559,
2 
Bodega 35 
Asociación 
de 
productores. 
602,7
2 
Sendero  
campesino   
Oficina del  VES 96,3 18- misceláneos  
1466,
46     El  bosque 23877 
Baños  Públicos 
( Bodega 70-
B.Popular) 1439,98 
21,22,23,24,25,26 Hortalizas y 
Verduras 
9838,
38     
Subestaciones  
eléctricas   
Parqueadero 
comerciantes 2496 27,28,29,30 Frutas  
21560
,5     
Subestaciones  
telefónicas   
    Bodegones  
6431,
4     
Zonas  verdes 
cerco perimetral   
    55-Red de fríos  
2862,
02         
    
Bodega popular mayorista y 
minorista 
11418
,3 
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AREAS 
PARCIALES 
10924,6 89403
,8 
5784,
8 
29172,
9 
 AREA 
APROXIMADA  
135.286
,1       
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Las bodegas de la papa tienen la siguiente área: 
• Bodega 13=1980.15m2 
• Bodega 14=1799m2 
• Bodega 15=1980.14.m2 
• Bodega 19=1980.15.m2 
• Bodega 20=1980.14.m2 
5.11.2. Edificio administrativo y bancos 
 
Tiene un área de  11.036 m2 donde están  el sector administrativo, las 
instituciones bancarias, concesionario de vehículos, dos estaciones de gasolina, 
una agencia de viajes, venta de insumos y materiales agrícolas, ferreterías, centro 
medico odontológico, colegio con capacidad para 500 estudiantes de bachillerato y 
parqueadero múltiple. 
5.11.3. Vías y parqueaderos: 
Comprenden la zona de parqueadero, zona de circulación peatonal y vehicular con 
253.908 m2 
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5.1.4. Áreas verdes y plazoletas 
Este sector cuenta con un área de   53.489 m2 
5.11.5. Red de fríos  
Es una gran bodega de comercialización de especialidades cárnicas, tiene un área 
10.000 m2 
5.11.6. Terreno aledaño a Corabastos  
Alrededor de CORABASTOS hay 45.953 m2  
5.12. PLANO DE CORABASTOS 
Ilustración 3. Plano de Corabastos 
s 
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6. LINEA BASE AMBIENTAL 
6.1. COMPONENTE FÍSICO 
6.1.1. Ubicación geográfica 
 
La localidad Octava Kennedy ocupa buena parte del territorio occidental y 
suroccidental de la Sabana de Bogotá, extendiéndose hasta la rivera del río 
Bogotá por el occidente; se localiza entre las localidades de Fontibón al norte, 
Bosa al sur, Puente Aranda al oriente y un pequeño sector colinda con las 
localidades de Tunjuelito y Ciudad Bolívar, por los lados de la Autopista Sur con 
Avenida Boyacá, hasta el río Tunjuelito (ilustración 4). 
 
Ilustración 4 Ubicación Geográfica 
D

	




	

 
 
Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Área de análisis y políticas de salud pública. 
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A R E A  L O C A L I D A D
9 8 . 1 0 %
1 1 . 1 2 %
AREA URBANA AREA RURAL
 
Extensión: 
 
El área total de la localidad es de 3855.45 hectáreas de las cuales el  98.1% es 
área urbana y 1.8% es área rural (Gráfico No.1). Con relación a la extensión de 
Bogotá Distrito Capital la localidad representa el 11.12%, ocupando el tercer 
puesto. 
 
Fuente: Economía Regional y Social Ltda. 
 
 Límites: 
 
La localidad limita al oriente con la Avenida Sesenta y Ocho, por el norte con los 
ríos Bogotá y Fucha, por el sur con la Autopista Sur y el Río Tunjuelito y por el 
occidente con el Camino de Osorio, límite con la localidad de Bosa. 
 

Ilustración 5. Porcentaje de área local 
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6.1.2. Características físicas 
 
 Clima: 
 
Los meses de abril, mayo, octubre y noviembre son períodos de alta precipitación, 
alta humedad relativa y baja velocidad del viento, según valores que se presentan 
en (Tabla No.3). 
 
 
Tabla 3 indicadores climáticos 
 
PARAMETRO 
 
MAXIMO 
 
MINIMO 
Precipitación   
Alta 218 mm 151 mm 
Baja 54 mm 29 mm 
Velocidad Viento   
Alta 1.3 m/s 0.0 m/s 
Baja 3,6 m/s 3,1 m/s 
Humedad Relativa   
Alta 87% 86% 
Baja 81% 79% 
 
Fuente: DAMA 1.994. 
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Entre los meses de diciembre, enero y julio - agosto, el comportamiento de los 
elementos climáticos es opuesto, con precipitación baja (entre 29mm y 54mm), 
baja humedad relativa (entre 79% y 81%) y alta velocidad del viento (entre 3,1 m/s 
y 3,6 m/s). 
 
Los otros meses del año como febrero, marzo, junio y septiembre, se comportan 
como meses de transición frente a estos eventos climáticos. El clima tiene 
particularidades que lo diferencian del resto de la ciudad, especialmente por ser un 
área más seca que otras en el Distrito Capital. 
 
 Geología y Geomorfología: 
 
El área total de la localidad hace parte del valle aluvial del río Bogotá, el cual corre 
en forma lenta a lo largo de su cauce, lleno de meandros. A su paso, el río Bogotá 
recoge las aguas de los ríos Fucha y Tunjuelito con las mismas características del 
valle aluvial del río.  
 
Topográficamente, la localidad de Kennedy está formada por un terreno en 
general plano, con pequeñas depresiones, que presenta 35% del área total como 
zona inundable, es decir, por debajo de las posibilidades de desagüe. 
 
Geomorfológicamente, el valle del río Bogotá define dos áreas: una más elevada a 
manera de terraza que corresponde al nivel más alto del fondo lacustre del antiguo 
lago de la sabana de Bogotá. La otra se observa como depresión, formada por 
zonas de amortiguación de los ríos con un alto nivel freático y humedales como 
Techo, el Burro y la Vaca que se han rellenado, causando así graves pérdidas 
ecológicas. 
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El área de la localidad es susceptible de ser inundada tanto por el río Tunjuelito 
como por el río Bogotá y se caracteriza por dificultades en el drenaje. 
 
En el área más baja, algunas depresiones permanecen inundadas y encharcadas, 
las que dan origen a pequeñas zonas pantanosas que se observan 
particularmente en el área central aledaña a Corabastos y en el área cercana a la 
desembocadura del río Tunjuelito. 
 
Las áreas que se encuentran en zonas aledañas a los humedales son 
susceptibles de inundación, lo que ha ocasionado que los desarrollos urbanos allí 
ubicados tengan que resolver problemas serios en el manejo de aguas lluvias y de 
aguas negras. 
 
 Hidrología: 
 
A la localidad de Kennedy la cruzan los ríos Bogotá, Fucha y Tunjuelito. En la 
actualidad, el río Fucha se encuentra canalizado hasta la avenida Boyacá y 
continúa su curso hasta desembocar en el río Bogotá. 
 
En la cuenca de El Tintal se han identificado subcuencas que drenan a través de 
vallados al río Bogotá. Existen los humedales denominados El Burro, La Vaca y 
Techo, los cuales drenan las aguas lluvias de Ciudad Kennedy. Durante períodos 
de sequía o de poca lluvia, el nivel de éstas tiende a disminuir y los pobladores 
ribereños buscan aprovechar las tierras para disposición de residuos sólidos y, en 
un alto porcentaje, para construcción de viviendas, como es el caso de La Chucua, 
La Vaca, la cual prácticamente desapareció dando paso a un asentamiento 
subnormal. El Amparo, el cual se encuentra en zona de alto riesgo, presentando 
continuas inundaciones con sus efectos colaterales. 
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6.1.3. Unidades de planeación zonal UPZ 
 
A partir del Decreto 619 de 2.000 mediante el cual se adopta el plan de 
ordenamiento territorial POT, se crearon las Unidades de Planeamiento Zonal 
estableciendo en cada localidad zonas con características homogéneas que las 
convierten en unidades de planeamiento. En la localidad de Kennedy se 
establecieron 12 UPZ. (Tabla No.4) 
 
Tabla 4. Unidades de Planeamiento Zonal de la localidad de Kennedy por área 
 
CÓDIGO 
 
UPZ 
 
AREA 
44 Américas 380.00 
45 Carvajal 435.62 
46 Castilla 500.22 
47 Kennedy Central 337.17 
48 Timiza 431.38 
78 Tintal Norte 345.16 
79 Calandaima 318.63 
80 Corabastos 187.41 
81 Gran Britalia 179.41 
82 Patio Bonito 314.21 
83 Las Margaritas 148.52 
113 Bavaria 277.72 
Total  3855.45 
 
Fuente: Economía Regional y Social Ltda. 
Para Cada UPZ los límites se presentan en la (Tabla No.5)
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Tabla 5. UPZ Kennedy 
 
Cód. 
 
Localidad 
 
Norte 
 
Oriente 
 
Occidente 
 
Sur 
44 
LAS 
AMÉRICAS 
Avenida de las 
Américas. 
Avenida Congreso 
Eucarístico (cra 68). 
Avenida 1 de 
Mayo. 
calle 33sur cra 77 y cra 75. 
45 CARVAJAL 
Avenida 1 de 
mayo. 
Avenida congreso 
Eucarístico (cra 68). Autopista sur. 
Río Tunjuelito, vía Ferrocarril del 
sur (diag 42) y futura Avenida 
Poporo Quimbaya calle 
40sur/diag 42bsur. 
46 CASTILLA     
47 
KENNEDY 
CENTRAL 
Avenida de las 
Américas. 
Cra 77, cra 75, calle 33 
sur. 
Avenida 1 de 
Mayo. 
Avenida Agoberto Mejía (car 
86). 
48 TIMIZA 
Avenida 1 de 
mayo 
futura Avenida Poporo 
Quimbaya (diag 42sur) 
avenida Ferrocarril sur. 
Río Tunjuelito. Río Tunjuelito, avenida 
Agoberto Mejía (cra 86). 
78 
TINTAL 
NORTE 
Río fucha Río 
Bogotá. 
Río fucha, Avenida 
Ciudad de Cali. 
Límite 
perímetro del 
suelo de 
expansión 
urbana. 
Futura Avenida Manuel Cepeda 
Vargas y futuro Canal de las 
Américas. 
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79 
CALANDAIM
A 
Río Bogotá, 
futuro canal de 
las Américas, 
futura Avenida 
Manuel Cepeda 
Vargas, Límite 
perímetro del 
suelo de 
expansión.  
futura avenida el tintal 
(cra 102), futura Avenida 
Manuel Cepeda Vargas. 
Avenida 
_Ciudad de 
Cali. 
Futura avenida Ciudad de 
Villavicencio. 
80 
CORABAST
OS 
Avenida Ciudad 
de Cali. 
Avenida Ciudad de 
Villavicencio 
Avenida 
Agoberto Mejía 
(Cra 86). 
Avenida Ciudad de Villavicencio 
(calle 43s). 
81 
GRAN 
BRITALIA 
Avenida Ciudad 
de Cali. 
Avenida de Villavicencio 
(calle 43sur) 
Avenida 
Agoberto Mejía 
(Cra 86). 
Río Tunjuelito, Límite 
administrativo Localidad de 
Bosa - Kennedy. 
82 
PATIO 
BONITO 
Río Bogotá, 
futura Avenida de 
los Muiscas. 
Futura Avenida del Tintal, 
futura - avenida Manuel 
Cepeda Vargas. 
Avenida 
Ciudad de Cali. 
Futura --Avenida Ciudad de 
Villavicencio Calle 43 sur. 
83 
LAS 
MARGARITA
Río Bogotá. 
Avenida Ciudad de 
Villavicencio (calle 43 
Futura Avenida 
Ciudad de Cali. 
Límite Administrativo Localidad 
de Bosa Kennedy, futuro Canal 
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S sur). Britalia  (calle 48 sur). 
113 BAVARIA 
Río Fucha 
Avenida 
Centenario (calle 
13 sur). 
Avenida Congreso 
Eucarístico (cra 68). 
Avenida de las 
Américas. 
Avenida Boyacá. 
 
Fuente: Economía Regional y Social Ltda.  
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6.2. COMPONENTE SOCIAL 
6.2.1. Población  
 
Según las proyecciones del DAPD la población de la localidad se estima que 
en el año 2000 era de 912.781 personas, es la localidad más poblada del 
Distrito Capital y representa el 14.3% del total de la población. Por sexos el 
46.8% de la población es masculina y el 53.2% es femenina. Para el 2005 se 
estima una población de 1.013.695 habitantes y 1.090.004 para el 2010. 
 
Sin embargo, en la localidad se estima que en los últimos años la población ha 
tenido un aumento mayor si se tiene en cuenta los procesos de expansión del 
área ocupada por vivienda, especialmente en los barrios subnormales y el 
impacto de los procesos de desplazamiento generados por la violencia que se 
ha agudizado en los últimos 5 años. 
 
Evolución de la Población: 
 
La población de la localidad ha variado drásticamente en los últimos treinta 
años con variaciones significativas en los períodos intercensales a partir de 
1973. En el periodo 1985 – 1973 tuvo un crecimiento muy dinámico, a una tasa 
anual de 9.17% mientras que en el periodo 85 – 93 lo hizo a una tasa de 
3.83%, en otros términos mientras que un en el primer periodo la población 
aumentó 1.9 veces, en el siguiente periodo solo lo hizo  0.35 veces, este 
cambio se da también como resultado de los cambios en la tendencia 
migratoria hacia la ciudad  por esta época, situación que vuelve a cambiar en 
los últimos años a medida que se ha vuelto más crítica la situación de orden 
público y la crisis económica que enfrenta el país a nivel rural y de las ciudades 
intermedias. 

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Según el DAPD, Kennedy es una de las localidades con un potencial de 
crecimiento demográfico medio junto con Usaquén, Fontibón, Engativá, Suba y 
Rafael Uribe.2 
 
 
Distribución de la Población por UPZ: 
 
Un análisis de la distribución espacial de la población nos muestra que el 
46.18% de la población se concentra en las UPZ de Kennedy Central, Timiza y 
Carvajal, mientras que en las UPZ Bavaria, Corabastos y Calandaima solo 
habitan el 6.69% de la población. (ilustración 6). 
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Fuente: DAPD Indicadores sociales 2001. 
 
Al analizar la evolución de la distribución espacial de la población entre 1993 y 
2000 la UPZ de mayor concentración, Kennedy Central, presenta una 
tendencia de crecimiento negativa junto con Carvajal, mientras que Timiza aún 
crece pero a un ritmo menor. Las UPZ que presentan una mayor dinámica de 
crecimiento son: Bavaria, Las Margaritas, Tintal Norte y Calandaima. Son UPZ 
donde se presentan procesos de ocupación reciente. También en Castilla, 
Patio bonito se presentan crecimientos aunque menos dinámicos. (Tabla No.6 
– ilustración 7). 
 
Por edades es importante identificar la distribución espacial de la población por 
las implicaciones en el direccionamiento de los programas sociales del Distrito  
y la localidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE KENNEDY POR UPZ  2.000 LAS AM ÉRICAS
44
CARVAJAL
45
CASTILLA
46
KENNEDY CENTRAL
47
TIM IZA
48
TINTAL NORTE
78
CALANDAIM A
79
CORABASTOS
80
GRAN BRITALIA
81
PATIO BONITO
82
LAS M ARGARITAS
83
BAVARIA
113
Ilustración 6. Distribución de la población de Kennedy por Upz  
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Tabla 6 .Evolución y distribución porcentual de la población por upz 
 
No 
 
UPZ 
 
1993 
 
% 
 
2000 
 
% 
 
Inc% 
44 LAS AMÉRICAS 80,532 11.73 80,079 9 -0.56 
45 CARVAJAL 140,954 20.52 137,700 15.09 -2.31 
46 CASTILLA 71,851 10.46 103,163 11.30 43.58 
47 KENNEDY CENTRAL 155,701 22.67 151,441 16.59 -2.74 
48 TIMIZA 143,286 20.86 150,610 16.50 5.11 
78 TINTAL NORTE 515 0.07 76,578 8.39 14769.51 
79 CALANDAIMA 146 0.02 21,709 2.38 14769.18 
80 CORABASTOS 21,731 3.16 21,502 2.36 -1.05 
81 GRAN BRITALIA 57,746 8.41 63,454 6.95 9.88 
82 PATIO BONITO 84,980 12.37 102,709 11.25 20.86 
83 LAS MARGARITAS 11 0.00 349 0.04 3072.73 
113 BAVARIA 109 0.02 17,755 1.95 16188.99 
 Fuente: Economía Regional y Social Ltda. 
 
 
Las UPZ donde se presentan la más alta participación de párvulos de 0 a 4 
años  en el total de la población de la UPZ, son: Las Margaritas, Corabastos, 
Patio Bonito, Tintal Norte y Gran Britalia; los niños, adolescentes y jóvenes, 5 a 
10 años, tiene la más alta participación en Tintal Norte, Corabastos, Patio 
Bonito y Calandaima; Los adultos entre 20 y 54 años tienen mayor participación 
con relación a la participación en la localidad en las UPZ de Bavaria, Las 
Américas, Calandaima, Castilla, Timiza y Carvajal; Los adultos mayores de 
más de 55 años  tienen mayor participación en Kennedy Central y  Bavaria.. 
 
 

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Fuente: DAPD Indicadores sociales 2001 
 
 
La mayor concentración  de la población por grupos de edades en la localidad 
se presenta en las siguientes UPZ: en párvulos de 0 a 4 años Timiza, Carvajal, 
Patio Bonito y Kennedy Central; en niños, adolescentes y jóvenes, de 5 a 19 
años, Timiza, Kennedy Central, Carvajal y Patio Bonito; En adultos Kennedy 
Central, Timiza, Carvajal y Castilla; en adultos mayores, más de 55 años, 
Kennedy Central, Timiza, Las Américas, Castilla.  
 
Densidad de Población: 

La localidad es una de las más densamente poblada  en el Distrito Capital con 
240.38 hab/ha. En la localidad las UPZ Kennedy Central, Gran Britalia, Timiza y 
Patio Bonito son las más densamente pobladas con relación al promedio local, 
Calandaima, Bavaria y Las Margaritas son las menos densamente pobladas. 
(Tabla No.7). 
 
 
 
 
EVOLUCION Y DISTRIBUCION PORCENTUAL DE POBLACION 
POR UPZ 1.993 - 2.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
1993 2000
LAS AMÉRICAS
CARVAJAL
CASTILLA
KENNEDY CENTRAL
TIMIZA
TINTAL NORTE
CALANDAIMA
CORABASTOS
GRAN BRITALIA
PATIO BONITO
LAS MARGARITAS
BAVARIA
Ilustración 7. Evolución y distribución porcentual de la población por 
Upz 
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Tabla 7 Densidad de la población por Upz y la localidad 
 
Código 
 
UPZ 
 
Densidad Hab/ha 
44 Américas 210.18 
45 Carvajal 316.09 
46 Castilla 206.23 
47 Kennedy Central 449.06 
48 Timiza 349.13 
78 Tintal Norte 221.72 
79 Calandaima 68.13 
80 Corabastos 114.67 
81 Gran Britalia 353.68 
82 Patio Bonito 326.88 
83 Las Margaritas 2.35 
113 Bavaria 63.93 
Total  240.38 
Fuente: DAPD Indicadores sociales 2001 
 
 
6.2.2. Estratificación socioeconómica: 
 
La estratificación es una información que permite una aproximación a la 
composición social de la población a partir de las características de las 
viviendas que habitan, los servicios públicos con los que cuentan y otras 
condiciones de vida. La estratificación aporta elementos de juicio para el 
direccionamiento de la política social y de servicios. 
 

 

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Distribución de la Población por Estrato: 
 
Kennedy es una localidad donde más de la mitad de la población se encuentra 
en el estrato 3 (57.86%) y el resto en el estrato 2 (38.97%), los estratos 1, 4 
son marginales junto con la población sin estrato, los estratos 5 y 6 no existen 
en la localidad. Presenta una estratificación diferente de la estructura del 
Distrito Capital concentrada en los sectores de la clase media – media y media 
baja de la población.  
 
Distribución de la Población por Estrato y UPZ: 
 
En las UPZ donde se presenta la mayor población de estrato 1 es en el Tintal 
Norte, el 71.65%  del total y Patio Bonito con el 2.67%. El estrato 2 es más del 
90% de la población de las UPZ de Calandaima, Gran Britalia, Corabastos y 
Patio Bonito. El estrato 3 se concentra en más del 99% de la población en las 
UPZ de Kennedy Central y Bavaria, más del 75% en Castilla y Timiza. En las 
Américas el 8.67% de la población es estrato 4.  
 
Fuente: Economía Regional y Social Ltda. 
0
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Bavaria
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Castillas
Carvajal
Ilustración 8. Distribución de población según estrato en cada Upz 
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6.2.3. Otros indicadores sociales de la población en la localidad  

Población con NBI y en la Miseria: 
 
Para el año  2000  el DAPD  estima que 119.550 habitantes, el 13.1% del total 
de la  población de la localidad, tiene necesidades básicas insatisfechas, 
representando el 13.38% del total de la población del Distrito Capital que se 
encuentra en la misma situación. En la miseria están 21.355 habitantes 
equivalentes al 2.35% del total de la población en miseria del Distrito y 
equivalente al 2.3% de la población de la localidad. (ilustración 9). 
 
 
 
Fuente: DAPD Indicadores Sociales 2001. 
 
 
Por edad y sexo, 32.367 habitantes de la localidad con NBI son mujeres entre 
los 15 y 49 años equivalentes al 27.07% de la población total y el 17.99% son 
niños entre 0 – 5 años. En la miseria se encuentran 5.383 mujeres entre los 15 
– 49 años que representan el 25.21% de la población total en la miseria, los 
niños entre 0- 5años en la miseria son 4.057, el 195 de la población total. Esto 
POBLACION EN MISERIA
3,734
21,503
8,250
32,367
Menor  1 año
0 - 5      años
 55 y +    años
Mujeres 15 - 49
Ilustración 9. Población en miseria 
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significa que la población más vulnerable de la localidad son los niños y las 
mujeres. 
 
La encuesta de Hogares que realiza el DANE nos suministra otra información 
sobre la evolución de algunos indicadores sociales que reflejan el deterioro de 
la situación social en el Distrito Capital en el periodo 1994 – 1999. De acuerdo 
a la metodología de la ENH el porcentaje de la población por debajo de la línea 
de la pobreza pasó en Kennedy de 30.17% en 1994 a 40.37% en 1999 y con 
relación a la línea de la indigencia el porcentaje de la población en la localidad 
pasó de 4.4% a 9.19%.  
Con relación al Distrito Capital el deterioro de las condiciones sociales de la 
población ha sido más fuerte que en la localidad, lo cual significa que hay 
localidades que los efectos de la crisis social que se ha presentado en los 
últimos años ha afectado con más intensidad otras localidades. 
 
Población en SISBEN: 
 
En  el año 2.000 la población de la localidad adscrita al SISBEN (Sistema de 
Identificación de Beneficiarios) es de 210.648 habitantes con un aumento del 
42.2% con relación a 1997, esta población es el 22.72% del total de la 
población de la localidad y representa el 9.01% de la población en SISBEN del 
Distrito. 
 
Por niveles el 69.7% de la población en SISBEN en el 2.000 se encuentra en el 
nivel 3 y el 26.63% en el nivel 2 situación que es consistente con la estructura 
de la estratificación (ilustración 10). Al analizar   la evolución de la población 
vinculada al SISBEN por niveles en el periodo 1997 – 2000 se encuentra que 
es en el nivel 3 donde se concentró el incremento de población.   
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Fuente: DAPD Indicadores sociales 2001. 
 
Por UPZ la población del SISBEN se concentra en Gran Britalia, Patio Bonito, 
Bavaria, Tintal Norte y Corabastos  con el 80.9% de la Población del SISBEN. 
En el nivel 1 la población se concentra en Patio Bonito y Corabastos, el nivel 2 
en Patio Bonito, Gran Britalia, Corabastos y Timiza, el nivel 3 en Gran Britalia, 
Bavaria y Tintal Norte. 
 
6.2.3. Oferta de servicios sociales  

Educación: 

Cobertura de la Educación: 
 
El servicio educativo en la localidad en el año 2001 tuvo 95.237 alumnos 
matriculados en los establecimientos oficiales. Con relación a 1998 hay un 
aumento de matriculados del 21.38%. En 1998 la localidad tuvo mayor 
S IS B E N  2 .0 0 0  -  1 .9 9 7
1 4 8 ,1 4 2
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Ilustración 10 .Sisben 1997 -2000 
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población estudiantil en Bogotá D.C con el 12.6% del total de matriculados en 
el Distrito. También es significativo el incremento que se da en la población 
matriculada en el periodo 1999 - 2001 en el que el promedio de alumnos por 
establecimientos pasó de 1.121 a 1.323.  
 
La tasa de retención del sistema educativo oficial en la localidad es mayor al 
94.5% y en el privado es de 95% en los años 1999 - 2001, en todos los niveles 
educativos. Sin embargo, se presentan diferencias por niveles, en la básica 
primaria la tasa de retención esta por encima del 97% en la educación oficial y 
del 96% en la privada; en la básica esta por encima del 94.5% en la oficial y del 
95.5% en la privada; en la media la tasa de retención esta por encima de 96% 
en la oficial y 96.5% en la privada 
 
Un análisis por grados de la retención permite identificar la existencia de unos 
grados más críticos para la retención de estudiantes para adelantar políticas 
específicas de retención según los grupos de edad relacionados con el 
respectivo grado. 
 
En 1.999 la tasa retención es más alta en la primaria tiene en el primer grado la 
más baja retención; en la básica secundaria donde la retención es menor, los 
cursos críticos son sexto y noveno.  
 
Establecimientos Educativos: 
 
La educación en la localidad, se impartió en el año 2001 en 432 
establecimientos educativos durante 532 jornadas. La educación privada tiene 
el 83.29% de la oferta educativa y la oficial es del 16.71%.  El número de 
establecimientos aumentó en 2001 con relación a 1999 en un 15.86%  
respectivamente, la mayor parte del incremento se dio en los establecimientos 
privados. Según la información estadística disponible el mayor incremento de la 
oferta educativa se produjo entre el 1999 - 2000 donde el número de 
establecimientos aumentó en un 14.25%. 
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Salud 
 
Se hace un análisis de la oferta en salud, las instituciones Prestadoras de 
Servicio IPS, niveles de atención y la calidad de los servicios en las IPS 
públicas; la problemática en salud en cuanto a la identificación, análisis de  
causalidad y evolución de las causas de mortalidad y morbilidad, por otra parte  
se estima la demanda de la población vinculada al régimen de seguridad social.   
 
Demanda del Servicio de Salud: 
 
Población a Atender en el Sistema Local de Salud: 
 
La población usuaria potencial del servicio del sistema de salud en la localidad, 
se divide según el sistema de seguridad social en afiliados al régimen 
contributivo y los afiliados al SISBEN. Con relación a los afiliados al régimen 
contributivo en la localidad, en 1997 fueron 262.885 personas equivalentes al 
11.68% de los afiliados a las administradoras en el Distrito. Por categoría, el 
rango en "Otros niveles" abarca la mayor parte de la población con el 43.65%, 
le sigue en orden de importancia el  nivel 3 con el 36.77%. Para el  2001 la 
población vinculada al régimen contributivo según estimativo del Hospital de 
Kennedy III nivel es de 698.283 habitantes3.  
 
La población afiliada al SISBEN es para el año 2000 de 210.648 habitantes de 
los cuales el 69.7% esta en el nivel 3 y el 26.6% es del nivel 2. En el periodo 
1997 al 2000 la población vinculada al SISBEN aumentó en 48.19% mientras 
que en el Distrito el aumento fue del 38.10%, por niveles en Kennedy el mayor 
aumento se presenta en el  nivel 3 al igual que en el Distrito Capital. 
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3
 Llama la atención que si el estimativo del  hospital es correcto esto implica un incremento del 
165%. 
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Problemática de la Mortalidad y Morbilidad:  
 
La demanda por el servicio de salud está determinada por las enfermedades o 
situaciones que causan la mortalidad y la morbilidad ; un análisis de las causas 
y los grupos que afecta permite orientar la acción de prevención en salud y de 
tratamiento de la enfermedad e identificar los tipos de recursos que se 
requieren para realizar una gestión eficiente y eficaz en el sistema local de 
salud. 
 
El análisis de causalidad también permite establecer ciertos factores que crean 
las condiciones de la enfermedad y que tienen que ver con el trabajo que se 
realiza en todos los sectores,  de la acción estatal y de la  intervención de la 
iniciativa privada. 
 
Mortalidad: La Mortalidad registrada en el hospital sur para la localidad de 
Kennedy en el año 2000 fue de 2.525 personas, un aumento con relación a 
1997 del 87.6% y de 47.95% con relación a 1999. Por edades en el 2000 el 
52% de los muertos son mayores de 60 años, el 20.7% tienen entre 15 y 44 
años y el 13.9% entre 45 a 59 años, los menores de 1 año representan el 
10.8% de los muertos.  
 
Las principales causas de mortalidad en el año 2000 fueron las enfermedades 
isquémicas del corazón, las agresiones, las enfermedades cardiovasculares, 
ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, las enfermedades 
crónicas de las vías respiratorias y la diabetes mellitus.   
Con relación a las principales causas de mortalidad es importante resaltar 
como las agresiones (violencia) ocupan el segundo lugar de las causas en los 
años 1999 y 2000; por otra parte, el ascenso es significativo en la diabetes 
mellitus que de ser la novena causa paso a ser la sexta, incrementando el 
número de muertes de 88 a 116.  
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Morbilidad: Los casos de morbilidad atendidos por las IPS distritales según la 
información estadística disponible vienen descendiendo de 13.818 en 1998 a 
7592 en 1999. Por edades los casos de adultos mayores aumentaron su 
participación en el total de casos atendidos lo mismo que los niños menores de 
4 años.  
 
Las principales causas de morbilidad en 1.999 fueron: el control de embarazo 
normal (32.93%), enfermedades de los dientes y sus estructuras de 
sostenimiento (17.67%), enfermedades respiratorias agudas (15.93%), control 
del niño sano (11.24%).  
 
6.3. COMPONENTE ECONOMICO 
6.3.1. La estructura empresarial por Sectores Económicos 
 
Kennedy cuenta en el 2001 con 1749 empresas, concentradas en su mayor 
parte en el sector terciario (73.1%), Por actividad económica el 47.9% de las 
empresas están vinculadas al comercio al por menor y al por mayor y el 24.9% 
a la actividad manufacturera, le sigue en importancia hoteles y restaurantes con 
el 6.2% y otras actividades de servicios sociales y comunitarios con el 5.8%. 
 
Por tamaño el 58.4% son microempresas del sector terciario, después están las 
empresas medianas y pequeñas  del mismo sector, 18.1%, y las medianas del 
sector secundario.  
 
Oferta: 
 
La población en edad de trabajar es el 78.5% de la población total, una 
proporción levemente mayor a la de Bogotá. La población económicamente 
activa es el 63.2% de la población en edad de trabajar, una proporción 
ligeramente inferior a la de Bogotá. La población ocupada es el 82.7% de la 
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población económicamente activa por encima de la proporción que existe en 
Bogotá, lo cual significa que el nivel de desocupados es menor que en la 
capital.   
 
Demanda: 
 
En 1999, por rama de actividad los servicios, el comercio y la manufactura 
absorben el 75% del empleo, finanzas y transporte absorben el 20.5%, es 
decir, estas cuatro actividades ocupan el 95.5% de la mano de obra de la 
localidad .Por posición ocupacional el 55.2% son asalariados privados y el 
28.7% trabajan por cuenta propia conservando la estructura de ocupación del 
Distrito Capital.  
 
6.4. COMPONENTE AMBIENTAL 
6.4.1. La Estructura Ecológica de la Localidad 
 
Las condiciones geomorfológicas e hidrológicas del terreno donde está la 
localidad de Kennedy,   la caracterizan  por ser zona de humedales ya que 
hacen parte del valle aluvial  del río Bogotá y por lo tanto son  zonas con un 
alto nivel freático y con muy alta amenaza por inundación en épocas de 
invierno.  
 
El proceso de ocupación fue secando los humedales  y mediante el relleno se 
fue habilitando tierras para la construcción de viviendas, el proceso de 
ocupación se aceleró a partir de la década de los sesenta hasta nuestros días, 
(ilustración 11). 
 
En la actualidad las rondas de los ríos Tunjuelito y Fucha están ocupadas por 
viviendas, los últimos reductos de los humedales, el Burro y la Vaca  están en 
vía de extinción y las urbanizaciones que en estas zonas se desarrollan, son 
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altamente vulnerables a la inundación en época de invierno, a los efectos 
devastadores de los temblores o terremotos y a la salud por los impactos de la 
contaminación de los ríos sobre la salud de sus habitantes. 
 
Por lo tanto, en el Plan de ordenamiento territorial POT se ha definido una 
estructura ecológica principal para garantizar mediante acciones de 
recuperación, preservación y construcción de espació público, se cambie la 
tendencia al deterioro progresivo de áreas claves para superar los conflictos 
ambientales generados por la ocupación sin tener en cuenta las condiciones 
ecológicas de los terrenos que se invaden para las actividades humanas. En el 
POT se han establecido como proyectos para la recuperación de la estructura 
ecológica principal en la localidad de Kennedy los siguientes: 
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Humedales en 1.900     Humedales en 1.973 
 
Humedales en 1.938     Humedales en 1.984 
 
Humedales en 1.960     Humedales en 1.999 
Fuente: Hidrología y Geotécnia Ambiental Ltda. 1999. 
 
 
Ilustración 11. Proceso de secación y ocupación de los humedales entre 1.900 y 
1.999 
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Preservación Estructura ecológica principal: 
 
1. Humedal del Burro. 
2. Humedal de Techo. 
3. Humedal de la Vaca. 
4. Ronda del río Fucha. 
5. Parque Timiza. 
6. Parque mundo aventura. 
7. Parque Cayetano Cañizares. 
8. Parque Gibraltar. 
9. Parque el Tintal. 
10. Parque Planta de tratamiento Fucha. 
 
Construir y mejorar los parques de El Porvenir, La ronda del Río Fucha, 
biblioteca el Tintal, la Igualdad, Dindalito, Cayetano Cañizares, Ronda del Río 
Tunjuelito y Planta de Tratamiento del Río Fucha. Construir alamedas 
peatonales de los humedales el Burro, La Vaca y la Alquería.  (Mapa No.3). 
 
 
 
6.4.2. Comportamiento de los principales indicadores ambientales y los 
problemas de contaminación que afectan la calidad de vida de la 
población: 
 
Los conflictos ambientales no solo se reducen a los generados por la 
construcción en zonas de riesgo en la localidad;  la alta densidad de la 
ocupación del territorio y la proliferación de actividades humanas ha generado 
problemas de contaminación de las aguas de la red hídrica, del aire,  el ruido, y 
la generación de residuos sólidos que afectan la salud humana. 
 

 
En materia de aire la mayor contaminación se presenta por alta concentración 
de partículas en suspensión, mayor de 50 PM-10 (ug/m2) (ilustración 12). En 
promedio máximo por hora, la alta concentración de ozono mayor de 87 (ppb) 
(ilustración 13), altos niveles de contaminación de azufre SO2 , por encima del 
50% de la norma establecida en  ilustración 14 y niveles de concentración de 
monóxido de carbono (ppm) entre 6 y 12 (ppm) (ilustración 14). El monóxido de 
carbono afecta parte de la localidad, entre el eje vial de las américas, la 
Primero de Mayo y el límite el río Tunjuelito, en niveles entre 6 y 12 ppm 
(ilustración 15). Este tipo de contaminación tiene efectos negativos en las vías 
respiratorias una de las enfermedades más comunes. 
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Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá 2000. 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 12. Modelo de ordenamiento territorial para la localidad 
de Kennedy 
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Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá 2000. 
 
 
 
Ilustración 13. Niveles de concentración de partículas PM-10 

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Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá 2000. 
 
 
 
 
 
Ilustración 14. Niveles de concentración de ozono 

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Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá 2000. 
 
 
 
 
Ilustración 15 Niveles de concentración de dióxido de azufre 

	

 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá 2000 
 
Por la actividad comercial y de servicios que caracteriza la actividad económica 
de la localidad, la contaminación por ruido se localiza en algunos puntos 
críticos mayor a 75 db, principalmente en los centros comerciales de la 
localidad. (Ilustración 17). 
 
 
 
Ilustración 16. Niveles de concentración de monóxido de carbono. 
 

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Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá 2000. 
 
 
Los residuos sólidos son otro de los problemas críticos en la localidad si se 
tiene en cuenta que además de los residuos domiciliarios se tiene la 
Corporación de Abastos más importante del país CORABASTOS. 
Ilustración 17. Niveles de ruido 

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En estudio realizado por la comisión ambiental para la formulación del Plan de 
Desarrollo Local se identificaron dentro de los problemas generados por los 
residuos sólidos y líquidos la existencia de focos de contaminación por 
presencia de insectos-vectores y roedores – plaga en los siguientes sitios: 
 
Focos de Alta infestación en: 
 
• Rivera río fucha desde la avenida 68 al río Bogotá 
• Rivera del río Tunjuelito desde la avenida 68 hasta el río Bogotá 
• Caño calle 38 sur, desde la avenida ciudad de Cali al río Bogotá 
• Caño calle 42 desde la avenida ciudad de Cali al Río Bogotá 
• Caño calle 48 sur desde la avenida ciudad de Cali al río Bogotá 
• Caño del rincón de los Angeles. 
 
Focos de mediana infestación: 
 
• Chucua la Vaca (parte posterior a Corabastos) 
• Chucua el Burro avenida ciudad de Cali calle 8 
 
Focos de baja infestación: 
 
• Áreas verdes de conjuntos residenciales, barrios y parques. 
 
6.4.2. Las Organizaciones Ambientales de la Localidad: 
 
En la actualidad existen aproximadamente 10 organizaciones ambientalistas 
que vienen adelantando acciones para la recuperación y protección de los 
humedales de la Vaca y el burro y proyectos de educación ambiental y la Junta 
Administradora Local aprobó un Acuerdo para lo constitución de la Comisión 
Ambiental Local. 

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7. ÁREA DE INFLUENCIA 
7.1. Área de influencia Indirecta 

El área de influencia indirecta del Plan de Manejo Ambiental para el sector de 
comercialización de la papa es: La Corporación en su totalidad y el área 
perimetral  más cercana. 
• Costado Norte: Bodegas numero 11, 12,21,22,30, popular minorista(81), 
popular mayorista (82), Diagonal 38 sur ( Av.  De los Músicas. 
• Costado Noreste: plaza de las flores, avenida Agoberto Mejia Cifuentes 
(transversal 86), transversal 86 A, barrio Maria Paz. 
• Costado Este: avenida de las ameritas 
• Costado Sureste: avenida Agoberto Mejia Cifuentes (transversal 86), 
colegio Distrital INEM de Kennedy 
• Costado Sur: parque Kennedy 
• Costado Suroeste: 
• Costado Oeste: carrera 82, calle 40. 
• Costado Noroeste: llano Grande, carrera 82 a, calle 39 sur. 
 
7.2. Área de influencia Directa 
 
El área de influencia directa del Plan de Manejo Ambiental para el sector de 
comercialización de la papa es: El área perimetral del sector, el cual su 
coordenadas 90700E-103760N, 103656N-90685E, 90931E-103800N, 90915E-
103633N. 
• Costado Norte: costado sur de las Bodegas  número 12,21, intermedios 12-
21  
• Costado Noreste: costado este de la bodega 23, costado sur de la bodega 
número 21, costado sur este de la bodega Número 24.  
• Costado Este: costado oeste  de las Bodegas numero 7,8,9.  

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• Costado Sureste: bodegas número  16,  5 y 6 
• Costado Sur: costado norte de zona de reserva “La Paz”, Bodega 16. 
• Costado Suroeste: costado este de la bodega número 26,  cocinas 
comunales, zona de reserva la paz 
• Costado Oeste: costado este de las Bodegas numero 23,25, cocinas 
populares(bodega 62) 
• Costado Noroeste: bodegas Número 12, 10 y  9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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8. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO LOGISTICO DE LA BODEGA 
DE COMERCIALIZACIÓN DE LA PAPA. 

Según el siguiente mapa se puede observar la ubicación del sector de 
comercialización de la papa, las cuales se identifican con el color rosado. Este 
sector esta comprendido por las bodegas 13, 14, 15, 19 y 20,  son bodegas 
donde se lleva a cabo el comercio específico de este tubérculo. Cada bodega 
tiene respectivamente Bodega 13 1980.15m2, Bodega 14 1799m2, Bodega 15 
1980.14.m2, Bodega 19 1980.15.m2, Bodega 20 1980.14 m2. (Figura 6.1), 
dando como resultado un área total de 9.719,58 m2. 
 
Ilustración 18.ubicación de las bodegas de comercialización de la papa 

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8.1. CUESTIONARIO. 
 
De acuerdo a la metodología adoptada se realizo recorridos por el sector con el 
propósito de obtener un diagnostico ambiental, se llevo a cabo el 
diligenciamiento de un cuestionario llamado “Condiciones Actuales del sector 
de comercialización de la papa para el Plan de Manejo Ambiental, dicho 
instrumento se encuentra subdividido en: 
 
• Condiciones Locativas. 
• Procesos Logísticos. 
• Descripción de los procesos logísticos. 
• Impactos detectados. 
 
El sector de comercialización de la papa se compone de cinco (5) Bodegas 
conformadas por 109 locales, donde la muestra para el diligenciamiento del 
cuestionario fue determinada por medio de Muestreo Aleatorio Simple, el cual 
consiste en suponer el tamaño de la muestra preliminar de 30% del tamaño 
poblacional igual 109 locales, dándonos como resultado una muestra de 33 
locales.  
 
La muestra de 33 fue dividida en las 5 Bodegas del sector, para un total de 6 
cuestionarios diligenciados por Bodega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


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MATRIZ DE RESULTADOS CUESTIONARIO DE CONDICIONES ACTUALES -PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
SECTOR DE COMECIALIZACION DE LA PAPA CORABASTOS 
 
 
 

Tabla 8. Matriz De Resultados Cuestionario De Condiciones Actuales 

SECTOR DE COMERCIALIZACIÓN DE LA PAPA 
OBSERVACIÓNES 
 
ITEMS- 
SUBDIVISIONES Bodega No.13 Bodega No.14 Bodega 
No.15 
Bodega 
No.19 
Bodega No.20 
 
 
Condiciones 
Locativas 
Fallas de 
infraestructura en 
redes eléctricas, 
grietas, limpieza y 
orden. 
Fallas de 
infraestructura 
en redes 
eléctricas, 
grietas, limpieza 
y orden. 
Fallas de 
infraestructur
a en redes 
eléctricas, 
grietas, 
limpieza y 
orden 
Fallas de 
infraestructura en 
redes eléctricas, 
grietas, limpieza y 
orden 
Fallas de infraestructura 
en redes eléctricas, 
grietas, limpieza y orden. 
Observación General 
del Sector. 
Las Bodegas del sector de la papa de La Corporación presentan detrimento de infraestructura, como deficiencias 
en redes eléctricas, carencia de orden y limpieza, grietas, deterioro en la cubierta de las Bodegas. 
Estas fueron las inconformidades encontradas. 
 
Materia Prima: 
 
Papa 
 
Papa 
 
Papa 
 
Papa 
 
Papa 
 
 
 
 
 
Procesos 
Logístico
s 
 
 
 
 
 
Insumos 
 
Costales, Bolsas 
Plásticas, tinta, 
Agua 
 
Costales, Bolsas 
Plásticas, tinta, 
Agua 
 
 
 
 
 
 
 
Costales, 
Bolsas 
Plásticas, 
tinta, Agua 
 
Costales, Bolsas 
Plásticas, Agua, 
tinta. 
 
Costales, Bolsas Plásticas, 
Agua, tinta. 

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Equipos/ 
Maquinaria 
Párales/ Burros, 
Banda o Mesón de 
selección de 
producto, 
mangueras, Bascula 
Párales/ Burros, 
Banda o Mesón 
de selección de 
producto, 
mangueras, 
Bascula 
Párales/ 
Burros, 
Banda o 
Mesón de 
selección de 
producto, 
mangueras, 
Bascula 
Párales/ Burros, 
Banda o Mesón de 
selección de 
producto, 
mangueras, Bascula 
Párales/ Burros, Banda o 
Mesón de selección de 
producto, mangueras, 
Bascula 
Albercas. 
 
Observación General 
del Sector. 
 
El proceso logístico que se lleva a cabo en las Bodegas del sector de comercialización de la papa, se presenta 
de forma  uniforme. 
 
Entrada 
-Recepción de 
materia prima 
(papa), insumos. 
-Recepción de 
materia prima 
(papa), insumos. 
-Recepción 
de materia 
prima (papa), 
insumos. 
-Recepción de 
materia prima 
(papa), insumos. 
-Recepción de materia 
prima (papa), insumos. 
Proceso Interno 
Rociado del 
producto, 
selección del 
producto, 
pesado, 
empacado. 
Rociado del 
producto, 
selección del 
producto, pesado, 
empacado. 
Rociado del 
producto, 
selección del 
producto, 
pesado, 
empacado. 
Rociado del 
producto, selección 
del producto, 
pesado, empacado. 
Rociado del producto, 
selección del producto, 
pesado, empacado. 
Lavado de papa, existe 1 
local donde se hace 
lavado de papa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripci
ón 
 de los 
Procesos 
Logístico
s 
Salida 
Comercialización 
del producto- 
Transporte del 
producto. 
Comercialización 
del producto- 
Transporte del 
producto. 
Comercializa
ción del 
producto- 
Transporte 
del producto. 
Comercialización 
del producto- 
Transporte del 
producto. 
Comercialización del 
producto- Transporte del 
producto. 
 
Observac
ión 
General 
del 
Sector 
 
El proceso logístico en cada uno de los locales de las Bodegas del sector, es repetitivo.  
 
En la Bodega No. 20 existe un local que realiza el proceso de lavado de la papa, el cual varía un poco el proceso, ya que este utiliza albercas en las 
cuales los bultos de papa son sumergidos, zarandeados y posteriormente se retiran para escurrirlos y posteriormente comercializarlos. 
 
 
 
 
 

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Atmosféricos 
-el 50% de los 
locales son 
afectados 
directamente por 
problemas de 
contaminación 
atmosférica, 
causada por los 
camiones y por las 
partículas de 
polvo. 
-un 67% de los 
locales  son 
afectados 
directamente por 
problemas de 
contaminación 
atmosférica, 
causada por los 
camiones y por las 
partículas de polvo. 
atmosférica 
 
-un 67% de los 
locales  son 
afectados 
directamente 
por problemas 
de 
contaminación 
atmosférica, 
causada por 
los camiones y 
por las 
partículas de 
polvo. 
atmosferica 
 
-el 16% de los locales 
son afectados 
directamente por 
problemas de 
contaminación 
atmosférica, causada 
por los camiones y por 
las partículas de polvo 
-el 50% de los locales son 
afectados directamente por 
problemas de 
contaminación atmosférica, 
causada por los camiones y 
por las partículas de polvo. 
Litosfericos 
-un 83%(5 locales) 
de los locales 
producen residuos 
sólidos, que son 
dispuestos de una 
manera 
inadecuada. 
 
-un 50% de los 
locales producen 
residuos sólidos, 
que son dispuestos 
de una manera 
inadecuada. 
 
-la totalidad de 
los locales 
producen 
residuos 
sólidos, que 
son dispuestos 
de una manera 
inadecuada. 
 
- un 83%(5 locales) de 
los locales producen 
residuos sólidos, que 
son dispuestos de una 
manera inadecuada. 
 
- un 83%(5 locales)de los 
locales producen residuos 
sólidos, que son dispuestos 
de una manera inadecuada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impactos 
Detectad
os 
 
 
 
 
 
Hidrosfericos 
 
-el 16% de los 
locales demuestran 
un uso ineficiente 
del agua, por 
desperdicio al rociar 
la papa y al usar el 
recurso en general, 
hay generación de 
materia orgánica y 
vectores como 
insectos. 
-el 16% de los 
locales 
demuestran un 
uso ineficiente 
del agua, por 
desperdicio al 
rociar la papa y 
al usar el 
recurso en 
general. , hay 
generación de 
materia 
orgánica y 
 
-el 16% de los locales 
demuestra un uso 
ineficiente del agua, por 
desperdicio al lavarla papa, 
este es el local donde se 
lava la papa., , hay 
generación de materia 
orgánica y vectores como 
insectos. 
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vectores como 
insectos. 
Antroposférico 
-la totalidad de los 
locales de la 
bodega, muestran 
riesgos 
ocupacionales, por 
sobre carga  y por 
mala disposición 
de objetos de 
trabajo. 
-un 83%(5 locales) 
de los locales 
producen residuos 
sólidos, que son 
dispuestos de una 
manera 
inadecuada. 
-el 50% de los 
locales son 
afectados 
directamente por 
problemas de 
contaminación 
atmosférica, 
causada por los 
camiones y por las 
partículas de 
polvo. 
-la totalidad de los 
locales de la 
bodega, muestran 
riesgos 
ocupacionales, por 
sobre carga  y por 
mala disposición de 
objetos de trabajo. 
-en todos los locales 
se observa una 
disposición 
inadecuada de los 
residuos sólidos. 
-un 67% de los 
locales  son 
afectados 
directamente por 
problemas de 
contaminación 
atmosférica, 
causada por los 
camiones y por las 
partículas de polvo. 
atmosférica 
-el 16% de los 
locales demuestran 
un uso ineficiente 
del agua, por 
desperdicio al rociar 
la papa y al usar el 
recurso en general. 
 
-la totalidad de 
los locales de 
la bodega, 
muestran 
riesgos 
ocupacionales, 
por sobre carga  
y por mala 
disposición de 
objetos de 
trabajo 
-en esta 
bodega la 
producción de 
residuos 
sólidos es 
excesiva y la 
disposición es 
inadecuada 
-un 67% de los 
locales  son 
afectados 
directamente 
por problemas 
de 
contaminación 
atmosférica, 
causada por 
los camiones y 
por las 
partículas de 
polvo. 
-el 16% de los 
locales 
demuestran un 
-la totalidad de los 
locales de la bodega, 
muestran riesgos 
ocupacionales, por 
sobre carga  y por 
mala disposición de 
objetos de trabajo. 
 
-un 83%(5 locales) de 
los locales producen 
residuos sólidos, que 
son dispuestos de una 
manera inadecuada 
-el 16% de los locales 
son afectados 
directamente por 
problemas de 
contaminación 
atmosférica, causada 
por los camiones y por 
las partículas de 
polvo. 
-la totalidad de los locales 
de la bodega, muestran 
riesgos ocupacionales, por 
sobre carga  y por mala 
disposición de objetos de 
trabajo. 
un 83%(5 locales)de los 
locales producen residuos 
sólidos, que son dispuestos 
de una manera inadecuada 
-el 50% de los locales son 
afectados directamente por 
problemas de 
contaminación atmosférica, 
causada por los camiones y 
por las partículas de polvo. 
-el 16% de los locales 
demuestra un uso 
ineficiente del agua, por 
desperdicio al lavarla papa, 
este es el local donde se 
lava la papa.. 
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uso ineficiente 
del agua, por 
desperdicio al 
rociar la papa y 
al usar el 
recurso en 
general. 
 
 
 
 
Observación general del 
sector 
Se puede evidenciar que los impactos detectados en cada una de las bodegas del sector, son repetitivos 
debido que el procesos logísticos son los mismos. 
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8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO  DEL SECTOR DE COMERCIALIZACIÓN DE 
LA PAPA DE LA CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. 
CORABASTOS. 
 
 

Ilustración 19. Bodega 15. Local 32  
 
Observaciones 
 
En el registro fotográfico se observa equipo utilizado en el proceso logístico 
llevado a cabo en el sector, como lo es la bascula (izquierda).  
La disposición o almacenamiento temporal del producto es realizado de forma 
vertical uno sobre otro, apoyados en los párales o burros que da la facilidad de 
apilar bastantes bultos. 
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Ilustración 20. Bodega 13, local 81 
 
 
Observaciones  
 
Se puede evidenciar la forma de almacenamiento vertical del producto, sin un 
control específico generando un riesgo o accidente de trabajo. 
 
El sistema eléctrico es deficiente y la comercialización inicia en las horas de la 
madrugada generando problemas visuales a los trabajadores del sector, se 
observa que no existe un orden adecuado en los locales.    


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Ilustración 21. Bodega 19 
 
Observaciones  
Se evidencian riesgos que pueden ocasionar accidente de trabajo,  estos riesgos 
pueden ser falta de orden y limpieza en los locales, la no existencia de normas de 
calidad y de seguridad referente al buen manejo del producto, carencia de 
señalización en los locales. 
 
 
 
 


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
Ilustración 22, Bodega 19 

 
Observaciones  
En la anterior fotografía se observan dos insumos para llevar a cabo el proceso 
logístico:  
-Agua que por medio de mangueras es utilizada en la actividad del rociado, para 
que el producto tenga una apariencia más fresca.(circulo verde) 
-tinta usada para identificar cada uno de los bultos para su 
comercialización.(circulo azul). 
-se hace evidente la utilización del paral para el apilamiento del producto. 
 
 

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Ilustración 23. Bodega 13 

Observaciones 
 
Se puede observar una de las actividades logísticas del sector como es la 
selección, donde es utilizada una banda o mesón de selección para llevar a cabo 
la clasificación del producto. 
Adicionalmente se refleja la problemática social, mencionada en este documento, 
que es la pobreza y la cultura del trabajador. 
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Ilustración 24. Bodega 14 
 
Observaciones  
 
En esta fotografía se hace notar el riesgo ocupacional que tienen los trabajadores 
encargados de la actividad de cargue y descargue o llamados coteros, por la falta 
de utilización de equipos de seguridad y de protección personal, aumentando los 
riesgos de accidentes y de enfermedades profesional 
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Ilustración 25. Bodega 15 
 
Observaciones  
 
Esta fotografía muestra el volumen y las diferentes clases de vehículos que se 
movilizan por el sector para actividades como cargue, descargue y transporte. 

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Ilustración 26. Bodega 20 
 
Observaciones 
 
En este registro se observa el lodo generado en la actividad de lavado, el cual se 
acumula en los andenes.  
 
 La matriz de resultados del cuestionario y el registro fotográfico del sector fueron 
la referencia para determinar los impactos del sector, y las características del 
proceso logístico.    
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A continuación se presenta el diagrama de flujo del proceso logístico que se lleva 
a cabo en el sector de comercialización de la papa en la central de abastos de 
Bogotá S.A. 
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Proceso Logístico de Lavado de papa. 
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8.3. DIAGRAMA GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR DE COMERCIALIZACIÓN DE LA PAPA 
 
En la tabla 9 que se presenta a continuación se presentan las diferentes actividades que se realizan en el sector de 
comercialización de la papa. 
 
Tabla 9. Actividades del sector de comercialización de papa 

 
 
SECTOR 
 
 
PROCESO 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
PAPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recepción de materia prima  
 
 
Lavado de la papa  
 
 
 
 
 
 
Rociado de la papa 
 
 
 
 
 
 
La papa llega a las bodegas respectivas en 
tractomulas o vehículos de carga. 
 
 
Esta actividad es realizada en muy pocos locales y 
consiste en el lavado del producto para retirar la 
tierra y de esta manera mejorar la presentación del 
producto. 
 
 
La actividad de rociado se efectúa, para mantener el 
producto en este caso la papa, fresca. Esta 
actividad la realizan con mangueras. 
 
 


 	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selección    
 
 
 
Pesaje y empacado 
 
 
 
 
Almacenamiento  
 
 
 
Comercialización  
 
 
 
 
 
 
 
 
La papa es seleccionada manualmente, esta es 
colocada en una banda para eliminar el producto, 
que no cumple con las condiciones de calidad. 
 
El producto es empacado y pesado en sacos de 
fique o de nylon, este es empacado de acuerdo a 
las cantidades de comercialización. 
 
 
Los bultos de papa se disponen verticalmente, con 
ayuda de un soporte vertical    (burro). 
 
 
Finalmente se dispone el producto para la venta al 
por mayor o detal.  
 
 	

8.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL SECTOR DE 
COEMERCIALIZACIÓN DE LA PAPA 
 
En cuanto la generación de residuos sólidos, en CORABASTOS existen registros 
históricos sobre el tema,  estos hacen parte de estudios realizados por dos 
entidades LIME S.A. y el sistema integral de estadísticas de pesaje SIEP de la 
Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos UESP, que se han encargado de identificar 
las principales fuentes de generación. 
 
Según los registros de la UESP al promediar las cantidades reportadas en este 
estudio, se encuentra que los días de mayor generación de residuos son el 
sábado, domingo y lunes, con una generación diaria de 70 toneladas 
aproximadas, mientras los demás días considerados como de menor generación 
tienen un promedio de 65 toneladas. 
 
Con el estudio realizado por la corporación LIME S.A., (cuyo objetivo era identificar 
y cuantificar los residuos para diseñar acciones encaminadas a mejorar las 
condiciones de manejo, almacenamiento y disposición de los mismos),  se hace el 
reconocimiento de los centros de generación, la identificación cualitativa por medio 
de observación directa y encuestas a los comerciantes, la cuantificación de cada 
tipo de residuo mediante muestreos, determinación de volúmenes y comparación 
de los resultados obtenidos con datos acerca de la cantidad total de residuos 
producidos diariamente. Se realizaron dos mediciones por bodega, la primera en 
un día considerado de baja actividad, es decir, con poca generación de residuos y 
la otra en un día de poca actividad. 
 
En la tabla 10. Se presenta un reflejo de la conducta de los comerciantes sobre el 
tipo de residuos que generan, sin tener en cuenta las cantidades y frecuencias de 
generación. Ellos identifican plenamente los residuos que producen, saben cuáles 
 	

se generan en mayor o menor cantidad, tal como se puede establecer al comparar 
sus respuestas, con los resultados de la cuantificación hecha por LIME S.A. que 
aparecen en las tablas 11 y 12. 
 
Tabla 10. Identificación de residuos 

Tipo de residuo  
sector principales secundarios particulares 
 
% 
generación 
Granos y 
procesados 
Papel, plástico, 
cartón, 
vegetales, 
tierra 
Barreduras, 
fibras, 
vidrios, 
madera. 
Llantas, estiércol 
de pollo 
 
1.88 
Papa Vegetales, 
tierra 
Papel, 
plástico, 
cartón, 
madera. 
  
7.67 
Verduras, 
frutas y 
hortalizas 
Vegetales, 
papel, madera 
Cartón, 
plástico. 
Carburo, ethrel 48  
84.88 
Fríos Cárnicos, 
vegetales. 
Plástico, 
madera, 
papel, 
cartón. 
Cárnicos 
putrefactos 
 
0.93 
Zonas de 
apoyo 
 
 
 
 
 
 
Papel, tierra, 
plástico. 
Vidrios, 
vegetales, 
cartón, 
madera. 
Residuos 
patógenos 
(odontología y 
farmacia) 
residuos químicos 
(insumos 
agrícolas) 
 
 
 
1.84 
Cafeterías y 
restaurantes 
Vegetales, 
vidrio 
Papel, 
plástico, 
cartón, 
metales. 
  
1.84 
misceláneos Vegetales, 
papel 
Cartón, 
plástico, 
maderas. 
  
1.94 
 	

Fuente. “evaluación ambiental de residuos sólidos/ LIME S.A./1998” 
 
 
Las tablas 11 y 12 presentan la generación de residuos por sectores en días de 
baja y alta actividad, la cantidad en Kg/día para cada residuo, según la producción 
de cada uno  de los sectores, evidencia la aparición de otros residuos que los 
comerciantes no habían hecho mención, lo cual lleva a la hipótesis de la existencia 
de un fenómeno de trasteo de residuos dentro de la central debido principalmente 
a la población flotante que permanece en ésta.  
 
La generación de residuos registrada por LIME S.A. para días considerados de 
alta actividad es 69 toneladas aproximadamente y para los de baja actividad de 66 
toneladas, resultados que difieren poco con los reportados por la UESP.
 	

  
Tabla 11 Generación de residuos por sectores en días de baja actividad (kg/día) 
RESIDUO 
 
 
 
 
SECTOR 
P
A
P
E
L
 
P
L
Á
S
T
I
C
O
 
C
A
R
T
Ó
N
 
V
E
G
E
T
A
L
E
S
 
M
A
D
E
R
A
 
V
I
D
R
I
O
 
T
E
X
T
I
L
E
S
 
M
E
T
A
L
E
S
 
C
A
U
C
H
O
 
C
Á
R
N
I
C
O
S
 
P
A
T
Ó
G
E
N
O
S
 
Q
U
Í
M
I
C
O
S
 
V
A
R
I
O
S
 
T
O
T
A
L
 
(
K
G
/
 
D
Í
A
)
 
Granos y 
procesados 
41 74 75 184 44 11 0 2 9 0 0 0 597 1036 
Papa 287 251 132 4333 170 6 77 0 0 0 0 0 1895 7150 
Verduras, 
frutas y 
hortalizas 
2477 1233 502 48070 1740 175 191 82 0 0 0 76 0 54545 
Fríos 6 16 35 152 12 5 1 6 0 170 0 0 81 484 
Zonas de 
apoyo 
99 58 10 64 18 46 5 3 0 0 1 0 335 639 
Cafeterías y 
restaurantes 
19 81 14 969 0 128 046 19 0 0 0 0 0 1230 
Misceláneos 108 34 13 828 36 0 3 0 0 0 0 0 122 1143 
Total 3035 1747 781 54599 2019 371 277 111 0 170 1 76 3029 66226 
% 
 
 
4.58 2.63 1.17 82.44 3.04 0.56 0.42 0.16 0.001 0.25 0.001 0.11 4.57 100 
Fuente. “evaluación ambiental de residuos sólidos/ LIME S.A./1998” 
 	
Tabla 12. Generación de residuos por sectores en días de alta actividad (kg/día) 
RESIDUO 
 
 
 
 
SECTOR 
P
A
P
E
L
 
P
L
Á
S
T
I
C
O
 
C
A
R
T
Ó
N
 
V
E
G
E
T
A
L
E
S
 
M
A
D
E
R
A
 
V
I
D
R
I
O
 
T
E
X
T
I
L
E
S
 
M
E
T
A
L
E
S
 
C
A
U
C
H
O
 
C
Á
R
N
I
C
O
S
 
P
A
T
Ó
G
E
N
O
S
 
Q
U
Í
M
I
C
O
S
 
V
A
R
I
O
S
 
T
O
T
A
L
 
(
K
G
/
 
D
Í
A
)
 
Granos y 
procesados 
68 99 101 336 42 22 2 26 10 0 0 0 809 1515 
Papa 95 130 255 2098 40 15 134 5 0 0 0 0 372 3142 
Verduras, 
frutas y 
hortalizas 
3215 1490 454 52580 2101 315 151 61 0 0 0 42 126 60536 
Fríos 11 28 100 194 47 8 3 31 0 287 0 0 78 786 
Zonas de 
apoyo 
67 34 19 46 23 68 0 2 0 0 0 0 278 537 
Cafeterías y 
restaurantes 
28 67 5 988 0 143 0 28 0 0 0 0 0 1259 
Misceláneos 137 41 14 1044 25 3 0 3 0 0 0 0 221 1488 
Total 3622 1889 947 57287 2278 572 290 155 10 287 0 42 1885 69264 
% 
 
 
5.22 2.72 1.36 82.7 3.28 0.82 0.42 0.22 0.01 0.41 0 0.06 2.72 100 
Fuente. “evaluación ambiental de residuos sólidos/ LIME S.A./1998” 
 		
Para la  cuantificación de los residuos de CORABASTOS, además de los 
anteriores puede estar sostenido en un trabajo de grado de la Universidad 
Nacional, llamado Estudio de Prefactibilidad Técnica y Ambiental para la 
disminución de residuos sólidos en la central de abastos de Bogotá  S.A. 
CORABASTOS. 
En el desarrollo de este trabajo  se realizó una encuesta dirigida a los 
comerciantes, la cual incluía aspectos socioeconómicos que buscaban  determinar 
la manera como se comercializan los productos, su manipulación, el sistema de 
recolección, la disponibilidad de los comerciantes para participar en programas de 
separación y aprovechamiento de éstos, y la posibilidad de adoptar nuevas formas 
de presentación de los productos. 
Según esta encuesta se puede afirmar que la cantidad de papa  que se 
desperdicia es inferior al 1%. 
El motivo principal del desperdicio es que los productos se dañan antes de 
venderlos, se pueden maltratar durante el transporte o vienen en mal estado 
desde las fincas. 
 
Los comerciantes minoristas mejoran el aspecto de los productos debido al 
contacto directo con el consumidor y los comerciantes  mayoristas  despachan los 
productos de inmediato porque arreglarlos no tiene beneficio económico. 
 
Los residuos ocasionados por el mejoramiento en la presentación de los 
productos, se regalan o se botan y en caso excepcional se venden, dependiendo 
de las características que presenten.  
 
 
 
 
 
 
 	

En el mismo trabajo citado anteriormente,  se realizó un muestreo, para determinar 
los residuos generados por las actividades  desarrolladas  por la Corporación.  El 
primer aspecto a tener en cuenta para llevar a cabo el muestreo fue seleccionar 
los locales o las bodegas con actividad comercial similar y que por lo tanto su 
generación de residuos es semejante, para esto se eligió la sectorización 
determinada por LIME S.A., en su estudio “evaluación de residuos sólidos 1998”. 
En la siguiente tabla aparece en la primera columna, la cantidad diaria de residuos 
que se generan,  clasificados en frutas, verduras, ramas, hojas y tallos, fibras 
plásticas, madera, papel y cartón, alimentos procesados y cárnicos, de acuerdo 
con los resultados obtenidos en el muestreo. 
La segunda columna, registra la cantidad en kilogramos de producción por cada 
tipo en el sector de la papa. 
La tercera columna, muestra el total de cada residuo y el total general  de la 
Corporación.  
 
 
Tabla 13. Generación de residuos en la bodega de la papa 
Tipo de residuo 
generación diaria (kg) 
papa total 
Frutas  12460.25 
Verduras 1290 24912.25 
Ramas, hojas y tallos 600 13500 
Fibras plásticas 75 1323.5 
Madera 7 934.95 
Papel y cartón 75 2442.95 
Alimentos procesados  535 
Cárnicos  108 
total 2047 56216.9 
 
 	
Fuente. Trabajo de grado” Estudio de Prefactibilidad Técnica y Ambiental para la 
disminución de residuos sólidos en la Central de Abastos de Bogotá  S.A. 
CORABASTOS.2000”. 
 
Como se puede observar con respecto al total, en el sector de de papa, a pesar de 
que se encuentra distribuido en cinco bodegas su aporte en la corriente de 
residuos es de máximo 4%, son pocas las veces en las cuales parte del producto 
es rechazado y entra a formar parte de los residuos. 
 
La diferencia entre las cantidades reportadas por LIME S.A., la UESP  y el trabajo 
de grado, 67.745 tn, 67.5 y 56.217 tn respectivamente, indica que los datos de 
este estudio están por debajo de los reportados por la UESP y LIME S.A.  en un 
17%. Esto se debe a que el muestreo hecho por los estudiantes de la Universidad 
Nacional, fue realizado después de la reubicación de los vendedores del antiguo 
sector de la Paz en la bodega popular, lo que disminuyó la generación de 
residuos, debido a una mejor organización evitando el maltrato de los productos y  
su deterioro. 
En el caso concreto del sector de comercialización de la papa se tiene un 
promedio de 6 tn/ día de residuos sólidos, entre los cuales se encuentran papel, 
plástico, cartón, madera, restos de papa, entre otros. 
Para la realización del estudio “Evaluación Ambiental de residuos sólidos –
Cortabastos”, realizada por LIME S.A. en 1998, se aplicó una encuesta, cuyo 
resultado fue que el 97.3% de los comerciantes manifestó producir residuos como 
tierra y polvo, el 5.5% residuos de papel y 6.4% residuos vegetales. Por ultimo en 
una misma proporción del 0.92% dijeron producir residuos de plástico y cartón.  
 


 	
 
8.5. CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS  
 
El aspecto físico que presenta un material dice mucho del estado en el cual se 
encuentra (grado de descomposición o deterioro), de la aceptación que puede 
tener dentro de un proceso para su aprovechamiento y en ocasiones se puede 
determinar si ha estado expuesto a fuentes de contaminación que los convierten 
en productos no aprovechables. 
 
Residuos de frutas y verduras: este tipo de residuos es el más común en la 
Central, con la mayor posibilidad de aprovechamiento, varía de acuerdo con el 
lugar donde es producido así, en la zona de granos y procesados se trata de 
granos secos y barredura, en restaurantes y cafeterías son sobras de comida y en 
la zona de verduras es el producto de la comercialización de estos alimentos. 
El tamaño de este producto de residuos es muy heterogéneo debido a que incluye 
desde productos que se han dañado porque no son vendidos hasta partes 
pequeñas producidas por la adecuación y limpieza de los mismos. 
 
Ramas, hojas y tallos: son residuos empleados como relleno para la protección de 
los productos durante el transporte; se caracterizan por estar secos. 
 
Fibras plásticas: este tipo de residuo en su mayoría es consecuencia de las 
costumbres habituales de los comerciantes de la Central, es frecuente encontrar 
recipientes desechables y bolsas que han sido empleadas para empacar todo tipo 
de alimentos y productos. 
Los residuos plásticos están sucios, ya que contienen restos de comida, para su 
aprovechamiento se tienen que someter a un proceso de lavado. 
 
 	
Madera: son restos de empaques como guacales y cajas. Al ser dispuestos en el 
suelo se humedecen y se debilita su estructura convirtiéndose algunas veces en 
elementos traza. Hay un caso particular en la zona de fríos, durante los días en los 
que se traen productos, cuyos empaques generan madera en una forma 
considerable. 
 
Papel y cartón: esta compuesto por envolturas, papel periódico y residuos de 
oficinas en la zona de administración y bancos. 
El papel hallado en las bodegas donde se comercializan frutas y verduras es papel 
periódico, empleado para la maduración de productos, éste se mezcla con otros 
residuos; permanece en el piso, en ocasiones se humedece y se ensucia por la 
intensidad del transito de personas. 
El papel de la zona administrativa es limpio pero durante su manipulación 
contamina, la presencia de tintas puede ser un factor determinante en su 
aprovechamiento debido a que en algunos casos son altamente contaminantes. 
El cartón está en forma de cajas y cartulinas utilizadas para empacar productos 
perecederos que se mezclan con los residuos provenientes de este tipo de 
producto. 
 
Alimentos procesados: estos residuos son los generados por los hábitos 
alimenticios de la población. Se trata de residuos de comidas y cáscaras. 
 
Otros: son residuos que se encuentran en baja proporción y son: 
Vidrio que corresponde a envases de bebidas, bombillos y otros productos. 
Textiles como trapos que se le caen al personal que se ocupa de la carga y 
descarga de los productos. Se encuentra en baja proporción. 
Metales como latas, chatarra, varillas y otros elementos que por estar en baja 
concentración es difícil su recolección. 
Residuos de comercializadora de vehículos: llantas y cauchos en general. 
 	
También se producen otros residuos que por sus características no pueden ser 
cuantificados debido a su dispendiosa separación: tierra, papeles picados, 
vegetales en tamaños muy reducidos.
 	
8.6. DIAGRAMA DE FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS EN LA BODEGA DE COMERCIALIZACIÓN DE LA 
PAPA 
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 Papa para  
Papa (1500 tn /día)                                                                                                              comercialización  
Empaques (Plásticos, Papel, Cartón, 
Madera)                                                                                                                                        
 Agua 
 
 
 
 
 
 
 
Residuos (6 tn/día aprox.) 
Agua 
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9. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN  Y ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES 
 
 
La identificación y evaluación de impactos ambientales, es el estudio mediante el 
cual se establecen las medidas de manejo a los efectos negativos ocasionados 
por los diferentes procesos llevados a cabo en la manipulación y almacenamiento 
de la papa, en la Corporación de Abastos de Bogotá CORABASTOS. 
 
Este estudio se realiza con base en la intervención positiva o negativa que tienen 
las actividades llevadas a cabo en el sector, respecto al recurso agua, al suelo, a 
la atmósfera y de la misma manera qué compromisos tienen en el componente 
socio-económico en el área de influencia directa e indirecta de esta labor. 
 
9.1. OBJETIVO 
 
El objetivo del estudio es identificar, describir y analizar los impactos ocasionados 
al medio ambiente por procesos sencillos como son recepción, lavado, rociado, 
selección, empacado, pesaje, almacenamiento, comercialización de la papa, 
permitiendo de esta manera plantear el conjunto de programas y acciones para el 
manejo de la problemática socio-ambiental determinada. 
 
Estas acciones que tienen  como propósito principal presentar soluciones a los 
impactos, riesgos y contingencias existentes en el sector, posibilitarán la 
integración del proceso con el entorno natural con el fin principal de  generar un 
 	

desempeño ambiental óptimo para la entidad, previniendo, mitigando y 
controlando los factores de deterioro de la calidad ambiental.  
 
9.2. METODOLOGIA ADOPTADA 
 
El método adoptado para el análisis de los impactos se fundamenta en matrices 
en donde se exponen las causas y los efectos de dichas alteraciones, que son las 
actividades del sector y los respectivos impactos que estas generan. La primera 
de estas matrices es la identificación de impactos, en la cual se observan qué 
actividades están comprometiendo a nivel ambiental, social y económico;  pero no 
hay una calificación que nos muestre el verdadero efecto de cada actividad. Por 
medio de otra matriz que es la Calificación Ecológica, se evalúan los diferentes 
impactos ambientales, teniendo en cuenta su presencia, desarrollo, duración y  
magnitud, producidos por las diferentes actividades; de esta manera se podrá 
proceder a  proponer medidas de manejo puntuales que contribuyen a mejorar el 
proceso. El formato de estas matrices se encuentra en las ilustraciones 27 y 28, y 
en las tablas 19 y 20, en donde  se podrá observar las matrices de identificación y 
calificación de impactos. Para conformar estas tablas se determinó una muestra 
representativa del sector, con el propósito de aplicar una encuesta (anexo 1), 
donde se determinaron  las  actividades de las bodegas del sector de 
comercialización de la papa, las condiciones de trabajo de los empleados y 
comerciantes y en general el panorama a nivel de saneamiento y de estructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 	
 
 
Ilustración 27. Formato de matriz de identificación de impactos ambientales 

bodeg
a 
Bodega 
1 
Bodega 
2  
Bodega 3 Bodega 
4 
 
 
impactos activid
ades 
A
1 
A2 A3 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A3 
Impacto 1  
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
Impacto 2 
 
  X  X X X X X  
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Ilustración 28 Formato de matriz de evaluación de impactos ambientales generados en el sector de comercialización 
de la papa. 
Evaluación  
sector 
 
 
proceso 
 
 
Actividad/servicio 
 
aspecto 
 
 
impacto 
 
Pr 
 
De 
 
Du 
 
Ma 
 
a 
 
b 
 
CE 
 
 
valoración 
 
Actividad 1 Aspect
o 1 
Impacto 
1 
        Bode
ga 1 
Proceso 
1 
Actividad 2 Aspect
o 2 
Impacto 
2 
        
Bode
ga 2 
Proceso 
2 
           
 
NOMENCLATURA 
Pr: presencia                                                               a y b: constantes         
De: desarrollo                                                             CE: aplicación de la formula: duración 
Ma: magnitud 
 	
En este formato se emplean los aspectos que se describen a continuación, para la 
valoración de los cambios netos efectuados sobre el entorno natural del sector de 
comercialización de la papa de La Corporación: 
SECTOR: En esta columna se consignan el sector de comercialización de la papa, 
el cual ha sido estudiado. 
PROCESO: Son las diferentes actividades realizadas en las bodegas de 
comercialización de la papa. 
ACTIVIDAD/SERVICIO: Son las actividades que se llevan a cabo en el proceso 
logístico del sector. 
ASPECTO: Es la actividad o la acción concreta que conlleva al impacto 
IMPACTO: Es el efecto directo de determinada actividad y que tiene efecto directo 
en el ambiente o en el hombre. 
EVALUACIÓN: Para la evaluación se tienen en cuenta diferentes criterios que son: 
PR: PRESENCIA: califica la certeza o probabilidad de que el impacto pueda 
ocurrir, se evalúa bajo los rangos mostrados en la  siguiente tabla, especificando 
los valores de calificación de la presencia del impacto. 
 
 
 
 
 
 	
 
Tabla 14. Tabla de calificación de la presencia del impacto 

RANGO VALORACIÓN 
cierto 1.0 
Muy probable 0.7-0.9 
probable 0.4-0.6 
Poco probable 0.1-0.3 
Fuente: manual de evaluación de impacto ambiental 
 
Dr: DESARROLLO: califica la velocidad de presencia del impacto mediante los 
rangos mostrados en la siguiente tabla, especificando  los valores de calificación 
del desarrollo del impacto. 
Tabla 15 Tabla de calificación del desarrollo del impacto 

RANGO VELOCIDAD DEL 
PROCESO(MESES) 
VALORACIÓN 
Muy rápido Menor 1  0.9-1.0 
rápido 1-6 0.7-0.8 
medio 6-12 0.5-0.6 
Lento 12-24 0.3-0.4 
Muy lento Mayor de 24 0.1-0.2 
Fuente: manual de evaluación de impacto ambiental 
 
 	
Du: DURACIÓN: califica el periodo de permanencia del impacto y sus 
consecuencias mediante los rangos mostrados en la siguiente tabla determinando  
los valores de calificación de la duración del impacto. 
Tabla 16 Tabla de calificación de la duración del impacto 

RANGO DURACIÓN(MESES) VALORACIÓN 
Muy larga Mayor 10  10 
Larga 7-10 7-9 
Media 4-7 4-6 
corta 1-4 1-3 
Muy corta Menor 1 Menor 1 
Fuente: manual de evaluación de impacto ambiental 
Ma: MAGNITUD: califica el grado de daño o beneficio directo o indirecto producido 
sobre el indicador ambiental mediante los rangos establecidos en la siguiente tabla 
y especificando los valores de calificación de la magnitud del impacto. 
Tabla 17 Tabla de calificación de la magnitud del impacto 

RANGO DIMENSIONES (%) VALORACIÓN 
Muy alta 80-100  9-10 
alta 60-80 7-8 
media 40-60 5-6 
baja 20-40 3-4 
Muy baja 0-20 1-2 
Fuente: manual de evaluación de impacto ambiental 
 	
a y b: CONSTANTES: constantes de los criterios desarrollo y magnitud, se 
califican en los rangos de 0.1-0.9. 
CE: APLICACIÓN DE LA FORMULA: mediante la cual se determina la calificación 
ecológica. Con el resultado obtenido, se evidencia el grado de afectación o 
beneficio del impacto. La siguiente es la fórmula aplicada para realizar la 
valoración. 
CE: Pr x (a x De x Ma) + (b x Du) 
VALORACIÓN: con las calificaciones obtenidas se priorizan los impactos, como se 
muestra en la siguiente tabla.  
Tabla 18 Tabla de calificación del impacto 

CALIFICACIÓN RANGO 
Muy bajo 0-2.5 
Bajo 2.6-4.5 
medio 4.6-5.9 
alto 6-10 
Muy alto Mayor a 10 
Fuente: manual de evaluación de impacto ambiental 
 
 	
9.3. IMPACTOS AMBIENTALES 
9.3.1. Matriz de identificación de impactos ambientales en el sector de comercialización de papa. 
Tabla 19. Matriz de identificación de impactos ambientales 

RECEPCIÓN  
IMPACTO 
LLEGA
DA DE 
CAMIO
NES Y 
TRACT
OMULA
S 
CARGU
E DE 
BULTO
S 
AUMNE
TO DEL 
FLUJO 
DE 
PERSO
NAS EN 
HORA 
PICO 
 
 
LAVAD
O 
 
 
ROCIA
DO 
 
 
SELEC
CIÓN 
 
 
EMPAC
ADO 
 
 
PESAJ
E 
 
 
ALMAC
ENAMI
ENTO 
 
 
COME
RCIALI
ZACIÓ
N 
componente 
atmosférico 
          
incremento 
anormal de 
presión 
sonora 
          
generación de 
CO2 
          
generación de 
cov’s 
          
generación de 
hc´s 
 
 
 
         
 	
emisión de 
material 
particulado 
          
Contaminació
n visual 
          
generación de 
microclima 
          
generación de 
vectores 
          
componente 
hidrosférico 
          
contaminación 
de fuentes 
hídricas 
superficiales 
          
contaminación 
de fuentes 
hídricas 
subterráneas 
          
componente 
litosférico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
contaminación 
por residuos 
sólidos 
          
contaminación 
del suelo 
          
 		
generación de 
lixiviados 
          
generación de 
materia 
orgánica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
componente 
antroposférico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
generación de 
empleo 
          
cambio del 
paisaje urbano 
          
afectación de 
la salud 
          
desarrollo 
social 
          
 
 








 
 	

9.3.2. Matriz de calificación ecológica 
 
Tabla 20. Calificación ecológica 

evaluación 
valora
ción 
 
sector 
 
proceso 
 
Actividad 
/servicio 
 
aspecto 
 
impacto 
 
Pr 
 
De 
 
Du 
 
Ma 
 
a 
 
b 
 
CE 
 
 
Generación 
de 
problemas 
de oído 
0.6 0.3 10 0.5 0.5 0.4 4.05 BAJO 
Incremen
to 
anormal 
de la 
presión 
sonora 
Mala 
imagen 0.8 0.9 10 0.7 0.7 0.7 
7.3
5 ALTO 
Generación 
de 
problemas 
respiratorio
s 
0.4 0.1 10 0.4 0.3 0.2 2 MUY BAJO 
 
P
A
P
A
 
recepción 
Llegada de 
camiones y 
tractomulas 
 
 
Generaci
ón de CO 
Disminució
n de 
rendimiento 
en el 
trabajo 
 
0.3 0.9 9 0.7 0.4 0.8 7.28 ALTO 
 	
Daño en la 
vegetación 0.4 0.2 9 0.4 0.3 0.2 
1.8
1 
MUY 
BAJO 
Daño en la 
salud 
humana 
0.4 0.1 10 0.4 0.3 0.2 2 MUY BAJO 
Daño en la 
vegetación 0.3 0.2 9 0.4 0.3 0.2 
1.8
1 
MUY 
BAJO 
Daños 
sobre 
materiales 
0.2 0.3 10 0.5 0.2 0.3 3.01 BAJO 
Formación 
de otros 
contaminan
te 
0.1 0.2 10 1 0.2 0.3 3 BAJO 
Generaci
ón de 
COV´s 
Producción 
de olores 
ofensivos 
0.2 0.7 10 1 0.3 0.8 8.04 ALTO 
Generaci
ón de 
CO2 
Daño en la 
salud 
humana 
 
0.6 0.3 10 0.5 0.6 0.4 4.08 BAJO 
Daño en la 
salud 
humana 
0.3 0.3 10 0.5 0.4 0.4 4.02 BAJO 
Generaci
ón de 
HC´s 
 
 
 
Daño en la 
vegetación 
0.3 0.3 8 0.5 0.4 0.4 3.22 BAJO 
 	
Riesgo de 
accidentes 
ocupaciona
les 
0.9 0.9 1 0.6 0.8 0.8 1.19 
MUY 
BAJO 
 
Manipula
ción de 
mucho 
peso 
Daño en la 
salud 
humana 
0.7 0.3 7 0.8 0.6 0.4 2.9 BAJO 
Daño en la 
salud 
humana 
0.8 0.7 8 0.9 0.8 0.7 6 ALTO 
 
Cargue de 
bultos 
Manipula
ción de 
bultos 
con 
material 
particulad
o 
abundant
e 
Mala 
imagen 0.5 0.9 10 0.9 0.5 0.8 8.2 ALTO 
Generación 
de 
problemas 
de oído 
0.6 0.9 0.8 0.5 0.5 0.8 0.78 
MUY 
BAJO Aumento de personas en 
hora pico 
Incremen
to 
anormal 
de la 
presión 
sonora 
Mala 
imagen 0.5 0.7 7 0.7 0.4 0.7 5 MEDIO 
lavado Lavado de los bultos 
Derrames 
accidenta
les de 
producto 
 
Riesgo de 
accidentes 
ocupaciona
les 
 
 
0.8 1 7 0.6 0.8 0.9 6.68 ALTO 
 	
Daño en la 
salud 
humana 
0.8 0.1 9 0.5 0.8 0.2 1.83 
MUY 
BAJO 
Disminució
n de 
eficiencia  
de los 
trabajadore
s 
0.4 0.5 7 0.5 0.4 0.6 4.24 BAJO 
Disminució
n de 
ingresos 
0.4 0.5 5 0.5 0.4 0.4 2.04 
MUY 
BAJO 
Generación 
de residuos 
sólidos 
0.8 0.8 10 0.9 0.8 0.8 8.46 ALTO 
Generación 
de 
lixiviados 
0.5 0.6 9 0.8 0.5 0.5 4.62 MEDIO 
Generación 
de vectores 0.7 0.6 9 0.9 0.8 0.7 6.6 ALTO 
Generación 
de malos 
olores 
0.5 0.6 8 0.9 0.5 0.7 5.74 MEDIO 
Manipula
ción de 
empaque
s 
Daños en 
la salud 
humana 
 
 
0.5 0.6 8 0.9 0.5 0.7 4.14 BAJO 
 	
Mala 
imagen 0.8 0.9 10 0.9 0.8 0.8 8.5 ALTO 
Contamina
ción del 
cuerpo 
receptor 
0.7 0.9 10 0.8 0.8 0.8 8.4 ALTO 
Generación 
de vectores 0.5 0.9 10 0.6 0.6 0.8 
8.1
6 ALTO 
Generación 
de malos 
olores 
0.5 0.9 10 0.6 0.6 0.8 8.16 ALTO  
Vertimien
tos con 
materia 
orgánica 
al 
alcantarill
ado 
Daños en 
la salud 
humana 
0.5 0.9 10 0.6 0.6 0.8 8.16 ALTO 
Generación 
de 
lixiviados 
0.5 0.5 9 0.7 0.5 0.5 4.59 MEDIO 
Generación 
de vectores 
 
0.8 0.9 9 0.7 0.5 0.5 7.66 ALTO 
 
Generación 
de malos 
olores 
 
0.5 
 
0.5 
 
9 
 
0.8 
 
0.5 
 
0.5 
 
4.6 MEDIO 
Generaci
ón de 
barro 
Daños en 
la salud 
humana 
 
0.6 0.3 9 0.5 0.5 0.3 2.75 BAJO 
 	
Mala 
imagen 0.6 0.8 9 0.5 0.5 0.8 
7.3
2 ALTO 
Generaci
ón de 
empleo 
Desarrollo 
social 0.9 0.7 3 0.8 0.8 0.7 2.5 
MUY 
BAJO 
Generación 
de 
lixiviados 
0.4 0.4 8 0.5 0.4 0.4 3.23 BAJO 
Generación 
de vectores 0.6 0.7 8 0.7 0.5 0.6 
4.9
5 MEDIO 
Generación 
de malos 
olores 
0.5 0.5 9 0.8 0.5 0.5 4.6 MEDIO 
Daños en 
la salud 
humana 
0.5 0.3 8 0.4 0.4 0.4 3.22 BAJO 
Generaci
ón de 
barro 
Mala 
imagen 0.5 0.6 8 0.5 0.5 0.5 
4.0
8 BAJO 
rociado Agregar agua a la papa 
Generaci
ón de 
empleo 
Desarrollo 
social 0.7 0.5 7 0.5 0.6 0.4 
2.9
1 BAJO 
Riesgo de 
accidentes 
ocupaciona
les 
0.8 0.8 3 0.4 0.8 0.8 2.6 BAJO selección 
Por medio de la 
banda de 
selección 
separar la papa 
defectuosa de 
la apta 
Derrames 
accidenta
les de 
producto 
de 
producto 
Daño en la 
salud 
humana 
0.8 0.8 7 0.6 0.8 0.8 5.91 MEDIO 
 	
Disminució
n de 
eficiencia  
de los 
trabajadore
s 
0.6 0.5 5 0.5 0.5 0.5 2.58 BAJO 
Disminució
n de 
ingresos 
0.7 0.5 6 0.5 0.6 0.5 3.11 BAJO 
Generaci
ón de 
empleo 
Desarrollo 
social 
 
0.5 0.7 5 0.5 0.5 0.6 2.59 BAJO 
empacad
o 
Empacado del 
producto en 
diferentes 
empaques 
Generación 
de 
lixiviados 
0.9 0.9 10 0.9 0.8 0.8 8.58 ALTO 
Generación 
de vectores 0.9 0.9 10 0.9 0.8 0.8 
8.5
8 ALTO 
Generación 
de malos 
olores 
0.8 0.8 9 0.8 0.7 0.7 6.66 ALTO 
Daños en 
la salud 
humana 
0.6 0.7 9 0.8 0.5 0.6 5.57 MEDIO 
   
Generaci
ón de 
residuos 
sólidos 
Mala 
imagen 
 
0.8 0.8 9 0.8 0.7 0.7 6.66 ALTO 
 	
Generaci
ón de 
empleo 
Desarrollo 
social 
 
0.6 0.6 5 0.5 0.5 0.6 3.09 BAJO 
Daño en la 
salud 
humana 
0.8 0.8 9 0.5 0.8 0.8 7.46 ALTO 
generació
n de 
material 
particulad
o 
Mala 
imagen 0.7 0.6 9 0.6 0.6 0.5 
4.6
5 MEDIO 
pesaje 
 
 
Por medio de la 
bascula pesar 
la papa 
previamente 
empacada Generaci
ón de 
empleo 
Desarrollo 
social 
 
0.5 0.4 3 0.4 0.4 0.3 0.93 
MUY 
BAJO 
Riesgo de 
accidentes 
ocupaciona
les 
 
0.8 0.9 4 0.6 0.7 0.8 3.5 BAJO Manipula
ción de 
mucho 
peso Daño en la 
salud 
humana 
0.7 0.3 7 0.8 0.6 0.4 2.9 BAJO 
Daño en la 
salud 
humana 
0.8 0.7 8 0.9 0.8 0.7 6 MEDIO 
almacena
miento 
Manipulación 
de bultos 
Manipula
ción de 
bultos 
con 
material 
particulad
o 
abundant
e 
Mala 
imagen 
 
 
 
 
0.5 0.9 10 0.9 0.5 0.8 8.2 ALTO 
 	
Riesgo de 
accidentes 
ocupaciona
les 
0.9 1 8 0.7 0.8 0.9 7.7 ALTO 
Daño en la 
salud 
humana 
0.9 0.3 9 0.5 0.8 0.2 1.91 
MUY 
BAJO 
Disminució
n de 
eficiencia  
de los 
trabajadore
s 
0.4 0.5 7 0.5 0.4 0.6 4.24 BAJO 
Derrames 
accidenta
les de 
producto 
de 
producto 
Disminució
n de 
ingresos 
0.4 0.5 5 0.5 0.4 0.4 2.04 
MUY 
BAJO 
Generaci
ón de 
microclim
as por 
espacios 
reducidos 
y 
saturados 
de 
producto 
Daño en la 
salud 
humana 
0.5 0.6 0.5 0.6 0.4 0.5 0.32 
MUY 
BAJO 
Ubicación de 
productos 
Derrames 
accidenta
les de 
Riesgo de 
accidentes 
ocupaciona 
0.9 1 7 0.6 0.8 0.9 6.73 ALTO 
 		
Daño en la 
salud 
humana 
0.8 0.1 9 0.5 0.8 0.2 1.83 
MUY 
BAJO 
Disminució
n de 
eficiencia  
de los 
trabajadore
s 
0.4 0.5 7 0.5 0.4 0.6 4.24 BAJO 
producto 
de 
producto 
Disminució
n de 
ingresos 
 
 
0.4 0.5 5 0.5 0.4 0.4 2.04 
MUY 
BAJO 
 
 
Generaci
ón de 
empleo 
 
 
Desarrollo 
social 
 
 
 
0.8 
 
 
0.5 
 
 
5 
 
 
0.5 
 
 
0.2 
 
 
0.4 
 
 
2.0
4 
MUY 
BAJO 
Generación 
de 
lixiviados 
0.5 0.4 8 0.6 0.4 0.5 4.05 BAJO 
Generación 
de vectores 
 
 
0.5 0.4 8 0.6 0.4 0.5 4.05 BAJO 
Comercial
ización 
 
 
 
Presentación de 
productos para 
la venta 
Producci
ón de 
residuos 
sólidos 
Generación 
de malos 
olores 
0.4 0.4 8 0.6 0.3 0.5 3.23 BAJO 
 	

Daños en 
la salud 
humana 
0.5 0.5 7 0.6 0.4 0.4 5.66 MEDIO 
Mala 
imagen 0.8 0.9 9 0.7 0.7 0.8 
7.5
5 ALTO 
Riesgo de 
accidentes 
ocupaciona
les 
0.8 0.9 10 0.7 0.7 0.8 2.35 
MUY 
BAJO Manipula
ción de 
mucho 
peso Daño en la 
salud 
humana 
0.8 0.3 10 0.7 0.7 0.2 7.12 ALTO 
Generaci
ón de 
empleo 
Desarrollo 
social 
 
0.9 0.8 0.5 0.5 0.8 0.7 0.29 
MUY 
BAJO 
 
 
 	
9.4. ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
9.4.1. Matriz  de análisis y priorización de los impactos ambientales. 
 
Tabla 21. Matriz  de análisis y priorización de los impactos ambientales. 
 
 
IMPACTO 
PRINCIPAL 
 
 
IMPACTOS 
SECUNDARIOS 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
 
 
Generación de 
Residuos 
Sólidos 
 
• Contaminación 
Visual. 
• Generación de olores. 
• Generación de 
vectores. 
• Riesgo de accidentes 
• Generación de 
lixiviados. 
• Contaminación agua 
subterráneas y 
superficiales. 
• Mala imagen 
 
La generación de residuos sólidos, es una problemática común las 
bodegas dedicadas a la comercialización de papa. Este problema 
radica en la  manipulación  y venta de este producto y en el  mal 
manejo y disposición temporal de los residuos generados por esta 
actividad.  Por este motivo los principales residuos son restos de 
papa, plástico, madera, papel;  los cuales son dispuestos de forma 
inadecuada en las zonas comunales al interior de las  bodegas y en 
sus alrededores generando contaminación visual, proliferación 
vectores, lixiviados   y malos olores, provenientes de la 
descomposición de la materia orgánica dándole así mala imagen a 
este sector y por ende a la central. 
Aparte de los impactos ya antes mencionados y la mala disposición 
de los residuos, ocasiona accidentes al personal que circula en las 
bodegas. 
 
 
 	
 
Por ultimo la contaminación de aguas subterráneas y superficiales, ya 
que  los lixiviados no se les realiza tratamiento alguno  y  por su 
escorrentía se depositan directamente al alcantarillado de la red 
principal. 
 
 
 
 
 
 
 
Uso ineficiente 
del Recurso 
Agua 
 
 
 
• Contaminación de 
fuentes hídricas. 
• Desperdicio de agua. 
• riesgo de 
Enfermedades de 
origen hídrico. 
• Generación de olores 
ofensivos. 
• Generación de 
vectores. 
• Generación de 
lixiviados 
 
 
 
 
 
 
En la central no existe  una cultura de racionalización de agua, ya que   
se presenta un gasto desmedido del líquido por parte de los usuarios 
en actividades como lavado de papa,  servicios  sanitarios y aseo de 
las bodegas. 
La deficiencia en el  servicio  de alcantarillado, genera aposamientos 
de agua un serie de inundaciones en algunas zonas, lo cual ponen en 
riesgo la salud de los visitantes de la Corporación, por la propagación 
infecciones de vectores, generación de olores y de insectos, e 
infecciones que traen consigo enfermedades de origen hídrico, tales 
como enfermedades respiratorias, infecciosas y gastrointestinales, 
entre otras. 
 
 
 	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contaminación 
Atmosférica 
• generación de CO2, 
COV’s, HC’s. 
• Incremento Anormal 
de  la Presión Sonora 
• Emisión de Material 
Particulado. 
• Riesgo en la salud. 
• Generación de 
Microclimas. 
 
 
 
 
 
Diariamente  se maneja un flujo vehicular  alto, ya que la papa llega a 
la central en camiones, camionetas y tractomulas, y de la misma 
manera salen. ( cargue y descargue de productos), 
 
 
en este ciclo los motores emiten una serie de gases, emisiones 
contaminantes a  la atmósfera debido a su combustión, tales como 
CO2, CO,  COV’s, HC’s, entre otros. 
El incremento de los niveles normales del sonido, se ocasiona por  el 
masivo trafico de los automotores que intervienen el los procesos de 
comercialización, en actividades como de cargue y descargue de 
papa . 
La generación de material  Particulado se produce por la 
manipulación de la papa , produciendo enfermedades respiratorias a 
los visitantes  y a la  comunidad en general. 
La generación de microclimas se produce por la gran cantidad de 
productos almacenados  en espacios reducidos, generando   
enfermedades por los cambios bruscos o alteraciones de la 
temperatura. 
 
 
 
 
 
 
 	
 
 
 
 
Riesgos 
ocupacionales 
 
 
 
 
• Afectaciones 
cervicales 
• Enfermedades 
respiratorias 
• Mal ambiente laboral 
• Riesgo de accidentes 
 
 
En la central, la cultura de los comerciantes y de los trabajadores no 
les permite darle prioridad a su integridad física y  sicológica,  por 
esto no tienen precauciones, y no cuenta con los equipos adecuados 
para su seguridad. 
En la actividad de cargue y descargue  de los diferentes productos,  
se exceden en la manipulación de peso, sin usar las mínimas normas 
de seguridad industrial, produciendo así daños en la columna y 
deterioro físico a corto y largo plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
Cambios en el  
paisaje 
urbanístico 
 
 
 
 
• Mala imagen 
• Contaminación visual 
• Disminución en el 
desempeño de los 
trabajadores 
• Mal ambiente de 
laboral 
 
 
En este sector, debido al grave problema de los residuos sólidos, la 
mala utilización del agua y a la producción de material particulado 
existen impactos que afectan directamente a los trabajadores y su 
integridad mental y sicológica, disminuyendo así, su productividad y 
su desempeño dentro de la central. 
De la misma manera dándole mala imagen y un mal aspecto físico al 
sector y por ende a la central. 
 
 
 
 	
9.5. JERARQUIZACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
 
Tabla 22. Jerarquización de los impactos ambiéntales 

 
IMPACTO 
 
 
EVALUACIÓN 
 
DESCRIPCIÓN 
RIESGOS 
OCUPACIONALE
S Y DAÑOS EN 
LA SALUD 
ALTO Debido a la cultura que tienen los 
comerciantes, la integridad física no es 
importante. El  desorden y desaseo es 
una de las causantes de accidentes.  
 
PRODUCCIÓN DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS  
 
ALTO 
La generación de residuos y su mala 
disposición es uno de los mayores 
problemas de la central y por supuesto 
del sector, ya que no se aprovechan los 
residuos, por el contrario son 
dispuestos de una forma inadecuada. 
CONTAMINACIÓN 
ATMOSFERICA 
 
MEDIO 
La llegada de vehículos como 
tractomulas, camiones, camionetas y 
automóviles, en malas condiciones en 
cuanto motor y sincronización, 
generando problemas de emisiones a 
la atmósfera que pueden aumentar los 
niveles de la zona. 
 
USO 
INEFICIENTE DEL 
AGUA 
 
BAJO 
La cultura del comerciante conlleva a 
que se le de mal uso al agua, 
generando contaminación y desperdicio 
de del recurso. 
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10. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CORPORACION DE 
ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. CORABASTOS. 
 
10.1. OBJETIVO GENERAL 
 
El objetivo del Plan de Manejo Ambiental para el sector de comercialización de 
la papa en la Central de Abastos de Bogotá S.A. CORABASTOS, es  planear 
los programas y medidas para el manejo de los impactos que están causando 
el deterioro del medio ambiente existente, disminuyendo la calidad de 
prestación de servicio, en la manipulación, almacenamiento y comercialización  
de productos agrícolas y agroindustriales. 
 
10.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Definir las medidas de manejo necesarias para minimizar los impactos 
negativos, sobre el entorno natural, corrigiendo las deficiencias 
identificadas en el proceso logístico y de prestación de servicios. 
 
 Establecer un programa para el aprovechamiento y manejo adecuado de 
los residuos sólidos y orgánicos generados en la Corporación de 
Abastos, donde se diseñe una alternativa eficiente. 
 
 Elaborar un programa para el uso eficiente del recurso hídrico, donde se 
incentive el ahorro del recurso, y se realice un plan de mantenimiento y 
estabilidad de la red de acueducto. 
 
 Establecer un  programa que permita un control y seguimiento de la  
contaminación atmosférica. 
 
 	
 Plantear un programa de salud ocupacional, donde se establezcan todos 
los requerimientos necesarios que propendan por el bienestar de los 
trabajadores y de la comunidad en general de la Central. 
 
 Diseñar programas que minimicen la contaminación ambiental, en lo  
referente a la contaminación visual y mejoramiento paisajístico del 
sector. 
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
 
10.3. CUADRO DE RESUMEN DE FICHAS DEL PMA 
 
Tabla 23. Resumen de fichas de manejo ambiental 

Programa 
 
 
Medida de Manejo 
 
Nombre 
 
Objetivo 
 
Ficha de Manejo 
 
1. Programa para el 
aprovechamiento de 
residuos sólidos 
 
 
 
Establecer una metodología  
adecuada para el aprovechamiento 
y conveniente  disposición de los 
residuos sólidos en el sector de 
comercialización de la papa. 
 
Ficha 1.  Reducción 
y manejo de los 
residuos sólidos. 
Ficha 2. 
Capacitación de 
trabajadores con 
respecto a residuos 
sólidos 
 
 
2.Programa para el 
uso eficiente del 
recurso agua 
 
Plantear y describir las actividades 
que permitan el uso eficiente del 
recurso por parte de los usuarios. 
 
Ficha 3. Lavado de 
la papa 
Ficha 4. 
Seguimiento y 
control de fugas en 
tuberías y 
accesorios 
Ficha 5. 
Capacitación y 
divulgación sobre el 
 		
ahorro y uso 
eficiente del agua. 
 
 
3. Programa para 
disminuir la 
contaminación 
atmosférica 
 
Elaborar un programa de control  y 
seguimiento de los vehículos que 
ingresan a la Central para disminuir 
las emisiones a la atmósfera. 
 
Ficha 6. 
Seguimiento y 
control de vehículos 
Ficha 7. 
capacitación y 
concientización de 
transportadores  
 
4. Programa de salud 
ocupacional 
 
Diseñar un programa de salud 
ocupacional, donde se establezcan 
todos los requerimientos 
necesarios que propendan por el 
bienestar de los trabajadores y de 
la comunidad en general. 
 
Ficha 8. 
Subprograma de 
medicina preventiva 
y del trabajo. 
 
Ficha 9. 
Subprograma de 
higiene industrial 
 
Ficha 10. 
Subprograma de 
seguridad industrial 
 
5. Programa de 
comunicación y 
gestión social 
Elaborar un programa con una 
metodología especifica para 
establecer comunicación con los 
trabajadores y con la comunidad, 
acerca de las decisiones y los 
 
Ficha 11.  
Comunicación y 
divulgación del PMA 
a los trabajadores 
 	

cambios que se hagan en la 
implementación del PMA. 
6. Programa para el 
mejoramiento 
ambiental  
Elaborar una metodología que 
permita al sector como pionero del 
PMA, mostrar un entorno sano y 
apto para la comunidad y los 
trabajadores 
Ficha 12. Orden y 
aseo de las 
bodegas del sector 
de comercialización 
de la papa 
 
 
 
10.4. FICHAS Y PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL 
10.4.1.  PROGRAMA PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 
Tabla 24. Ficha No. 1. Reducción y manejo de los residuos sólidos 

PROGRAMA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Ficha 1. Reducción y manejo de los residuos sólidos 
 
OBJETIVO: 
Establecer una metodología adecuada para la reducción, el manejo y la 
reducción de los residuos sólidos. 
x acumulativo  residual IMPACTO 
AMBIENTAL 
TIPO 
 temporal x permanente 
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
• Contaminación 
Visual 
• Generación de 
olores 
• Generación de 
vectores 
• Riesgo de 
accidentes 
• Generación de 
lixiviados 
• Contaminación 
agua 
subterráneas y 
superficiales 
causa 
Los residuos de  papa, papel, 
madera, plásticos, dispuestos de 
forma inadecuada en las zonas 
internas de las  bodegas y en sus 
alrededores generan  olores 
desagradables  debido a  la 
descomposición de la materia 
orgánica; de la misma manera se 
genera contaminación visual, por las 
cantidades de materia orgánica 
dispuestas en lugares públicos. 
Igualmente se generan vectores 
como roedores e insectos, que 
propenden la presentación de brotes 
de enfermedades. Las cáscaras y los 
restos de alimentos abandonados en 
el sector pueden generar accidentes 
graves en los trabajadores y en el 
publico en general . Por esta razón y 
por la manipulación de agua y la 
mala ubicación de los residuos se 
puede generar  lixiviados que traen 
consigo la contaminación de  aguas 
subterráneas y superficiales. 
 	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afectación 
Indisposición  de los  trabajadores, 
comerciantes y de los usuarios de la 
Central generando un ambiente 
inadecuado,  disminución en la 
productividad ,  bajo servicio y 
atención de los clientes que visitan la 
central, mala imagen,  desperdicio de 
residuos que pueden ser 
aprovechados y reutilizados 
 
 
Protección y control X Mitigación 
 
TIPO DE MEDIDA 
 X Prevención  
 Recuperación / 
compensación 
ACCIIONES A 
DESARROLLAR 
 
 
 Implementar una metodología para el 
aprovechamiento y manejo de los residuos 
sólidos, diseño de alternativas de 
aprovechamiento como composteras,  así 
mismo un sistema de disposición de los 
residuos en la central.  * 
 Generar contactos para la venta de otros 
residuos, como papel, cartón, vidrio, entre 
otros.* 
 Fomentar el reciclaje y la reutilización.* 
      *ver siguiente formato explicativo  
 
RESPONSABLES 
 
OFICINA PROCESO INFRAESTRUCTURA Y MEDIO 
AMBIENTE 
 
 
  
 	
Reducción y manejo de los residuos sólidos. 
 
La principal actividad en el sector de comercialización de la papa en la central 
de Abastos de Bogotá S.A. Corabastos, consiste en la recepción y 
almacenamiento de productos (papa), para luego seleccionarlos y alistarlos 
para la venta. En estos procesos y en general en todas las actividades llevadas 
a cabo en las bodegas de este sector se generan residuos sólidos que como ya 
es sabido no son manejados adecuadamente desde el origen, generando 
grandes volúmenes que a la vez se traducen en altas tarifas en el servicio de 
aseo. 
 
Los residuos sólidos de las bodegas de este sector no son clasificados, ni 
acopiados de forma adecuada. 
 
Por lo anterior es conveniente definir un método de selección, recolección y 
almacenamiento de los residuos sólidos generados en las bodegas. 
 
Reutilización 
 
Hay muchos residuos sólidos que se pueden reutilizar, como lo son el papel, el 
plástico, la madera, el cartón y que muchas veces son llevados directamente al 
lugar de disposición directa sin ninguna consideración, desperdiciando allí un 
gran potencial de servicio del producto y un ahorro en cuanto a tarifas de aseo. 
Por esto se debe fomentar la reutilización de los productos que todavía pueden 
ser usado mediante: 
 
• Según las normas de calidad y empaque para frutas, hortalizas y 
tubérculos frescos,  el empacado de la papa debe ser en sacos de fibra 
natural nuevos, lo cual garantiza que el producto estará siempre libre de 
ser contaminado,  y por lo tanto se le ofrecerá al cliente un producto de 
excelente calidad. 
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• Al papel  y al cartón pueden dársele usos diferentes como son: 
-el papel picado, de diferentes calidades, puede ser usado como 
protección de empaques y embalajes. 
-Los diferentes tipos de papel y cartón, casi en su totalidad pueden ser 
usados como materia  prima para la elaboración de nuevos papeles y 
cartones. 
-El papel sucio no contaminado con químicos o residuos especiales, 
puede utilizarse, junto con los residuos orgánicos, en la elaboración de 
compost y lombricompost. 
-El papel picado, de diferentes calidades, puede ser usado como 
protección de empaques y embalajes. 
 
 
• El siguiente diseño es una tabla informativa que deben ser entregadas a 
cada uno de los trabajadores y/o comerciantes, (300 ejemplares),  para 
que los trabajadores y comerciantes sepan como deben reutilizar los 
residuos. 
 
Tabla 25 Cuadro informativo de reutilización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TIPO DE 
RESIDUOS 
FORMA DE REUTILIZAR 
Papel o cartón 
limpio (papel de 
administración) 
• Cortan en pedazos pequeños para que 
después sea utilizado como fondo en 
cajas. 
 
• Reducir el papel a pedazos más 
pequeños y almacenar como es debido 
(según color de almacenamiento) 
 
Papel o cartón 
sucio 
• Reducir el papel a pedazos más 
pequeños y almacenar como es debido 
(según color de almacenamiento), para 
compost. 
 	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costos 
 
300 ejemplares de tabla de reutilización = $25 unidad * 300=$7500 
 
Clasificación en la fuente 
En el momento de la generación y la disposición primaria de los residuos, éstos 
deben separados y clasificados por tipo. Es por esta razón que los principales 
manipuladores del producto (trabajadores y comerciantes) deben conocer 
cómo se clasifican éstos y llevar a cabo este proceso como algo común y 
cotidiano. 
La clasificación debe estar sujeta a los siguientes criterios: 
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o Residuos de frutas y verduras (orgánicos): este tipo de residuos es el 
más común en la Central, con la mayor posibilidad de aprovechamiento, 
varía de acuerdo con el lugar donde es producido. Son  restos  de 
alimentos, desechos de jardinería, residuos agrícolas, animales muertos, 
huesos, otros biodegradables,  excepto la excreta humana y animal. 
 
o Fibras plásticas: este tipo de residuo en su mayoría es consecuencia de 
las costumbres habituales de los comerciantes de la Central, es 
frecuente encontrar recipientes desechables y bolsas que han sido 
empleadas para empacar todo tipo de alimentos y productos. 
 
Los residuos plásticos están sucios, ya que contienen restos de comida, para 
su aprovechamiento se tienen que someter a un proceso de lavado. 
 
o Madera: son restos de empaques como guacales y cajas. Al ser 
dispuestos en el suelo se humedecen y se debilita su estructura 
convirtiéndose algunas veces en elementos traza.  
 
o Papel y cartón: esta compuesto por envolturas, papel periódico y 
residuos  de papel. 
El papel en general proviene de la administración de cada local (los que 
tienen), por ende es limpio pero durante su manipulación se contamina, la 
presencia de tintas puede ser un factor determinante en su aprovechamiento 
debido a que en algunos casos son altamente contaminantes. 
El cartón esta en forma de cajas y cartulinas utilizadas para empacar productos 
que se mezclan con los residuos provenientes de este tipo de producto. 
 
o Otros: son residuos que se encuentran en baja proporción y son: 
Vidrio que corresponde a envases de bebidas, bombillos y otros productos. 
Textiles como trapos que se le caen al personal que se ocupa de la carga y 
descarga de los productos. Se encuentra en baja proporción. 
 	
Metales como latas, chatarra, varillas y otros elementos que por estar en baja 
concentración es difícil su recolección. 
Residuos de comercializadora de vehículos: llantas y cauchos en general. 
También se producen otros residuos que por sus características no pueden ser 
cuantificados debido a su dispendiosa separación: tierra, papeles picados, 
vegetales en tamaños muy reducidos. 
 
Esta clasificación se puede hacer en  cada uno de los locales, los residuos 
pueden ser vaciados en canecas más grandes que estarán en las bodegas, 
diferenciados con bolsas del respectivo color, (sección de almacenamiento), 
por lo menos 4 juegos de canecas en cada bodega) ver figura No 8.2. 
 
 
 
Ilustración 29. Plano disposición de canecas en las bodegas del sector de la 
papa 
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• Volumen de las canecas 
 
La cantidad de residuos sólidos producidos en el sector de la papa es 
aproximadamente de 6 tn 3, lo que indica que en promedio por bodega se 
producen 1.2 tn al dia.  
 
Tamaño de las canecas: 
 
1200 kg de residuos  
Densidad de los residuos 0.31 tn /m3  
 
Peso por caneca = 1200 kg / 20 canecas = 60 kg 
V de cada caneca = 60 kg * ( 1 m3 / 310 kg ) = 0.20 m3   
= 0.24 m3 aproximadamente. 
 
 
Se escogieron del juego de 5 canecas, 4 de 0.24 y 1 de 0.34 para los 
residuos orgánicos, cuya generación es mayor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Aproximado de “evaluación ambiental de residuos sólidos/ LIME S.A./1998” y estudio de prefactibilidad técnica y 
ambiental para la disminución de residuos sólidos en la central de abastos de Bogotá  S.A. CORABASTOS. 

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Tabla 26. Canecas para clasificación en las bodegas. 

precio 
 
Tipo de 
caneca 
 
Tipo de 
residuos 
Volumen 
 
Canti
dad 
secto
r de 
papa 
 
unid total 
Fotografía / 
modelo 
 
Tanque 
vaniplas 
65lts. 
Ref 
8042 
• Papel 
• Vidrio 
• Cartón 
• Plástico 
• Residuos no 
aprovechabl
es 
0.24 m3  80 
 
$14.000 
venden 
paquetes 
de 6 
unidades 
(84 un) 
 
$1’176.000 
Tanque 
vaniplas 
110 lts 
Ref. 
8043 
• residuos 
putrecibles 0.34 m
3
 20 
$23.200 $464.000 
 
 
 
• Cada uno de los propietarios o encargado de un puesto o local deberá 
separar los residuos inorgánicos de los orgánicos. 
• Cada una de las canecas debe estar debidamente rotulada con los 
nombres de los residuos. 
 
Costos 
 
84 canecas plásticas de 0.24 m3 = $ 1’176.000 
20 canecas plásticas de 0.34 m3 = $464.000 
 	

Reducción en la fuente 
 
Es un proceso en donde se reduce el volumen de los residuos sólidos, 
disponiéndolos ordenadamente y presionándolos para eliminar aire presente en 
medio de ellos o reduciéndolos a pequeñas porciones (pedazos). 
 
Reciclaje  
El principal problema que plantea el reciclaje del papel y del cartón es la 
logística de la recolección, selección y manejo de las diferentes calidades antes 
de ser enviado a la industria papelera para su recuperación. 
A pesar de ser uno de los residuos más abundantes, la tasa de reciclaje no es 
muy abundante debido a : 
-La fibra virgen es abundante y barata. 
-Hay pocos centros de recogida selectiva, por lo que, en la mayoría de 
los  casos, el papel contaminado es rechazado. 
-Los centros de consumo, en la mayoría de los casos, están muy 
distantes a las fabricas e industrias papeleras. Esto sumado al bajo peso 
de las pacas de papel reciclado, hacen que el factor transporte sea 
determinante por lo elevado del costo. 
-El precio de venta es muy variable, ya que depende de las cantidades 
recuperadas, el precio internacional de la pulpa y otras circunstancias 
del momento. 
 
• Se debe evitar que el papel se contamine con sustancias como 
pegantes, pinturas, grasas, cemento, alimentos, cenizas, tierra, barro y 
piedras, a lo largo de todo el proceso de separación, recolección y 
transporte, pues se perdería la posibilidad de recuperarlo.  
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• Algunas tintas utilizadas en las impresiones pueden ser un impedimento 
para recuperar y reciclar ciertos papeles, pues sus componentes se 
consideran materiales rechazables o contaminantes. 
 
• Comercialización del papel y el cartón reciclado: la industria de papel y 
cartón reciclado esta constituida por recolectores minoristas, 
acopiadores pequeños, medianos y mayoristas y fabricas de diferentes 
tipos de papeles y cartones. 
 
A  menor escala, está basada en la intermediación, es decir, unos pocos 
acopiadores compran el producto a los pequeños recuperadores y 
posteriormente lo envían a las empresas, que en la mayoría de los 
casos están en las ciudades de Barranquilla y Medellín. 
 
En caso de tener un volumen suficientemente grande que justifique el 
pago de un flete hasta estas ciudades, se puede negociar directamente 
con las empresas productoras de papeles y cartones. 
 
• En la reutilización del plástico debe distinguirse entre el reciclaje del 
plástico post-industria, es decir el que resulta de los procesos 
industriales, y el reciclaje post-consumidor, que es el reciclaje del 
plástico resultante del consumo de diferentes productos. 
• En el caso del sector de la papa, la totalidad de los plásticos son de 
origen post-consumo, lo que implica que el material este sucio o 
contaminado de diferentes sustancias, por lo que las labores de 
recuperación y selección deberán ser más precisas e intensivas. 
• Los principales plásticos reciclados en la actualidad son el polietileno de 
baja densidad (PE-LD), el polietileno teraflado (pet) y el policroruro de 
Vinilo (PVC). Entre los usos y presentaciones de cada uno de ellos se 
encuentran : 
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-PET: se recicla en forma de fibras, con lo que se puede fabricar desde 
prendas de vestir hasta nuevos envases y productos para la 
construcción y la industria automotriz. 
-PE-LD: sirve para fabricar recipientes, tuberías, bolsas de plástico y 
juguetes. 
-PVC: los productos reciclados incluyen cortinas para duchas, envases 
para productos no alimenticios, alfombras, tuberías, entre otras. 
 
• Comercialización del plástico reciclado: En el caso de los vasos 
desechables de poliestireno, la industria de reciclaje tan solo los compra 
si están limpios y si son de pre-consumo, es decir sin usar;  aunque la 
posibilidad de compra de usados queda abierta dependiendo del estado 
de los mismos. 
 
• Para el reciclaje es importante el diseño de una bodega de 
almacenamiento para vidrio, plástico, papel y cartón, en donde se 
dispondrán los residuos reciclables hasta que la cantidad sea suficiente 
para ser comercializados. 
 
Diseño de bodega de almacenamiento 

Es de aclarar que los datos usados para los diseños de bodega de 
almacenamiento y para los posteriores diseños, son datos teóricos tomados de 
estudios confiables realizados anteriormente, lo anterior debido a la 
complejidad de realizar directamente los muestreo y obtener de resultados de 
laboratorio, por falta de recursos humano, financieros y adicionalmente al 
proceso de recolección de los residuos que se realiza en la central que no da 
espacio para dicha metodología 
 
. 


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Tabla 27 Producción de residuos para diseño de bodega de almacenamiento 

MATERIA 
ORGANICA(kg) 
VIDRIO 
(kg) 
PAPEL Y CARTÓN 
(kg) 
PLÁSTICO 
(kg) 
Día Mes año Día Mes año Día Mes año Día Mes año 
3150 94500 1134000 10.5 315 3780 384.5 11535 138420 190.5 5700 68400 
 
 
 
Peso especifico vidrio = 300 kg / m3 
Peso especifico papel y cartón = 65 kg / m3 
Peso especifico plástico = 77 kg / m3 
Supuesto mensual 
 
Peso vidrio = 315 kg 
 
V vidrio= Peso / PE  = 315 kg / 300 kg / m3  = 1,05  m3 
 
Peso papel y cartón = 11535 kg 
 
V papel y cartón = Peso / PE  = 11535 kg / 65 kg / m3  = 177,46 m3 
 
Peso plástico =5700 kg 
 
V plástico = Peso / PE  = 5700 kg / 77 kg / m3  = 74,02m3 
 
 
Bodega 
 
1,5 m de alto  
 
Área vidrio = V / h = 1,05  m3 / 1.5 m = 0,7 m2 
 	
Área papel y cartón = V / h = 177.46  m3 / 1.5 m = 118,3 m2 
Área plástico = V / h = 74.02 m3 / 1.5 m = 49,34 m2  
 
 
Dimensiones  
 
A = ancho * lado 
 
Suponiendo 5 m de ancho 
 
L = Área / ancho 
 
Vidrio 
 
L = 0.7 m2 / 4 m = 0,18 m ~1.2 m se asume por espacio y viabilidad 
 
D = 1.2 m * 4 m 
 
Papel y cartón 
 
L = 118.3 m2 / 5 m = 23,66 m ~ 24 m 
 
D = 24 m * 5 m 
 
Plástico 
 
L = 49,34 m2 / 5m = 4,73 m ~ 5 m  
 
D =5 m * 5 m 
 
 
 
 	
Ilustración 30. Bodegas de almacenamiento 

 
 
 
 
Ubicación de la bodega 
La bodega de almacenamiento estará ubicada en las zonas verdes de la 
Corporación ilustración 31. 
Un operario diariamente hará un ruteo por las bodegas de comercialización de 
la papa y recogerá los residuos (papel y cartón, vidrio y plástico) y lo conducirá 
a las bodegas de almacenamiento, el operario deberá hacer la ruta en horas de 
la tarde, para que sea significativa la cantidad de residuos. 
A continuación, en la ilustración 32  se muestra la ruta a seguir. 
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Ilustración 31 Ubicación de bodegas de almacenamiento 
 
 
 
Ilustración 32.  Ruteo recolección de residuos reciclables 
 

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Costos 
Honorarios del operario $ 455.700 /mes  
SMMV 
Bodega de almacenamiento en ladrillo y puertas de acero $ 35’000.000 
Compostaje 
 
Según el estudio realizado por LIME S.A., el sector de la papa genera 
aproximadamente 3150 kg /día de residuos vegetales, esta situación hace que 
se le dé gran importancia a estos residuos y a su recuperación, es por esta 
razón que el compostaje es una gran alternativa de aprovechamiento. 
 
El cuidado básico que se debe tener con este tipo de residuos es no mezclarlos 
con residuos no biodegradables o que estén contaminados por otro tipo de 
residuos. 
 
El compostaje se define como la degradación bioquímica, gracias a la acción 
de microorganismos presentes en ellos, (bacterias, hongos, actinomicetos y 
protozoarios), de los materiales residuales orgánicos (ya sea de origen vegetal 
o animal) hasta alcanzar  un nivel de estabilidad que permita que el material 
sea apto para su uso final en la agricultura. 
Ventajas:  
-Aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos para obtener un 
producto final y útil al suelo. 
-Es un medio económico para producir compuesto humito. 
-No hay contaminación durante el proceso 
-Resulta rentable para la comunidad. 
-Se puede utilizar como acondicionador de suelos, ya que dá cuerpo a 
tierras ligeras y muelle a las compactas y aumenta la capacidad de 
retención del agua en el suelo. 
-Se puede utilizar como insumo para lombricultura. 
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-Se comercializa domésticamente para jardinería y ornato. 
 
Desventajas: 
-Requiere de más área que otros sistemas alternativos de tratamiento. 
-La descarga de los residuos produce olores que hay que eliminar 
mediante mecanismos de ventilación. 
-El valor del transporte en el precio final del Compost hace que su venta 
sea limitada. 
 
Diseño de composteras 
 
Para el diseño se debe tener en cuenta: 
 
Cantidad de materia orgánica: 3150 kg /día 
Tiempo de obtención del compost: 12 semanas 
Densidad*: 0.31ton/m3 
Humedad de la materia orgánica*: varía entre 80 y 92%, 
Relación carbono/ Nitrógeno*: 29 
%N materia orgánica*=1.6% 
Humedad gallinaza: 57% 
Relación C/N gallinaza: 10 
%nitrógeno gallinaza: 15% 
Densidad gallinaza =200 Kg. / m3  
 
 
* Datos obtenidos  Mediante muestreos y análisis de laboratorio, 
utilizando la técnica TCLP5 del  estudio realizado por el Consorcio NAM 
– VELZEA «Gestión de Residuos Orgánicos en las Plazas de Mercado 
de Santa Fe de Bogotá». 
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De acuerdo con los datos relacionados  anteriormente, la relación C/N de la 
materia putrescible es de 10, valor que   está entre los parámetros , pero no 
es el óptimo, se le debe adicionar gallinaza para obtener una relación C/N = 
25 que es la apropiada para obtener un compost de la mejor calidad. 
 
 
Cantidad de gallinaza: 
 
Materia orgánica putrescible (1 kg) 
 
Peso seco= (1-0,86)*1 kg = 0,14 kg 
Peso húmedo = 1 Kg. * (0,86)=0,86 Kg. 
 
N seco = peso seco * %N = 0,86 Kg * 1.6% = 0,01376 kg N 
 
C/ N = 29 
 
C = 29 * 0,01376 kg N = 0,39904 kg C 
 
Gallinaza (1 kg )  
 
Peso seco = 1 kh (1-0,57) = 0,43 kg 
Peso humedo = 1 kg * 0,57 = 0,57 kg 
% N = 15 %  
 
N= 0,43 kg * 0,15 N 
N = 0,0645 kg  
 
C/N = 10 
 
C = 10 * 0,0645 Kg  = 0,645 Kg 
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C/N = 25 optimo 
 
25 = (0,39904 Kg C + X (gallinaza)* 0,645 kg C) / (0,01376 kg N+ X(gallinaza) 
*0,0645 kg N 
 
25 *(0,01376 + X * 0,0645) = (0,39904 kg C + X * 0,645) 
0,344 + 1, 6125 X = 0,39904 kg C + 0,645X 
0,344 – 0,3904 = (0,645 – 1,6125)X 
-0, 0464 = -0, 9675 X 
X=-0, 0464 /  -0, 9675 = 0,048 kg de gallinaza / kg de MOP 
 
Producción semanas = 3,15 tn / dia * 7 dias / semana = 22,05 tn / sem 
 
22050 kg de MOP / sem * (0,048 kg de gallinaza / kg de MOP) = 1058,4 kg 
/sem de gallinaza. 
 
 
a. Volumen de MOP 
 
V=   peso / PE = 22050 kg de MOP/ sem  / 310 kg /m3  =  71,13 m3/ sem 
 
b. Volumen de Gallinaza 
 
V=   peso / PE = 1058,4 kg /sem de gallinaza/   / 200 kg /m3   
V=   5,292 m3 
 
 
c. Volumen total 
 
V total =  5,292 m3 +  71,13 m3 = 76,422 m3 
 
d. Volumen a compostar 
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e.  
V = 76,422 m3 / sem * 12 semanas = 917,064 m3 
 
f. Cantidad de hileras 
 
Se escogió el sistema de hileras por ser el adecuado para grandes cantidades 
de  MOP. 
 
Dimensiones de las hileras: 2m * 2.5 m * 5 m  
 
V montones = 2m * 2.5 m * 5 m = 25 m  
 
N de montones =  917,064  m /  25 m = 36,68256 = 37 hileras 
 
g. Área necesaria    
 
 
Ilustración 33. Distribución de las hileras 

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Área necesaria = [(5 m * 6) + (1.5 m * 7)] * [(2 m * 6) + (1.5 m * 7)]  + [(1.5m + 
2 m) * (5m + 1.5)] 
 
 
Área necesaria = 934 m2 
 
h. Ubicación de las composteras en la Corporación de Abastos de Bogotá 
 Corabastos. 
 
Las composteras estarán ubicadas en las zonas verdes de la Corporación que 
tienen 50.000 m2 de área. 
 
 Ilustración 34. Ubicación de composteras 
. 
 
Se debe tener en cuenta que las composteras deben tener cubrimiento, 
para evitar la humedad por lluvia que genera lixiviados,( plástico calibre 8 de 
10 m * 1m ) 
 
 	
 
 
Costos 
Salario operario: $ 455.700 / mes es el mismo que realiza el ruteo. 
Plástico para cubrir composteras (940 m2): $ 1’504.000  
 
 
Almacenamiento 
 
El almacenamiento de los desechos sólidos se debe realizar basado en el 
principio de asegurar las condiciones de protección ambiental y de la salud 
humana, así como el cumplimiento de lo establecido en las normas y las 
buenas prácticas.  
El almacenamiento se produce en tres etapas: 
 
Almacenamiento primario:  
 
Este se ejecuta en el lugar de generación en este caso en los locales de las  
bodegas del sector de comercialización de la papa, cada uno de los 
propietarios o comerciantes debe estar conciente de esta clasificación y 
mantener en su lugar de trabajo bolsas para cada uno de los residuos. 
 
La administración debe suministrar bolsas de los colores correspondientes 
designados para cada color, a cada uno de los comerciantes. 
 
Según los datos de cantidades de residuos, se generan 6000 kg diarios de 
residuos producidos por los 109 locales que hay en las bodegas, lo que indica 
que en cada uno de los locales se producen 55 kg de residuos a diario. 
Gracias a otros datos obtenidos, se sabe que el 52% de los residuos son 
materia orgánica,   0,175% de vidrio,  6,4% de papel y cartón, 0,10%  de 
plástico y el 41,32% corresponde a otros materiales no aprovechables, lo 
anterior indica que en cada local aproximadamente se generan  diariamente: 
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96,25 grs de vidrio 
3,52 kgs de papel y cartón 
55 grs de plástico 
28,6 Kgs de materia orgánica 
22,726 de otros residuos. 
Lo anterior indica que las bolsas necesarias para cada residuo son: 
 
1 bolsa de 2 kg para el vidrio 
2 bolsas de 2 kg para el papel y el cartón 
1 bolsa de 2 kg para el plástico 
6 bolsas de 5 kg para la materia orgánica 
5 bolsas de 5 kg para los otros residuos. 
 
Cada uno de las bolsas debe estar identificado con un color y así facilitar su 
clasificación 
 
Tabla 28. Colores para identificar las bolsas para clasificación 

COLOR RESIDUO 
Verde Desechos orgánicos 
Blanco Papel y cartón 
amarillo 
 
plástico 
azul 
 
vidrio 
rojo Otros: madera, textiles, desechos no reciclables, no 
reutilizables. 
 	
 
 
Costos (mensuales) 
Cantidad de bolsas para  todos los locales  
Verdes =    654 de 5 kg. 
Blancas =   218 de 2 kg 
Amarillas = 109 de 2kg 
Azules =     109 de 2 kg 
Rojas =       545 de 5 kg 
Total  
Bolsas de 5 kg =1199  
Bolsas de 2 kg = 436 
Total mensuales:  
Bolsas de 5 kg = 49050  
Bolsas de 2 kg = 13080 
Precio unitario bolsas de 2 kg : $ 80 
Precio total / mes bolsas de 2 kg : $ 3’924,000/ mes 
Precio unitario bolsas de 5 kg : $ 150 
Precio total / mes bolsas de 5 kg : $ 1’962,000/ mes 
Costo total / mes= $5’886,000 
 
Almacenamiento secundario: 
 
Este se ejecuta en las partes comunes de las bodegas,  previo al 
almacenamiento final (contenedores para la disposición en relleno, en la 
bodega de almacenamiento para materiales reciclables (sección anterior).),  En 
este caso, las canecas dispuestas en los costados de cada bodega. 
 
Se deben tener en cuenta las condiciones higiénico – sanitarias como lo es el 
lavado periódico para evitar la proliferación de moscas y de roedores. 
 
Se hará lavado cada tres días por el operario 
 	
 
Los sitios serán diseñados para facilitar la separación y la recuperación de 
materiales con potencial reciclable (canecas perfectamente demarcadas). 
 
En cada uno de estas canecas se almacenara, por cada uno de los 
comerciantes,  las bolsas de los residuos identificados con el color 
correspondiente y luego serán recogidas por el operario para ser transportadas 
al sitio de almacenamiento terciario. 
 
  
Almacenamiento terciario o final: 
 
 Este se aplica en un lugar destinado para este fin en la instalación previo a la 
transportación hacia el tratamiento o destino final. La prioridad seria que sea la 
menor cantidad de residuos que valla al relleno, es por esta razón que se han 
diseñado (ítems anteriores) alternativas como la bodega de almacenamiento, 
donde se preservaran materiales como vidrio, papel cartón y plástico que luego 
serán reciclados; las composteras que es el lugar de almacenamiento de la 
materia orgánica que será aprovechada para la obtención de abono orgánico y 
los contenedores como lugar de acopio de los materiales que seran recogidos 
por la empresa de servicio de aseo para ser transportada al relleno. 
 
Sabiendo que lo que se busca es que la cantidad de residuos que va al relleno 
sea mínima, se debe: 
 
Hacer un seguimiento de las cantidades y de los pagos que por este concepto 
se producen, así como la facturación de los residuos sólidos de las bodegas del 
sector. 
 
Es importante establecer contactos con entidades que comercialicen diferentes 
productos reciclables, y  vender productos como papel, cartón, madera, 
plástico. 
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Existen diferentes beneficios: tanto económicas, como ambientales: 
• Económicas: reducción en los costos de servicio de aseo, generación de 
esquemas de gestión que pueden sugerir ajustes en las tarifas, 
obtención de ingresos económicos por la comercialización de residuos 
aprovechables. 
• Ambientales: minimización de volumen de residuos dispuestos en 
relleno sanitario y por lo tanto prolongación de la vida útil del mismo,  
minimización de riesgo de presencia de vectores sanitarios (roedores e 
insectos). 
Adicionales: mejoramiento de la calidad de vida dentro del sector de la papa, 
tanto para los comerciantes como para los clientes, mejora de las relaciones de 
la comunidad y la autoridad ambiental, orden y aseo en las bodegas, aporte en 
la generación de empleo por actividades relacionadas con la gestión integral de 
residuos sólidos. 
 
 
Contenedores 
 
• Se deben tener en cuenta las condiciones higiénico – sanitarias como lo 
es el lavado periódico para evitar la proliferación de moscas y de 
roedores. 
• Se hará lavado cada tres días por el operario 
 
• Los sitios serán diseñados para facilitar la separación y la recuperación 
de materiales con potencial reciclable. 
 
• El material de los contenedores debe ser de acero inoxidable, el cual 
garantiza más limpieza. 
 
• Volumen de diseño de contenedores: 
 
 
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Vreal = V aprox + 25% 
  
Teniendo en cuenta que según el estudio realizado por estudiantes de la 
Universidad Nacional de Colombia la densidad promedio de los residuos es de 
0.31 tn / m3 y se menciona en este mismo estudio y un estudio realizado por 
LIME en 1998 que la producción de residuos no tratables, como textiles, 
maderas, entre otros es aproximadamente  de 1500 kg /dia  en la bodega de 
comercialización de la papa en Corabastos y que la recolección de los residuos 
es diaria, se puede afirmar que: 
 
= masa / volumen = m/V 
Entonces 
V =m /  
V= 1.5 tn / 0.31 tn /m3 
V= 4,83 m3 
 
V real = V aprox + 25% 
V real = 4,83 m3 + 25% = 6,0375 m3 
 
 
• La forma del contenedor debe ser tal que no permita la acumulación en 
el fondo de residuos, que pueden salirse de las bolsas. De esta  manera: 
 
Ilustración 35 Forma del contenedor 
 
En Corabastos existen contenedores de este tipo. 
 
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Tabla 29 Ficha No 2. Capacitación de trabajadores con respecto a residuos 
sólidos 
 
PROGRAMA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Ficha 2. Capacitación de trabajadores con respecto a residuos 
sólidos 
 
OBJETIVO: 
Proporcionar a los trabajadores y comerciantes los conocimientos 
necesarios en cuanto a residuos sólidos. 
 acumulativo  Residual IMPACTO 
AMBIENTAL 
TIPO 
 temporal x Permanente 
• Desperdicio de 
material 
reutilizable 
• Mala imagen 
• Generación de 
olores 
causa 
Ya que en la cultura del comerciante 
no se contempla la conservación del 
medio ambiente, estos no cuentan 
con las herramientas necesarias 
para realizar un tratamiento 
adecuado desde la fuente de los 
residuos sólidos. 
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• Generación de 
vectores 
• Riesgo de 
accidentes 
• Generación de 
lixiviados 
 
afectación 
Indisposición  de los  trabajadores y 
comerciantes y de los usuarios de la 
central generando un ambiente 
inadecuado,  disminución en la 
productividad de la central,  bajo 
servicio y atención de los clientes 
que visitan la central, mala imagen,  
desperdicio de residuos que pueden 
ser aprovechados y reutilizados. 
 
 
Protección y control 
 
Mitigación 
 
TIPO DE MEDIDA 
 X Prevención  
 Recuperación / 
compensación 
ACCIIONES A 
DESARROLLAR 
 
 
 Establecer un cronograma de talleres y 
capacitaciones para los comerciantes y 
trabajadores, donde aumenten sus 
conocimientos en cuanto a separación en la 
fuente, alternativas de tratamiento, reciclaje, 
disposición final y medio ambiente en general. 
 Fomentar el reciclaje y la reutilización 
Ver formato anexo 
 
RESPONSABLES 
 
OFICINA PROCESO INFRAESTRUCTURA Y MEDIO 
AMBIENTE 
 
 
 
 
 
 
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Capacitación de trabajadores con respecto a residuos sólidos*
 
En realidad, hay que tener en cuenta que una comunidad, y más una 
comunidad como es la de los comerciantes,  puede tardarse varios años en 
asimilar cambios a su cotidianidad y rutinas diarias. Por esto, es necesario el 
montaje de un programa de capacitación ambiental permanente. 
Por lo anterior debe existir voluntad por parte de la gerencia y de las directivas, 
para la realización de talleres y capacitación permanente. 
El programa de capacitación debe abarcar:  
 
• Capacitación de los comerciantes, por medio de talleres prácticos de 
separación, clasificación, reciclaje de los residuos sólidos generados, en 
donde puedan identificar claramente y directamente como realizar 
diariamente esta práctica. 
 
• Realización de talleres de una (1) hora con grupos de máximo 20 
personas, dos veces a la semana durante dos (2) meses. 
 
• Conformación de 10 grupos  (ya que en el sector de la papa, existen 
aproximadamente 200 trabajadores) 
 
• Los talleres se realizaran desde las 10 am, hora en la que el flujo de te 
visitantes y de clientes baja. Los horarios a tener en cuenta  se 
encuentran explicados en la siguiente tabla (cronograma anexo). 
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Tabla 30. Cronograma de capacitación 
MES 1 MES 2 
SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 SEM 7 SEM 8 
tiempo 
 
grupo 
L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 
1 (10 am) X    X X    X X    X X    X X    X X    X X    X X    X 
2 (11 am ) X    X X    X X    X X    X X    X X    X X    X X    X 
3 (12 am) X    X X    X X    X X    X X    X X    X X    X X    X 
4 (10 am) 
 X  X   X  X   X  X   X  X   X  X   X  X   X  X   X  X  
5 (11 am) 
 X  X   X  X   X  X   X  X   X  X   X  X   X  X   X  X  
6 (12 am) 
 X  X   X  X   X  X   X  X   X  X   X  X   X  X   X  X  
7 (10 am- 2 
pm) 
  X  X   X  X   X  X   X  X   X  X   X  X   X  X   X  X 
8 (10 am-2 
pm) 
  X  X   X  X   X  X   X  X   X  X   X  X   X  X   X  X 
9 (10 am-2 
pm) 
  X  X   X  X   X  X   X  X   X  X   X  X   X  X   X  X 
10 (10 am-2 
pm) 
  X  X   X  X   X  X   X  X   X  X   X  X   X  X   X  X 
 
 
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CONTENIDO PROGRAMATICO DE CAPACITACIÓN DE 
COMERCIANTES 
 Semana 1 
Sesión 1.  Generalidades - concientización:  
• Qué es el medio ambiente  
• Concepto de residuo  
• Problemática ambiental en el mundo por generación de residuos 
 
 Sesión 2.  Los residuos   
• Características de los residuos  
• Clasificación de los residuos por:  
     Estado físico 
     Fuente productora 
     Composición físico    
 
Semana 2 
Sesión 1.  Procesos de transformación:  
• Procesos físicos  
• Separación 
• Reducción  
• Procesos Químicos 
• Oxidación 
• Pirolisis 
• Cracking térmico 
• Procesos de gasificación 
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 Sesión 2.  Procesos de transformación   
• Procesos biológicos 
 
Semana 3 
 
Sesión 1.  Clasificación (composición física) y almacenamiento:  
Ilustrar claramente a los comerciantes  como se clasifican los 
residuos sólidos 
• Orgánicos  
• Inorgánicos 
  
 Sesión 2.  Taller practico de clasificación   
• Con la ayuda de bolsas plásticas como las que se van a usar en 
la realidad realizar una clasificación por parte de los 
comerciantes. 
 
Semana 4 
 
Sesión 1.  Beneficios económicos del buen manejo de los residuos 
 Sesión 2.  Taller práctico y entregas de certificados 
 
• capacitar a la comunidad en general, con seminarios relacionados 
con el medio ambiente y enfocados especialmente a la buena 
utilización de los residuos sólidos. Para ello se realizarán 
actividades como :  
• Se realizarían seminarios y charlas de 2 horas donde podrán 
asistir 100 personas, de la comunidad del sector. 
• Charlas que se dictarían dos veces para que todos los 
comerciantes pudieran asistir a ellas. 
• Deben existir estimulantes para que asistencia sea asidua a los 
seminarios,  como reconocimientos públicos, certificados, etc. 
 
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• establecer un dialogo permanente con la comunidad, para 
resolver dudas e inquietudes. 
 
• Realizar audiencias públicas y espacios 1 vez cada 15 días para 
que los comerciantes y la comunidad en general deje ver sus 
dudas e inquietudes y existan expertos que las resuelvan. 
 
Costos  
Capacitación de los comerciantes     
 
1 hora / grupo = $ 200.000 
Total de capacitaciones = 160 horas 
Total capacitación = $32.000.000 
Material de trabajo = bolsas plásticas de colores para talleres prácticos 
Cantidad de bolsas por taller = 5 bolsas plásticas 
Total bolsas = 50 bolsas 
Precio bolsas =   $150 / bolsa * 50 bolsas = $7.500 
 
Fomentar el reciclaje y la reutilización  
 
• Por medio de folletos informativos, que se entregaran en cada uno de 
los locales de las bodegas del sector, en estos folletos se explicara clara 
y gráficamente lo que es la separación en la fuente y como se debe 
hacer, así como la reutilización de los productos que aun se pueden 
utilizar. Aproximadamente se tendrán que imprimir 1000 folletos. (agina 
siguiente) 
• De la misma manera se realizaran 30 afiches con la misma información 
de los folletos. 
 
 
 
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 Costos  
1000 Folletos * $25 unidad= $25.000 
30 afiches * $ 500 unidad =$ 15.000 
 
Indicadores de gestión 
 
• Ahorro en los costos del servicio de aseo pesos ($) /mes 
 
• Para lo anterior se debe hacer un seguimiento de los costos que mes a 
mes se tienen para el servicio de aseo. 
• Reducción en la generación de residuos sólidos kg/mes 
 
• Ingresos por venta de residuos pesos ($) / mes 
 
• Ingresos por ventas de compost pesos ($) / mes 
 
• Porcentaje de residuos reciclados 
 
Residuos reciclados / total de RS mes anterior * 100 
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10.4.2. PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE DEL RECURSO AGUA 
 
Tabla 31. Ficha No 3. Lavado de la papa 

PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE DEL RECURSO AGUA 

Ficha 3. Lavado de la papa 
 
OBJETIVO: 
Establecer el procedimiento adecuado para realizar el proceso de lavado 
de la papa 
 acumulativo  residual IMPACTO 
AMBIENTAL 
TIPO 
 temporal x permanente 
causa 
Debido a la falta de información y de 
concienciación se desperdicia 
mucho agua y se genera barro que 
va directamente a la alcantarilla  
• Generación de 
vectores 
• Desperdicio de 
agua 
• Generación de 
barro 
 
afectación 
Se generan vectores, se puede 
aumentar la DBO en el cuerpo 
receptor y se aumentan las tarifas 
de acueducto. 
 
 
Protección y control x Mitigación 
 
TIPO DE 
MEDIDA 
 
 Prevención  
 Recuperación / 
compensación 
ACCIONES A 
DESARROLLAR 
 
Establecer actividades para el lavado de la papa en 
la central, donde el uso del agua se optimo. 
 
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RESPONSABLE
S 
 
OFICINA PROCESO INFRAESTRUCTURA Y 
MEDIO AMBIENTE 
 
 
Lavado de la papa 
 
Proceso actual de la papa 
 
El proceso de lavado de  papa se realiza con la finalidad de ofrecer un especto 
agradable al  producto. Este proceso consiste en sumergir los bultos de papa 
tal y como se reciben en una alberca con el propósito de eliminar los residuos 
de tierra que trae el producto, posteriormente se sacan, se sacuden los bultos y 
nuevamente se sumergen;  el proceso se repite hasta eliminar en su totalidad 
la tierra adherida. El lavado de papa también se realiza utilizando mangueras, 
rociando los bultos de papa para  eliminar la tierra. En el sector de papa de la 
Corporación de Abastos existen aproximadamente tres(3) lavaderos de papa 
con sistema de albercas, el resto de locales utilizan mangueras a fin de limpiar 
el exceso de tierra adherida al producto. 
 
 
Ilustración 36 Proceso de lavado de papa tradicional 
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 Alternativa de producción más limpia 
 
Ilustración 37 alternativa de lavado de papa 

 
 
 
Esta alternativa consiste en adecuar una alberca con tres compartimientos, en 
los cuales el agua circula de derecha a izquierda y la papa circula de izquierda 
a derecha (contraflujo), por lo anterior, la mayor cantidad de sólidos quedará en  
el primer compartimiento, y la papa más limpia llegará al tercer compartimiento, 
cuando el agua del primer compartimiento contenga gran cantidad de sólidos, 
es remplazada por el agua del segundo compartimiento, y el agua del tercer 
compartimiento pasa al segundo compartimiento y solo se renueva el agua 
limpia en el tercer compartimiento.  Cada compartimiento  debe tener una tolva 
de lodos, con el propósito de facilitar la sedimentación de lodos y 
posteriormente extraerlos y someterlos a deshidratación, y finalmente 
disponerlos como residuo sólido.4 
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 Ficha técnica / sector Plazas de Mercado. / Proceso lavado de papa/ acercar Unidad de 
Asistencia Técnica Ambiental para la pequeña y mediana empresa 
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Diseño de tanque 
 
Para el lavado de la papa se diseñará un tanque con tres compartimentos. 
 
Experimentalmente se hallaron los siguientes datos: 
 
V de un papa aprox = 4  R3 / 3 = 4 *   * (2.5 cm)3 / 3 
V = 65,45 cm 3 
Cada compartimiento tendrá la capacidad de 50.000 papas lo cual indica: 
Que el volumen de cada compartimento es de 3272,5 lts de espacio 
aprovechable. 
Dimensiones del tanque: 
 
1er compartimento = 3’272.500 cm3   
Con un ancho escogido de 2 m  
 V = Área  * Ancho 
Área = V / ancho 
Área = 3’272.500 cm3 / 200 cm  
Área = 16.362,5 cm 2 
Área =  largo * profundidad  
Área = L2 
Área ½ = L 
(16.362,5 cm)  ½ = L 
L = 127,9 cm aprox = 1,28 m  
 
Largo total del tanque = 1,28 m *3 = 4.608  m  
Volumen total del tanque =9817,5 lts 
 


 
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Ilustración 38. Diseño de tanque para lavado de papa 

 
 
 
Cada compartimiento tiene un desnivel del 5 %. 
 
Cada tanque tiene la capacidad de lavar 50.000 papas lo que equivalen 
aproximadamente a 5 tn de papa en 1 hr aproximadamente. Se necesitan lavar 
800 tn, que es la cantidad de papa que se debe lavar, la demás es 
comercializada directamente a primera hora,  en 8 hr que tiene el día laboral, 
por lo tanto se necesitan de 2 tanques. 
 
Beneficios económicos 
• Disminución hasta un 60% del agua que se utiliza en el proceso de lavado 
de la papa. 
• Incremento en el precio, por kg de papa. 
• Menor tiempo en el proceso de lavado de papa. 
• Mejor procedimiento de la actividad. 
Beneficios ambientales 
• Disminución del consumo de agua, aproximadamente en un 25- 30%, para 
este uso. 
 
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• Recirculación de agua en un 100%, en el sistema de lavado con alberca de 
tres compartimientos. 
• Mejor calidad del efluente, que llega a la red de alcantarillado. 
 
Indicadores de gestión 
• Ahorro de agua: m3/ toneladas de papa lavada. 
• Valor en pesos en el servicio de acueducto. 
• Incremento en el precio del Kg de papa: pesos$ / Kg papa. 
• Calidad del vertimiento: mg/L de SST (Sólidos Suspendidos Totales). 
 
Costos  
• valor tanques : $2’500.000 
 
 
 
 

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Tabla 32 Ficha 4. Seguimiento y control de fugas en tuberías y accesorios 

PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE DEL RECURSO AGUA 
Ficha 4. Seguimiento y control de fugas en tuberías y accesorios 
 
OBJETIVO: 
Establecer el procedimiento para hacer un seguimiento y controlar las 
fugas del sistema de alcantarillado. 
 acumulativo  residual IMPACTO 
AMBIENTAL 
TIPO 
x temporal  permanente 
Causa 
A través del tiempo el sistema de 
acueducto, presenta fugas y daños 
en su interior, por la falta de 
mantenimiento y de control 
 
 
 
• Generación de 
vectores 
• Desperdicio de 
agua 
 
afectación 
Se generan vectores como ratas, 
malos olores e insectos, y se 
desperdicia el recurso produciendo 
así un aumento en las tarifas. 
 
x 
Protección y control 
 
Mitigación 
 
TIPO DE MEDIDA 
 
 
Prevención  
 Recuperación / 
compensación 
ACCIIONES A 
DESARROLLAR 
 
 
Establecer jornadas de revisión, control y seguimiento 
del sistema de alcantarillado. 
 
	
 
RESPONSABLES 
 
OFICINA PROCESO INFRAESTRUCTURA Y MEDIO 
AMBIENTE 
 
 
Seguimiento y control de fugas en tuberías y accesorios. 
 
 Actividades de consumo de agua. 
 
En la Central de Abastecimiento se desarrollan actividades que consumen 
agua, y algunas veces por desconocimiento y otras  por falta de concientización  
se presenta desperdicio, con los consecuentes altos costos del servicio. 
Las actividades en las que actualmente se emplea agua en la central de 
abastecimiento son : 
• Mantenimiento de áreas Administrativas.    
• Utilización en sanitarios públicos. 
• Lavado de verduras, frutas, papa, otros. 
• Lavado de distribución de áreas de cárnicos y lácteos. 
• Lavado y preparación de alimentos en restaurantes y cafeterías. 
• Riego de jardines. 
• Lavado de carros. 
• Lavado de infraestructuras ( fachadas, paredes). 
 
 Alternativas para el uso eficiente de agua 
 
• Detección de fugas. 
• Programa de seguimiento de fugas en tuberías y accesorios. 
• Cambio de accesorios tradicionales por economizadores en lavamanos, 
lavaplatos, duchas e inodoros. 
 
	
• Reutilización  de agua lluvia para actividades que no requieran de agua 
potable. 
• Lavado, desinfección y mantenimiento de tanques de almacenamiento. 
• Instalación  en las mangueras de  pistolas con cierre de flujo de agua. 
• Capacitación y divulgación sobre el ahorro y uso eficiente del agua. 
 
 Aspectos a considerar. 
  
• La capacitación de personal en temas como estos, que implican cambios de 
comportamiento, ésto se convierte en un aspecto clave en el programa de 
ahorro y uso eficiente del agua. 
• Seguimiento  en los contadores del agua. 
 
Indicadores de gestión. 
 
• Ahorro de Agua 
• m3 de agua/ bimestre 
• Valor en pesos del servicio de Acueducto y Alcantarillado. 
 
Optimización del recurso hídrico. 
 
En la Corporación se llevan a cabo actividades de consumo de agua, como 
actividades de aseo, limpieza, sanitarios, mantenimiento de áreas 
administrativas, por lo tanto utilizar agua del sistema de acueducto genera 
costos elevados en la facturación, lo cual podría disminuirse  implementando 
un sistema de recolección y almacenamiento de aguas lluvias, para ser 
utilizadas en estos procesos.  
 
 
 
 
 
 
 

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Ilustración 39. Situación típica del uso del agua 

 
 
Ilustración 40. Alternativa de Minimización y aprovechamiento del agua  

 
 
 
Por lo anterior, se propone la implementación de un sistema de recolección, 
almacenamiento y distribución  de aguas lluvias, provenientes de las cubiertas 
de las instalaciones de La Corporación en el sector de papa. 
 
Aspectos a considerar 
 
• Se debe evaluar que la cubierta sea lo suficientemente grande para que el 
volumen de agua recolectada sea representativo, frente a las actividades en 
las que se utilizará el agua lluvia, en este caso el lavado y roseado de papa. 
 
 
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• Es importante tener en cuenta en el sistema de recolección, 
almacenamiento y distribución de aguas lluvias, la instalación de filtros, para 
sólidos y partículas gruesas, al momento de su utilización. 
 
• Se debe realizar el análisis de la infraestructura sanitaria de las bodegas 
que componen el sector de papa,  para determinar la magnitud  de obra que 
se debe implementar. 
• Separación de las redes de aguas lluvias y aguas residuales.  
 
Indicadores de gestión  
 
• Ahorro de Agua: 
• m3 de agua/ bimestre 
Valor en pesos del servicio de Acueducto y Alcantarillado.5 
 
Costos  
 
• Adecuación de manqueras para riego de la papa  
Promedio de numero de mangueras 153-160 unidades. 
Valor accesorio de ahorro por manguera $ 20.000 
Valor de adecuación de mangueras: 160*$20.000= $ 3’.200.000 
 
• Adecuación de accesorios en sanitarios, lavamanos y otros. 
Promedio de número de baños 153. 
Valor de accesorios para control de fugas $ 80.000 
Valor de adecuación  sistemas hídricos 153*$80.000 = $12’.240.000 
VALOR TOTAL. $ 3’.200.000 + $12’.240.000 = $ 15’.440.000 

5 Ficha técnica / sector Plazas de Mercado. /Uso eficiente del agua/ acercar Unidad de Asistencia Técnica Ambiental 
para la pequeña y mediana empresa. 
 

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Tabla 33. Ficha No 5. Capacitación y divulgación sobre el ahorro y uso eficiente 
del agua. 

PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE DEL RECURSO AGUA 
Ficha 5. Capacitación y divulgación sobre el ahorro y uso eficiente 
del agua. 
 
OBJETIVO: 
Proporcionar a los trabajadores y comerciantes los conocimientos 
necesarios en cuanto al ahorro y uso eficiente del agua 
 acumulativo  residual IMPACTO 
AMBIENTAL 
TIPO 
 temporal x permanente 
causa 
Debido a que en la cultura del 
comerciante no se contempla la 
conservación del medio ambiente y 
tampoco el ahorro y el uso eficiente 
del agua el desperdicio de  agua es 
considerablemente alta y esto se 
representa en la tarifa del 
alcantarillado. 
• Generación de 
vectores 
• Desperdicio de 
agua 
• Generación de 
barro 
 
afectación 
Se generan vectores y se aumentan 
las tarifas de acueducto. 
 
 
Protección y control 
 
Mitigación 
 
TIPO DE MEDIDA 
 x Prevención  
 Recuperación / 
compensación 
 

	
ACCIIONES A 
DESARROLLAR 
 
 
 Establecer un cronograma de talleres y 
capacitaciones para los comerciantes y 
trabajadores, donde aumenten sus 
conocimientos en cuanto a la importancia del 
ahorro y del buen uso del agua. 
 Hacer divulgación de la importancia del ahorro 
y del uso eficiente del agua, por medio 
publicidad como carteles y folletos 
 
 
RESPONSABLES 
 
OFICINA PROCESO INFRAESTRUCTURA Y MEDIO 
AMBIENTE 
 
 
Capacitación y divulgación sobre el ahorro y uso eficiente del agua. 
 
Capacitación 
 
Es importante realizar capacitación referente al ahorro y uso eficiente del agua,. 
A fin de obtener resultados en el programa, se elaborarán circulares 
informativas, cartillas, con el propósito de suminístrales las claves del ahorro, 
los beneficios económicos, ambientales. 
 
La capacitación básicamente vá enfocada a los trabajadores directamente 
implicados en el proceso de comercialización,  en este caso está el 
arrendatario titular, coordinadores, auxiliares. 
 
 
 
 
 



 
Metodología 
 
Realización de dos talleres de capacitación para los arrendatarios, 
comerciantes, administradores y auxiliares del sector papa- CORABASTOS, 
con el propósito de incentivar medidas de ahorro e infundir buenas prácticas de 
uso del recurso hídrico. 
 
Taller No.1  
El primer taller tiene como contenido programático, el  USO EFICIENTE DEL 
RECURSO AGUA, sus beneficios económicos, ambientales y sociales: Se 
realizará  con ayuda de  cartillas. 
 
• CARTILLA 
Las cartillas serán entregadas en  los talleres de capacitación, haciendo alusión 
a cada una de las prácticas a seguir en el programa de ahorro y uso eficiente 
del agua en el sector de papa, en Corabastos. 
 
Ilustración 41. Cartilla taller de capacitación uso eficiente del agua 

 
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P.M.A. CORABASTOS – Sector papa -Programa para el uso eficiente del recurso agua
CARTILLA -TALLER DE 
CAPACITACIÓN 
AHORRO Y USO EFICIENTE DEL 
AGUA
DIRIGIDO A: Comerciantes Arrendatarios, 
Administradores, Auxiliares – Sector Papa.
Corporación de Abastos de Bogotá S.A.
CORABASTOS
 
 
P.M.A. CORABASTOS – Sector papa -Programa para el uso eficiente del recurso agua
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P.M.A. CORABASTOS – Sector papa -Programa para el uso eficiente del recurso agua
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P.M.A. CORABASTOS – Sector papa -Programa para el uso eficiente del recurso agua
+,-./0+-/12-/
•Instale medidores de consumo y pruebe 
diferentes técnicas y equipos hasta confirmar 
cuales resultan mejores para ahorrar agua.
•Instale válvulas de seccionamiento y controle 
fugas. Haga las reparaciones con rapidez
•Adquiera equipos de alta presión de agua que 
permiten una limpieza más efectiva con gran 
ahorro. 
•Instalación de dispositivos ahorradores y 
artefactos de bajo consumo en todos los 
servicios. 
 
 
 


P.M.A. CORABASTOS – Sector papa -Programa para el uso eficiente del recurso agua
•Al cerrar la llave fíjese que no quede goteando. 
Revise los empaques y cámbielos cada vez que 
sea necesario.
•No use agua de la llave para arrastrar cáscaras o 
residuos por los drenajes (canales, tuberías, etc.). 
Puede echarlos en la basura.
 
P.M.A. CORABASTOS – Sector papa -Programa para el uso eficiente del recurso agua
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Valor en pesos en el 
servicio de acueducto.
Incremento en el precio del 
Kg. de papa: pesos$ / Kg. 
papa.
Calidad del vertimiento: 
mg/L de SST (Sólidos 
Suspendidos Totales).
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P.M.A. CORABASTOS – Sector papa -Programa para el uso eficiente del recurso agua
ALTERNATIVA DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA
AGUA 
LIMPIA
EVACUACIÓN DE 
SÓLIDOS (LODOS), EN 
BOLSAS DE 
POLIPROPILENO, 
PARA ESCURRIR Y 
DESHIDRATAR AL 
AMBIENTE Y 
DISPONER 
FINALMENTE COMO 
RESIDUO SÓLIDO A 
TRAVES DEL 
SERVICIO DE ASEO.
CANAL 
PERIMETRAL
PAPA
)(
 
 
 
Taller No.2 
Este taller, tendrá como objetivo reforzar los conocimientos y prácticas del 
programa. Se planeará con  los comerciantes la disponibilidad de ejecutar 
campañas activas de detección de fugas, conformación de un grupo líder 
encargado de recalcar la importancia del ahorro y fomentar continuamente 
nuestro objetivo. 
 
Circulares informativas 
 
Estas nos ayudan a recordar las prácticas correctas del recurso agua, con el 
propósito de mantener la dinámica de concienciación, en los trabajadores.  
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Tabla 34. Contenido programático de capacitación 

 
PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE DEL RECURSO AGUA 
TALLER No. 1 TALLER No.2  
 
CONTENIDO 
PROGRAMAT
ICO 
• Breve reseña P.M.A. sector 
papa. 
• Explicación del programa No.2 
• Objetivos del programa No.2 
• Dinámica de grupo, 
entendimiento del tema. 
• Beneficios del programa No.2 
Material: cartillas educativas. 
Tiempo de duración: 1 hora  
No. personas: 25-30 
• Refuerzo del programa No.2 
• Conformación de grupo líder 
• Programación de campañas 
de control de fugas. 
Material: circulares  
Tiempo de duración: 45 hora  
No. personas: 15-20  
 
 
 
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GRUPO  
 
• Arrendatario  
• Comerciante 
• Auxiliar 
• Coordinador – Administrador. 
 
• Arrendatario  
• Comerciante 
 
 
 
 
 
Tabla 35. Sector de la papa en Corabastos 

SECTOR PAPA-CORABASTOS 
BODEGA No. LOCALES No. PERSONAS APROX 
13 24 75 
14 58 174 
15 25 78 
19 24 75 
20 20 70 
 2  
LOCALES 
LAVADERO DE 
PAPA 
10 
TOTAL: 5 TOTAL: 153 TOTAL: 482 
 
 
Costos 
• Capacitación por taller    $ 180.000  
• 16 CAPACITACIONES DEL TALLER No.1 
VALOR : 16*180.000= $ 2’880.000 
 
 
 
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• 10 CAPACITACIONES DEL TALLER No.2 
VALOR: 10*180.000= $1’.800.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VALOR TOTAL DE CAPACITACION = $ 4’.680.000 
 
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10.4.3. PROGRAMA PARA DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN 
ATMOSFERICA 
 
Tabla 36. Ficha No Control y seguimiento de vehículos 

PROGRAMA PARA DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA 
Ficha 6. Control y seguimiento de vehículos. 
 
OBJETIVO: 
Establecer una metodología para hacer un seguimiento y control de los 
vehículos y de sus respectivos certificados de gases expedido por el 
DAMA.  
 acumulativo  residual IMPACTO 
AMBIENTAL 
TIPO 
 temporal x permanente 
Causa 
Es inevitable que al sector de la papa 
ingresen bastantes vehículos, donde 
se destacan las  tractomulas , que 
debido a su motor y a su combustión 
generan contaminación atmosférica  
por aumento de la presión sonora y 
de las emisiones atmosféricas 
• Generación de 
CO2, COV’s, HC’s. 
• Incremento 
Anormal de  la 
Presión Sonora 
• Emisión de 
Material 
Particulado. 
• Riesgo en la salud. 
• Disminución de la 
productividad  
• Mal ambiente de 
trabajo 
 
Afectación 
Debido a esta contaminación se 
puede ver afectada la salud de los 
transportadores y de los 
trabajadores, así como la 
disminución de la productividad por 
mal ambiente de trabajo. 
  
x 
Protección y control 
 
Mitigación 
 
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TIPO DE MEDIDA 
 
x Prevención  
 Recuperación / 
compensación 
ACCIIONES A 
DESARROLLAR 
 
 
 Hacer divulgación de la importancia del 
certificado de gases del DAMA y crear 
incentivos para su renovación. 
 Carnetizar y darle prioridad a los 
transportadores que tengan al día el certificado 
de gases del DAMA. 
 Diseñar una base de datos donde se controle el 
ingreso de vehículos al sector y su respectivo 
certificado de gases del DAMA. 
 
 
 
RESPONSABLES 
 
• OFICINA PROCESO INFRAESTRUCTURA Y 
MEDIO AMBIENTE 
• OFICINA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. 
• OFICINA PROCESO  TECNOLOGIA 
 
Seguimiento y control de vehículos 
 
Realizar el control diario de los vehículos que ingresan a  la central  a  través 
de la  exigencia del certificado de gases expedidos por los centros de servicios 
autorizados por el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente-
DAMA, donde se corrobore la  actual vigencia del mismo. Para el control de 
esté aspecto se diseñara una base de datos donde se relacione, los vehículos 
que ingresan con certificado de gases y los diferentes parámetros establecidos 
en éste. 
 
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Certificado de gases DAMA 
 
Resolución No.1151 de 2002.Expedida por el Departamento Técnico 
Administrativo del Medio Ambiente de Bogotá D.C. – DAMA. 
 
El DAMA como autoridad ambiental, adopta el Certificado Único de Emisión de 
Gases Vehiculares, para la ciudad de Bogotá D.C. 
Considera que los certificados de gases existentes, han sido en gran numero 
falsificados y adulterados, lo que en la practica no ofrecen los requerimiento 
mínimos de seguridad que permitan adelantar un efectivo control de la 
contaminación por fuentes móviles y obtener en forma precisa el numero de 
vehículos a los cuales se les está efectuando el citado control. Se  adopta en 
forma obligatoria un formato Único de Emisión de Gases Vehiculares para el 
distrito Capital, el cual debe ser diligenciado por los centros de diagnostico 
reconocidos.-CDR. 
El DAMA suministra los formato, únicamente en los centros de diagnóstico, que 
estén cumpliendo con los procesos de evaluación de emisiones y que cuenten 
con los equipos previstos en la normatividad ambiental. 
 
El propósito de exigir el Certificado Único de Emisión de Gases Vehiculares, a 
los vehículos que diariamente ingresan a la corporación, es contribuir al 
cumplimiento de la normatividad y controlar de alguna manera las emisiones 
atmosféricas, derivadas de las fuentes móviles que circulan al interior y exterior 
de la Corporación.    
  
 
 

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BASE DE DATOS DE VEHÍCULOS QUE INGRESAN CENTRAL DE 
ABASTECIMIENTO CORABASTOS S.A. 


Tabla 37. Parámetros Base de Datos vehículos. 

 
PLACA 
 
 
MODELO 
 
 
TIPO 
 
 
PRODUTO 
TRANSPORTA 
 
CERTIFICADO  
DE GASES 
 
FECHA DE 
VENCIMIENTO 
C.G 
BNL 
961 
2003  FURGÓN GRANOS VIGENTE 11 DE 
SEPT/06 
JRD 
024 
1996 CAMION PAPA VIGENTE 24 DE JULIO 
/06 
DMJ532 
2000 CAMION  ZANAHORIA VENCIDO 01 DE 
ENERO/06 
  
Costos 
 
 Diseño y adecuación de base de datos de vehículos de ingreso a la  central de 
abastecimiento Corabastos S.A. Esta base de datos debe ser  instalada en las 
6 puertas de entrada y salida de vehículos. 
$ 3’.200.000 
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Tabla 38. Ficha No 7 Capacitación y concienciación de los transportadores 
PROGRAMA PARA DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA 
Ficha 7. Capacitación y concienciación de los transportadores. 
 
OBJETIVO: 
Proporcionar a los transportadores los conocimientos necesarios en 
cuanto a las emisiones atmosféricas y a su disminución  
 acumulativo  residual IMPACTO 
AMBIENTAL 
TIPO 
 temporal x permanente 
Causa 
Es inevitable que al sector de la papa 
ingresen bastantes vehículos, donde 
se destacan las  tractomulas , que 
debido a su motor y a su combustión 
generan contaminación atmosférica  
por aumento de la presión sonora y 
de las emisiones atmosféricas 
• Generación de 
CO2, COV’s, HC’s. 
• Incremento 
Anormal de  la 
Presión Sonora 
• Emisión de 
Material 
Particulado. 
• Riesgo en la salud. 
• Disminución de la 
productividad  
• Mal ambiente de 
trabajo 
 
Afectación 
Debido a esta contaminación se 
puede ver afectada la salud de los 
transportadores y de los 
trabajadores, así como la 
disminución de la productividad por 
mal ambiente de trabajo. 
 
x 
Protección y control 
 
Mitigación 
 
TIPO DE MEDIDA 
 x Prevención  
 Recuperación / 
compensación 
 
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ACCIIONES A 
DESARROLLAR 
 
 
 Establecer un cronograma de talleres y 
capacitaciones cortas  a los  transportadores, 
donde aumenten sus conocimientos en cuanto 
a la importancia de tener el vehículo 
sincronizado y realizarle un mantenimiento 
periodico 
 Hacer divulgación de la importancia del estado 
del vehiculo, por medio de publicidad como 
carteles y folletos 
 Fomentar el uso de combustibles alternativos, 
para la disminución de emisiones. 
 
 
RESPONSABLES 
 
• OFICINA PROCESO INFRAESTRUCTURA Y 
MEDIO AMBIENTE 
• OFICINA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. 
• OFICINA PROCESO  TECNOLOGIA 
 
 
Capacitación y concienciación de los transportadores 
 
Beneficios de los biocombustibles  
 
• Con la utilización de biogasolina el país dejará de emitir seis millones de 
toneladas de monóxido de carbono al año. 
• Disminuirá la contaminación ambiental, diversificará la canasta energética 
del país y reducirá la dependencia de los combustibles fósiles y de su 
necesaria importación ante la falta de nuevas reservas de hidrocarburos. 
Son tres grandes razones por las cuales el país ingresó en la era de la 
biogasolina. 
 
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• Según los especialistas, esta mezcla permite disminuir las emisiones 
contaminantes de monóxido de carbono de los vehículos nuevos en un 27 
por ciento, lo cual favorece la salud humana y el medio ambiente. 
• En la actualidad, el planeta atraviesa por un cambio climático debido al 
calentamiento global provocado principalmente por la combustión de 20 
millones de toneladas de combustibles fósiles que emite por día en el 
mundo. 
• A diferencia de la gasolina común, el biocombustible está compuesto en un 
10 por ciento por alcohol carburante, que resulta de un proceso de 
fermentación de la caña, el maíz, la remolacha, la yuca o el banano. 
• Según las estimaciones oficiales, con el programa de alcohol al 10 por 
ciento en la gasolina, la reducción en monóxido de carbono en el país será 
de seis millones de toneladas al año. 
 
 
Metodología de capacitación 
 
Sistema de perifoneo, por medio de cuñas publicitarias, éstas se realizarán en 
la torre de control de la Corporación,  ésta se encarga de difundir cuñas 
publicitarias de productos, locales, sectores, mensajes informativos, a fin de 
informar a la comunidad de la central. Los contenidos  programáticos de las 
cuñas son básicamente las buenas prácticas de mantenimiento del vehiculo:  
 
• Sincronización del vehiculo. 
• Biocombustibles. 
• Vigencia del cerificado de gases   
 
 
Se entregará cartillas educativas  al gremio de conductores con el propósito de 
difundir la importancia  de la protección atmosférica, debido a que éstos son 
grades aportadotes de sustancias contaminantes que deterioran  la atmósfera, 
incrementan el calentamiento global y aumenta el efecto invernadero. 
 
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Se realizarán contactos con la UNIDAD DE ASISTENCIA TÉCNICA 
AMBIENTAL PARA EL SECTOR TRANSPORTE- acercar. 
 
Facilitarles a los conductores de vehículos que ingresan a la central, cartillas 
informativas. 
 
Tabla 39. Capacitación acerca de control de contaminación atmosférica. 
 
 
 
 
 
PROGRAMA PARA DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
CARTILLA  GUIA DE OPERACIÓN MÁS LIMPIA PARA 
CONDUCTORES 
 
 
CONTENIDO 
PROGRAMA
TICO 
 
1. LA CONTAMINACIÓN Y LOS RESIDUOS  
2. LA CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA 
 TECNOLOGIAS  
 COMBUSTIBLES 
-Tipo de conducción  
-Mantenimiento de vehículos 
3. NORMATIVIDAD PARA EL SECTOR. 
4. VOCABULARIO USADO 
5. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA.  
 
 
GRUPO  
Conductores transportadores de papa.  
 
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Ilustración 42. Cartilla Acercar 
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Costos  
• Se imprimirán un promedio de 1000 cartillas, a fin de entregarlas a los 
conductores de vehículos en especial  los transportadores de papa; 
estas serán repartidas en las puertas de ingreso de la Corporación. 
Valor total $25 * 1000 folletos = $25.000 
• Costos de perifoneo: cuñas publicitarias $ 20.000 diarios. 
Numero de cuñas publicitarias: 30 por mes por un semestre (6 meses). 
Valor mensual 15*$20.000= $600.000 
El sistema de perifoneo se realizará por un tiempo inicial de 6 meses, 
posteriormente, un promedio 15 cuñas mensuales, por un tiempo de 6 
meses. 
 
 
Tabla 40. Costo de perifoneo 

ETAPAS TIEMPO No. 
CUÑAS 
INTENSIDAD VALOR DIA VALOR ETAPA 
 1 6 meses 30 diaria $20.000 $3’.600.000 
2  6 meses 15 diaria $20.000 $1’800.000 
 TOTAL $5’.400.000 
 
 
 Indicadores 
 
      No. Vehículos con Certificado de gases. 
• -----------------------------------------------------------x100= % de vehículos cumple 
    No. Total de vehículos ingresan Corporación                    normatividad. 
 
• -Reducción en la emisión de CO2 y otros. 
 
 
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10.4.4. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL. 
Tabla 41. Ficha 8. Subprograma de medicina preventiva y del trabajo  
 
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
Ficha 8. Subprograma de medicina preventiva y del trabajo. 
OBJETIVOS: 
• Propender por el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones 
generales de salud y calidad de vida de los trabajadores que 
desarrollan sus actividades en el sector de papa. 
• Educar a los trabajadores que laboran en el sector de papa, para 
prevenir enfermedad común, accidente de trabajo, enfermedad 
profesional y riesgos específicos. 
• Elaborar programas de bienestar social y capacitación para todo el 
personal del sector para integrar, recrear y desarrollar física, mental y 
socialmente a cada trabajador. 
• Capacitar en factores de riesgo, sus efectos sobre la salud y la manera 
de corregirlos. 
• Hacer seguimiento periódico de los trabajadores para identificar y 
vigilar los factores de riesgos específicos, a los que están expuestos.  
x acumulativo  residual IMPACTO 
AMBIENTAL 
TIPO 
 temporal  permanente 
 
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Causa 
La cultura de los trabajadores de la 
central es baja, donde la prevención 
no es importante, la mayoría de las 
actividades que desarrollan los 
trabajadores son individuales e 
informales,  y la forma de pago es 
diaria y depende de la capacidad 
física de la persona, por esta razón 
no cuentan con  medicina preventiva  
• Riesgo en la salud. 
• Disminución de la 
productividad 
laboral.  
• Mal ambiente de 
trabajo. 
 
Afectación 
Debido a esta falta de prevención se 
pone en riego la salud y la integridad 
de los trabajadores. 
 
x 
Protección y control 
 
Mitigación 
 
TIPO DE MEDIDA 
 x Prevención  
 Recuperación / 
compensación 
ACCIONES A 
DESARROLLAR 
 
• Desarrollo de actividades Generales y especificas 
que propendan por la medicina preventiva y el 
trabajo, de los empleados que laboran en el sector 
de papa de Corabastos. 
 
 
RESPONSABLES 
 
• DEPARTAMENTO COPASO 
• SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL Y 
DE NEGOCIOS 
 
Subprograma de medicina preventiva y del trabajo 
 
Conjunto de actividades encaminadas a la promoción y control de la salud de 
los trabajadores, en este caso los del sector de papa de la central. En este 
Subprograma se integran las acciones de Medicina Preventiva y Medicina del 
Trabajo, teniendo en cuenta que las dos tienden a garantizar óptimas 
 
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condiciones de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, 
protegiéndolos de los factores de riesgo ocupacionales, ubicándolos en un 
puesto de trabajo acorde con sus condiciones físicas y manteniéndolos en 
aptitud de producción laboral.6 
 
Objetivos 
 
• Propender por el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones 
generales de salud y calidad de vida de los trabajadores que desarrollan 
sus actividades en el sector de papa. 
• Educar a los trabajadores que laboran en el sector de papa, para prevenir 
enfermedad común, accidente de trabajo, enfermedad profesional y riesgos 
específicos. 
• Elaborar programas de bienestar social y capacitación para todo el personal 
del sector para integrar, recrear y desarrollar física, mental y socialmente a 
cada trabajador. 
• Capacitar en factores de riesgo, sus efectos sobre la salud y la manera de 
corregirlos. 
• Hacer seguimiento periódico de los trabajadores para identificar y vigilar los 
factores de riesgos específicos, a los que están expuestos.  
 
 
 Actividades generales 
 
• Capacitación en prevención de enfermedades y accidentes generales y 
profesionales 
• Evaluaciones medicas ocupacionales 
• Diagnóstico de Salud 
• Sistema de Vigilancia Epidemiológica Ocupacional 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, 
SECCIONAL, Mayo 2005.
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• Coordinación con entidades de salud 
• Asesoría en toxicología industrial sobre los agentes de riesgo  
• Seguimiento y rehabilitación del personal que lo amerite. 
• Implementación de la Brigada de Primeros Auxilios. 
 
Actividades específicas 
 
Exámenes periódicos 
Tabla 42. Exámenes Periódicos. 

 
1. OBJETIVO 
Evaluar el estado de salud de los trabajadores que 
están laborando en el sector de papa y detectar la 
existencia de enfermedades profesionales.  
2. RESPONSABLE Será el médico especialista en Salud 
Ocupacional que se encuentra en la Unidad de 
Salud, el cual deberá tener licencia para la 
prestación de estos servicios 
3. DIRIGIDO A Todos los trabajadores del sector de papa. 
 
4. METODOLOGIA O    
PROCEDIMIENTO 
El examen debe suministrar la siguiente 
información: 
Estado actual de salud, riesgos a los que se 
encuentra expuesto el trabajador, si el trabajador 
puede continuar laborando en el mismo cargo, en 
caso de existir alguna patología debe ser reubicado 
y/o vinculado a un programa de vigilancia 
Epidemiológica. 
Los exámenes deberán ser: 
Evaluación del estado de salud general 
Visiometría 
Citoquímico de orina 
Tipo de sangre y su RH 
 
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Tabla 43. Ficha 9.Subprograma de higiene industrial 
 
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
Ficha 9.Subprograma de higiene industrial 
OBJETIVOS: 
• Identificar, reconocer, cuantificar, evaluar y controlar los agentes 
contaminantes y factores de riesgo generados o que se pueden 
generar en los ambientes de trabajo y en ocasiones enfermedad 
profesional. 
• Establecer los diferentes métodos de control para cada agente 
contaminante y/o factor de riesgo, siguiendo en orden de prioridad,  la 
fuente, el medio y el trabajador. 
• Implementar junto con el subprograma de Medicina del Trabajo y 
Seguridad Industrial, la Vigilancia Epidemiológica y la educación 
sanitaria. 
 
 acumulativo  residual IMPACTO 
AMBIENTAL 
TIPO 
 temporal x permanente 
• Riesgo de 
accidentes 
• Riesgos en la 
salud humana. 
Causa 
En la cultura del comerciante no esta 
presente la prevención y su propia 
integridad inmersa en la higiene 
industrial, las diferentes actividades 
se ejecutan sin la mínima protección, 
desconociendo por completo sobre 
su seguridad, prevención e higiene 
industrial y lo que se puede perder 
en caso de un accidente de trabajo. 
 
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Afectación 
Indisposición  de los  trabajadores, 
disminución en la productividad de la 
central,  bajo servicio y atención de 
los clientes que visitan la central. 
Se pueden ocasionar daños en el 
sistema respiratorio por falta de 
protección, del mismo modo daños 
cervicales. 
 
 
Protección y control 
 
Mitigación 
 
TIPO DE MEDIDA 
 
X Prevención  
 Recuperación / 
compensación 
ACCIIONES A 
DESARROLLAR 
 
• Desarrollo de actividades Generales y especificas 
que propendan por la higiene industrial de los 
empleados que laboran en el sector de papa de 
Corabastos. 
 
RESPONSABLES 
 
• DEPARTAMENTO COPASO 
• SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL Y 
DE NEGOCIOS 
 
 
Subprograma de higiene industrial 
 
Conjunto de actividades destinadas a la identificación, evaluación y control de 
los agentes contaminantes y factores de riesgo que se puedan presentar dentro 
de los ambientes de trabajo en este caso particular, en el sector de papa de la 
Corporación de Abastos de Bogotá. 
 
Los agentes contaminantes son todos aquellos fenómenos físicos, sustancias u 
organismos susceptibles de ser calificados y cuantificados, que se pueden 
generar en el medio ambiente de trabajo y que pueden producir alteraciones 
 
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fisiológicas y/o psicológicas conduciendo a una patología ocupacional - 
enfermedad profesional. 
 
Objetivos 
 
• Identificar, reconocer, cuantificar, evaluar y controlar los agentes 
contaminantes y factores de riesgo generados o que se pueden generar en 
los ambientes de trabajo y que puedan ocasionar enfermedad profesional. 
• Establecer los diferentes métodos de control para cada agente 
contaminante y/o factor de riesgo, siguiendo en orden de prioridad la fuente, 
el medio y el trabajador. 
• Implementar junto con el subprograma de Medicina del Trabajo y Seguridad 
Industrial, la Vigilancia Epidemiológica y la educación sanitaria. 
  
Actividades generales 
 
• Reconocimiento, evaluación  y control de  los agentes contaminantes que 
se generen en los puestos de trabajo y que puedan producir Enfermedad 
Profesional en los trabajadores, que desarrollan sus actividades en la 
comercialización de la papa en la central de abastecimiento. 
• El reconocimiento de los diferentes agentes contaminantes se realiza a 
través de inspecciones y evaluaciones ambientales. 
• Evaluación y monitoreo ambiental al nivel de los diferentes riesgos que se 
hayan detectado en el Panorama de Riesgos y que se presentan en el sitio 
de trabajo, quedando registrada esta actividad en el cronograma de 
actividades para su ejecución.  
Actividades específicas 
 
Realización de mediciones ambientales de iluminación determinando el grado 
de riesgo del personal expuesto; esta actividad es importante desarrollarla 
debido a que la comercialización de la papa, inicia en horas de la madrugada y 
es necesario desarrollar las diversas actividades con optima iluminación.  
 
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Mediciones de iluminación 
 
Tabla 44 .Mediciones de Iluminación. 
 
 
1. OBJETIVO 
 
Identificar y evaluar las condiciones de iluminación 
de las áreas de trabajo y determinar su grado de 
riesgo 
2. RESPONSABLE Coordinador de Salud Ocupacional 
 
3. METODOLOGIA O 
PROCEDIMIENTO 
 
El informe de la medición de iluminación debe 
contener como mínimo los siguientes puntos: 
Objetivos 
Marco Teórico 
Metodología medición 
Resultados obtenidos 
Interpretación y análisis de los resultados 
Recomendaciones 
 
 
Todas las actividades de los subprogramas deben partir de normatividad 
aprobada nacional e internacionalmente. 
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Tabla 45. Ficha No 10.Subprograma De Seguridad Industrial 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
Ficha 10.Subprograma De Seguridad Industrial 
OBJETIVOS: 
• Mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control de los 
factores personales y del trabajo que generan los actos inseguros, 
condiciones ambientales peligrosas que puedan causar daño a la 
integridad física del trabajador o a los recursos de la empresa. 
• Reconocer, identificar y controlar o minimizar los factores de riesgo 
que puedan causar ACCIDENTE DE TRABAJO. 
 acumulativo  residual IMPACTO 
AMBIENTAL 
TIPO 
 temporal x permanente 
Causa 
Los ambientes de trabajo, donde los 
trabajadores desarrollan sus 
actividades, no se encuentran en las 
condiciones optimas, no se 
encuentran identificados los riegos a 
los que diariamente están expuestos 
y tampoco existen brigadas de 
emergencia, que puedan atender 
una emergencia o un accidente de 
trabajo. 
• Riesgo de 
accidentes 
• Riesgos en la 
salud humana. 
Afectación 
Lesiones de los trabajadores, 
accidentes de trabajo, pánico ante la 
eventualidad de un desastre.  
 
 
Protección y control 
 
Mitigación 
 
TIPO DE MEDIDA 
 
X Prevención  
 Recuperación / 
compensación 
 


ACCIIONES A 
DESARROLLAR 
 
• Desarrollo de actividades Generales y especificas 
en el cual se desarrolle la seguridad industrial en el 
espacio de trabajo, como  locales de las bodegas 
del sector de papa de Corabastos. 
 
RESPONSABLES 
 
• DEPARTAMENTO COPASO 
• SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL Y 
DE NEGOCIOS 
 
 
  
Subprograma de seguridad industrial 
 
Es el conjunto de actividades destinadas a la prevención, identificación, 
evaluación y control de los factores de riesgo que generen accidentes de 
trabajo, evitando posibles lesiones, accidentes, enfermedades o la muerte al 
trabajador. 
 
Objetivos 
 
• Mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control de los factores 
personales y del trabajo que generan los actos inseguros, condiciones 
ambientales peligrosas que puedan causar daño a la integridad física del 
trabajador o a los recursos de la empresa. 
• Reconocer, identificar y controlar o minimizar los factores de riesgo que 
puedan causar ACCIDENTE DE TRABAJO. 
 
Actividades generales. 
 
• Inspecciones de los locales de cada Bodega del sector de papa   y áreas 
de trabajo en conjunto con el Subprograma de Medicina y de Higiene 
Industrial. 
 
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• Fomento de la utilización de los elementos de protección personal en 
trabajadores, ya que la mayoría de los trabajadores que trabajan en este 
sector y en general en la Central de Abastecimiento no utilizan dichos 
elementos. 
• Elaboración de  protocolos de mantenimiento Preventivo y Correctivo de 
herramientas, equipos y maquinaria, lo mismo que el plan de sustitución 
de los mismos. 
• Implementación de r programas de orden y aseo. 
• Demarcación y señalización de áreas y  puestos de trabajo.  
• Elaboración y divulgación del Plan de emergencia y realización de 
simulacros en conjunto con el Subprograma de medicina del trabajo e 
higiene industrial. 
• Análisis de Incidentes y Accidentes de Trabajo. 
• Conformación de los grupos de apoyo - Brigadas de Emergencias, 
Grupo de apoyo de prevención, control y extinción de incendios. 
 
Actividades específicas 
 
Creación de una la Brigada de Emergencia, para la atención de eventos como 
accidentes o incidentes y emergencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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BRIGADAS DE EMERGENCIA 
 
Tabla 46. Brigadas de Emergencia. 
 
1. OBJETIVO 
 
Conformar y capacitar un grupo de personas del 
sector, con habilidades específicas para que 
actúen de forma correcta ante una contingencia. 
2. RESPONSABLE Coordinador de Salud Ocupacional 
3. DIRIGIDO A Grupo de Brigadistas 
 
4. METODOLOGIA 
 
Identificación de áreas críticas, de material 
altamente combustible, sustancias peligrosas, 
Instalaciones locativas de la empresa (construcción 
y distribución). 
  
Todas las actividades de los subprogramas deben partir de normatividad 
aprobada nacional e internacionalmente. 
 
Costos 
El programa de salud ocupacional, compuestos de tres subprogramas que son 
Subprograma de medicina preventiva y del trabajo, subprograma de 
Subprograma de higiene industrial y subprograma de seguridad industrial,  
tiene un costo promedio de ejecución de $23’000.000. 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.4.5. PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y GESTIÓN SOCIAL 
 
Tabla 47. Ficha No 11. Comunicación y divulgación de PMA a los trabajadores 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y GESTIÓN SOCIAL 
Ficha 11. Comunicación y divulgación de PMA a los trabajadores 
 
OBJETIVO: 
Establecer un contacto directo y la participación activa de los trabajadores, 
en el PMA. 
 acumulativo  Residual IMPACTO 
AMBIENTAL 
TIPO 
 temporal x Permanente 
• Disminución de 
la 
productividad  
• Mal ambiente 
de trabajo 
• Contaminación 
visual 
• Contaminación 
atmosférica 
• Daños en la 
salud 
• Riesgo de 
accidentes 
ocupacionales 
• Contaminación 
de cuerpo 
receptor 
Causa 
 
 
 
 
 
El problema ambiental en la central 
es grande debido a que no existe 
ningún tipo de control  y la cultura del 
comerciante es insensible a esta 
situación, la falta de capacitación, la 
falta de programas de control, 
prevención y mitigación de los 
impactos ambientales generados en 
la actividad logística de Corabastos y 
la falta de conciencia son factores 
que intervienen en el deterioro 
ambiental a que esta sujeta la central 
de abastos de Bogotá Corabastos. 
 

• Producción de  
residuos sólidos 
 
• Generación de 
lixiviados 
• Generación de 
vectores 
• Desperdicio del 
recurso agua  
 
Afectación 
Por causa de este descuido y falta 
de conciencia ambiental se genera 
todo tipo de contaminación, riesgos 
en la salud de los trabajadores, 
comerciantes y visitantes, 
disminución en el desempeño, entre 
otros. 
 
 
Protección y control 
 
Mitigación 
 
TIPO DE MEDIDA 
 
X Prevención  
 Recuperación / 
compensación 
ACCIIONES A 
DESARROLLAR 
 
 
 Establecer encuentros con los trabajadores, 
para informarles a cerca de la importancia del 
PMA y de su funcionamiento. 
 Formar equipos de trabajadores, para que sean 
encargados de informar a otros, y ayudar a que 
el PMA se desarrollo de la mejor forma. 
 Informar a la comunidad en general, sobre el 
PMA, por medio de comunicados, folletos, 
charlas informativas. 
 
 
RESPONSABLES 
 
OFICINA PROCESO INFRAESTRUCTURA Y MEDIO 
AMBIENTE 
 
 
 
 

 
 
Comunicación y divulgación del PMA a los trabajadores 
 
Para que el plan de manejo ambiental, se pueda llevar a cabo con óptimos 
resultados, es importante comunicarles a los trabajadores y a las personas 
implicadas en los procesos, de los objetivos, los programas y cada una de las 
fichas del plan de manejo ambiental. 
Las capacitaciones estarán dirigidas por personal especializado  en este tema, 
el cual  suministrará la información necesaria a los trabajadores en cuanto a las 
acciones a seguir en el plan de manejo ambiental para el sector de papa, el 
cómo desarrollar cada una de las fichas de los programas, el por qué 
desarrollarlas y cómo desarrollarlas.   
 
Metodología  
 
La divulgación se llevará a cabo a través de charlas instructivas, talles 
participativos, conformación de grupos que lideren los programas, esto 
acompañado de  material didáctico como cartillas y folletos alusivos, rotafolios  
y constancia en el proceso.  
 
Rotafolios 
 
El rotafolio se diseñara para ser utilizado con grupos no mayores de 10 
personas, compuesto principalmente por los dueños o arrendatario titular de los 
locales de las Bodegas del sector de papa. 
 
 
Cartilla 
 
 
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Estas pueden ser entregadas en cada una de los talleres de capacitación, 
haciendo alusión a cada una de las metodologías, expresadas en cada una de 
las fichas de los programas. 
 
Folletos ilustrativos 
 
La entrega de folletos se hará a las personas que están implicadas en los 
procesos del sector indirectamente, pero que al igual deben ser informadas;  
esto incluye todas las personas, compradores al por mayor y al detal, 
transportadores debido a que el tiempo que transcurren en la central es poco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Tabla 48. Cronograma y capacitación PMA 
 
CRONOGRAMA  COMUNICACIÓN Y CAPACITACION PMA 
SECTOR PAPA CORABASTOS S.A. 
 
PROGRAMA 1 
 
PROGRAMA 2 
 
PROGRAMA 
3 
 
PROGRAMA 4 
 
PROGRA
MA 5 
 
PROGRA
MA 6 
       
ACTIVIDADE
S 
 
 
PERSONAL 
FICH
A 
No.1 
FIC
HA 
No.
2 
FIC
HA 
No.
3 
FIC
HA 
No.
4 
FIC
HA 
No.
5 
FIC
HA 
No.6 
FIC
HA 
No.
7 
FIC
HA 
No.
8 
FICHA 
No.9 
FICHA 
No.11 
FICHA 
No.12 
FICHA 
No.13 
FICHA 
No.14 
FICHA 
No.14 
Arrendatario 
Titular 
              
Coordinadores 
locales 
              
Auxiliares 
               
Coteros 
               
Trasportadores 
papa 
              
Comerciantes 
               
 
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Nota: El plan de manejo ambiental, debe informarse a toda la comunidad en general, sin embargo algunas fichas se 
explicaran con mayor intensidad, a cada uno de los actores que interviene específicamente en el sector de papa, de 
Corabastos. 
Las capacitaciones se deben realizar en horas que no afecten la actividad de comercialización, pueden ser programas en 
horas de la tarde, estas no deben ser muy extensas pero si constantes, para que los trabajadores día a día, adquieran las 
buenas practicas, de acuerdo a cada programa del plan de manejo ambiental.     
 
 
 
	
10.4.6. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL 
Tabla 49. .  Ficha No. 12. Orden y aseo 

 
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL 
Ficha 12. Orden y aseo de las bodegas del sector de 
comercialización de la papa 
 
OBJETIVO: 
Establecer una metodología para que se mantenga el orden y el aseo en 
las  bodegas del sector de comercialización de la papa. 
 acumulativo  residual IMPACTO 
AMBIENTAL 
TIPO 
 temporal x permanente 
• Disminución de 
la 
productividad  
• Mal ambiente 
de trabajo 
• Daños en la 
salud 
Causa 
 
La falta de conciencia, en cuanto a 
limpieza y orden por parte del 
comerciante y del trabajador hacen 
que sea un común denominador en 
la central, el desorden y la falta de 
limpieza. 
 


• Riesgo de 
accidentes 
ocupacionales 
• Mala imagen 
Afectación 
En las bodegas de la central de 
abastos hay un problema común, 
que es  la mala disposición de los 
residuos sólidos y por lo tanto el 
desorden y el desaseo, lo cual 
genera mala imagen corporativa, un 
mal ambiente de trabajo que trae 
consigo una disminución de la 
productividad. 
Así como daños en la salud de los 
trabajadores y riesgos 
ocupacionales. 
 
x 
Protección y control 
 
Mitigación 
 
TIPO DE MEDIDA 
 
 
Prevención  
 Recuperación / 
compensación 
ACCIIONES A 
DESARROLLAR 
 
 
 Establecer las actividades necesarias para que 
el orden y la limpieza en las bodegas 
sobresalgan 
 Establecer las medidas necesarias para que los 
utensilios y herramientas usadas estén limpias 
y desinfectadas, si es el caso. 
           (5S) 
 
RESPONSABLES 
 
OFICINA PROCESO INFRAESTRUCTURA Y MEDIO 
AMBIENTE 
 
 
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Metodología de orden y aseo 
 
• Implementar metodología de las cinco  eses (5S), que es una metodología 
japonesa, que permite mejorar las condiciones de trabajo de las empresas. 
Involucra a todos los trabajadores y es un proceso de mejoramiento 
continuo.  
• Las 5S están sustentadas en principios universales de aplicación practica, 
así: 
 
1. Seiri: clasificación 
2. Seiton: Orden 
3. Seisu: limpieza 
4. Seiketsu: control visual 
5. Shitsuke: disciplina y habito 
 
1. Seiri- clasificación: para despejar todas las áreas de trabajo (productiva y 
administrativa) de materiales innecesarios. Consiste en identificar, clasificar, 
separar y eliminar del puesto de trabajo todos los materiales innecesarios, 
conservando todos los materiales que se utilizan. 
La clasificación se aplica a herramientas y artículos en las áreas de trabajo 
buscando despejar lugares que puedan servir para otros propósitos de 
mayor valor, eliminando exceso de herramientas e inventarios, con lo cual 
también se puede lograr la disminución de movimientos innecesarios de los 
trabajadores y así producir la eliminación del despilfarro. 
En esta clasificación se deben establecer criterios de selección para la 
eliminación de artículos que no sean útiles o necesarios en el desarrollo del 
trabajo. Algunos de los criterios que se pueden presentar son los 
siguientes: 
 
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o Estado de funcionalidad de los artículos. 
o Frecuencia de uso de los artículos 
o Opciones de almacenamiento y/o reuso de los residuos en cada 
puesto de trabajo 
o Respecto a la herramienta, se debe determinar el destino final de los 
artículos innecesarios, labor que debe ser realizada por el jefe de 
producción o por la persona que conozca y maneje bien el proceso 
logístico. Si no se determina este destino, el primer paso puede 
convertirse en un simple traslado de materiales y herramientas sin 
producirse un cambio importante y esencial en la planta. 
 
2. Seiton- Orden: cada cosa en su lugar. El principio básico de este segundo 
paso es disponer los elementos de tal manera que cualquiera pueda 
encontrar lo que necesita en corto tiempo. Es recomendable realizar 
reuniones con los trabajadores para discutir algunos aspectos acerca de la 
organización de la herramienta. 
 
 
3. Seisu- limpieza: mejorar las condiciones del puesto de trabajo. Retirar del 
puesto de trabajo todo lo que no debe estar allí y conservar todo en la mejor 
condición posible con un constante control y cuidado. 
 
4. Seiketsu - control visual: algunas recomendaciones son: 
 
o Señalizar cajas e instruir a todos los trabajadores sobre el contenido y 
su manejo. 
o Dotar a todos los trabajadores e uniformes de trabajo, calzado 
apropiado y reglamentar su uso. 
 

o Todos los trabajadores deben mantener limpio y en buenas condiciones 
su uniforme de trabajo. 
o No permitir el ingreso de botellas, latas u otro utensilio que pueda dañar 
las instalaciones y a los operarios. 
 
5. Shitsuke- disciplina y habito: crear y mantener costumbres de eficiencia y 
seguridad. Lo más difícil es realmente lograr que todos tomen conciencia de 
la importancia de esta metodología y de su mantenimiento. Solo con la 
práctica diaria de estos principios, con el ejemplo de los superiores y con el 
apoyo de todos, se logrará que esta metodología se convierta en una 
filosofía, un estilo de vida que no solo se aplica dentro de los locales, sino 
también en la vida de cada persona que experimente los beneficios de esta 
práctica. 
• Debe hacerse una serie de capacitaciones a cerca de esta metodología, en 
donde los trabajadores podrán expresar sus dudas y resolverlas por medio 
de expertos. Se deben realizar series de 2 talleres cada uno con 25 
personas, dando en total 8 talleres de tres sesiones 
 
 
• Debe haber publicidad por medio de folletos y afiches, donde se muestre de 
manera sencilla el funcionamiento de la metodología. 
 
Se deben imprimir 400 folletos publicitarios que serán repartidos en las 
bodegas del sector 
 
Se elaborar a color 20 afiches en las bodegas mostrando el mismo 
contenido de los folletos. 
 
 

 
• Ganancias de la práctica: 
-Económicas: incremento de la eficiencia del proceso de comercialización, 
Optimización del uso de herramienta, materias primas e insumos, 
representando un ahorro económico hasta del 10%. 
-Ambientales: minimización en la cantidad de residuos generados, entre el 
10 y el 30%, a través de la optimización en el consumo de materias primas 
e insumos y en el desarrollo del proceso como tal. 
-Adicionales: mejora en la seguridad de las bodegas, mejora en la imagen 
del sector, mejora en el ambiente del trabajo. 
 
Costos  
 
Capacitaciones * 2 sesiones = $200.000 
8 capacitaciones = $ 1.600.000 
400 folletos * $25 unidad =$ 10.000 
20 afiches publicitarios * $500 = 10.000 
 
 







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11. PLAN DE SEGUIMIENTO Y  MONITOREO 
 
11.1. PROGRAMA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
11.1.1. Objetivo 
 
Supervisar que el programa  de residuos sólidos generados en las diferentes 
actividades logísticas llevadas a cabo en el sector de comercialización de la papa 
en la Central de Abastos de Bogotá S.A. CORABASTOS se esté desarrollando de 
la forma adecuada y que garantice el mayor rendimiento de éstos. 
 
11.1.2. Impactos:  
 
• Contaminación Visual 
• Generación de olores 
• Generación de vectores 
• Riesgo de accidentes 
• Generación de lixiviados 
• Contaminación agua subterráneas y superficiales 
 
11.1.3. Acciones a realizar: 
 
• Puesta en marcha del programa de compostaje con los residuos orgánicos 
generados en el proceso de comercialización de la papa. 
 
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• Puesta en marcha del proceso de capacitación y concienciación  de los 
trabajadores en cuanto separación, reducción, clasificación de los residuos 
sólidos 
• Ubicación estratégica de  20 juegos de canecas con respectivas bolsas de 
colores, las cuales deben ser recogidas diariamente. 
• Comunicar y publicitar el reciclaje y la clasificación en la fuente. 
 
11.1.4. Monitoreo:  
 
• Esporádicamente aproximadamente cada 15 días se llevará a cabo una 
revisión, se deberá registrar el proceso de clasificación en la fuente en 
cada una de las bodegas por parte de los comerciantes, se deberá 
registrar en una base de datos si la clasificación esta realizada 
adecuadamente. En un formato como el siguiente 
Ilustración 43. Formato para monitoreo de residuos sólidos 

MONITOREO DE CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Fecha__________      encuestador__________________________________ 
bodega Local clasificación observaciones 
    
    
    
  
 
 
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En el anterior formato se registrará cada una de las bodegas y sus respectivos 
locales, en la fila de calificación el encuestador debe observar cómo se hace la 
clasificación y  se evaluará así:: 
Excelente: 5                     Regular:2 
Buena: 4                          Pésima:1 
Aceptable: 3 
En la fila de observaciones se registra el por qué de su clasificación. 
 
Cada semestre se reúne la información y se observa si se está realizando la 
clasificación adecuadamente. 
 
En las composteras se deberá llevar un registro de la temperatura, pH, el 
contenido de humedad, y una relación de Carbono / Nitrógeno en la pila de 
compactación, la aireación al sistema se deberá hacer cada tercer día y se podrá 
agregar agua cuando se considere necesario con el fin de madurar la pila de 
compactación, todo esto por medio de un formato como el siguiente: 
Ilustración 44. Formato para monitoreo de composteras 

MONITOREO DE COMPOSTERAS 
Fecha__________  operario__________________________________ 
Compostera No_______________ 
PH TEMPERATURA % HUMEDAD C/N AGUA 
    SI NO 
OBSERVACIONES 
  
 
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11.1.5. Seguimiento 
 
• Se tendrán registros indicando volúmenes de salida de residuos sólidos, 
haciendo una comparación con registros anteriores, como en el siguiente 
formato: 
Ilustración 45. Formato para registro de residuos sólidos 

REGISTRO DE VOLUMENES DE RESIDUOS SÓLIDOS 
V MES 1 V MES 2 REDUCCIÓN 
(respecto a mes 
anterior) 
% DE 
REDUCCIÓN 
    
 
• Llevar un registro de la cantidad de compost producido  mes a mes. 
 
Costos 
Honorarios del monitoreador = $455.700 SMMV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
12. PLAN DE CONTINGENCIA 
12.1. JUSTIFICACIÓN 
 
La actividad que se lleva a cabo en el sector de comercialización de papa en la 
Central de Abastos de Bogotá,  para el abasto público al igual que toda actividad 
productiva o industrial presenta factores de riesgo que pueden ser causa de 
accidentes de trabajo provenientes de sucesos repentinos que sobrevengan 
durante el desarrollo de las actividades que lo componen, razón por la cual se 
amerita la implementación de un plan integral para prevenir riesgos y proporcionar 
mayor seguridad al momento de manipular las herramientas de trabajo. Este plan 
de contingencia se realiza con el fin de complementar el programa de salud 
ocupacional, pues éste contempla todos los riesgos que se pueden presentar en la 
Central y cómo actuar en caso de que se presente una emergencia. 
 
12.2. OBJETIVOS 
 
 Identificar los riesgos que se puedan presentar durante el desarrollo de la 
actividad de manipulación y almacenamiento de productos agrícolas y 
agroindustriales.. 
 Controlar y mantener las condiciones de salud individual y colectiva del 
personal que labora en la Central y así mismo de la comunidad que pueda 
estar presente en el sector de comercialización de papa. 
 Conformar las brigadas de primeros auxilios.
 


 
Tabla 50. Panorama de riesgos 
           
PANORAMA DE RIESGOS 
 
 
AREA  
 
FACTOR DE RIESGO 
 
FUENTE 
 
 
 
EFECTO POSIBLE 
 
Área de 
recepción de 
los productos 
  
 
 
• Caída de la cajas y 
bultos sobre el 
trabajador 
 
Enfermedades por la 
manipulación productos 
que generan material 
particulado  
 
 
 Vehículos y 
rampas de 
recepción 
 
 Bultos de papa 
 
 
 
 Lesión física de los 
trabajadores 
 Proliferación de enfermedades 
al personal 
 
 
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Bodegas 
donde se 
almacenan los 
productos  
 
• Generación de 
microclimas 
• Desaseo en el 
interior de las 
bodegas 
• Riesgo de incendio 
por material que 
fácilmente puede 
hacer combustión  
• Enfermedades por la 
manipulación de 
productos que 
generan material 
particulado  
 
Caída de cajas o bultos 
sobre el trabajador 
 
 Bodegas muy 
pequeñas 
 
 Granos 
 
 Abarrotes con 
empaques 
inflamables 
 
 
 
 
 Contagio de enfermedades al 
personal 
 
 Riesgo de accidentes por 
movilización en espacios 
pequeños 
 
 Riesgos de incendios 
 
 
 
 
 
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Área de los 
pasillos 
 
• Disposición 
inadecuada de los 
residuos sólidos 
 
 
 Residuos sólidos 
 
 Generación de accidentes 
 
 
Área de 
bodegas 
 
• Riesgo de 
accidentes por mal 
disposición de 
residuos 
 
• Manejo de 
elementos corto-
punzantes 
 
 Residuos sólidos 
 
 Cuchillos 
 
 Accidentes de trabajo 
 
 Heridas en los trabajadores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área de 
transito de 
vehículos 
 
• Riesgo de 
accidentes por la 
gran cantidad de 
vehículos. 
Riesgo de incendio 
 
• Vehículos. 
 
 
 Accidentes  
 
 

12.3. CONTROL Y ATENCIÓN DE  CONTINGENCIA 
 
Para el control y atención de un suceso imprevisto que cause riesgo o accidente de trabajo es importante definir los aspectos 
que van a ser tenidos en cuenta, que para el caso son los siguientes: 
 
  
 
Ilustración 46 pasos a seguir en suceso improvisto 

 
 
 
 
 

Realizado el control del suceso se deberá proceder a una evaluación de éste, con 
el objeto de identificar las causas por las cuales se presentó la emergencia, los 
factores que contribuyeron, personal involucrado, acciones desarrolladas para la 
atención de la contingencia con su respectivo análisis de efectividad y por último 
se analizará la probabilidad de ocurrencia de la situación. 
 
 
La evaluación realizada será consignada en un informe, el cual contendrá la fecha 
de la emergencia, el nombre de la persona que atendió la contingencia y demás 
aspectos tenidos en cuenta durante el análisis de ella. 
 
 Brigada de atención de emergencias 
 
Las diversas situaciones de riesgo hacen necesaria la conformación de una 
brigada de atención de emergencias que estará liderado departamento copaso, 
quienes serán capacitados para prestar primeros auxilios en el momento de 
ocurrencia de alguna contingencia.  
 
 CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS 
 
No obstante,  los demás trabajadores, así como los comerciantes, deberán recibir 
preparación básica en primeros auxilios con lo cual se garantizará una acción 
oportuna para la atención de una emergencia. Las capacitaciones de primeros 
auxilios se realizaran por medio de talleres de 2 sesiones, así: 
 
Sesión 1. Teoría básica sobre primeros auxilios 
 
Esta primera sesión se realizará para grupos de 100 personas y instruirá en la  
manera de actuar en caso de algún accidente o contratiempo. 
 
 
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Sesión 2. Practica de primeros auxilios 
 
Esta sesión será para grupos de 20 personas y en esta sesión se practicará lo 
aprendido por medio de simulacros con maniquíes y herramientas lúdicas. 
 
Contenido programático de capacitación sobre primeros auxilios 
 
Bloque I: Generalidades.  
1. Concepto de primeros auxilios.  
2. Principios de actuación en primeros auxilios.  
3. Terminología clínica.  
4. Valoración del estado del accidentado: valoración primaria (el ABC) y 
valoración secundaria.  
5. Legislación en Primeros Auxilios  
Bloque II: Emergencias.  
1. Ahogados, Obstrucción de la vía aérea: Maniobra de Heimlich.  
2. Reanimación Cardio-Pulmonar (R.C.P.)  
Bloque III: Procesos patológicos I.  
1. Lipotimia y desmayo.  
2. Ataques de ansiedad y de epilepsia.  
3. Heridas, Mordeduras y Picaduras.  
4. Hemorragias y shock hipovolémico.  
Bloque IV: Procesos patológicos II.  
 
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1. Intoxicación por gases.  
2. Quemaduras.  
3. Insolación (golpe de calor) y enfriamiento generalizado.  
4. Electrocución.  
Bloque V: Procesos patológicos III.  
1. Esguinces y torceduras.  
2. Luxación o dislocación.  
3. Fracturas.  
4. Politraumatizado, traumatismo craneoencefálico e inconsciencia.  
5. Inmovilizaciones y transporte. Rautek y retirada de casco.  
 
Costos  
 
Sesión 1: 1 hora para 100 trabajadores: $200.000 
Total sesión 1 : $400.000 
Sesión 2: 1 hora de práctica por 20 trabajadores: $300.000 
Total sesión 2: 10 sesiones * $300.000 =$3’000.000 
 
EQUIPOS DE EMERGENCIA 
 
 Se contará con 3 botiquines, ubicados en cada una de las bodegas y los 
trabajadores y comerciantes deberán conocer su ubicación y su existencia y cómo 
utilizarlo. En total serán 15 botiquines También se poseerá 1 extintor, por cada 150 
m2 en cada bodega y  a 1.3 m de altura desde el suelo, este extintor ser 
multiproposito de 10 libras. 
 
Para que los trabajadores conozcan de la existencia de los botiquines y de los 
extintores  se les informará dentro de la capacitación de primeros auxilios. 
 
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En la siguiente tabla se muestra la cantidad de extintores que debe haber por 
bodega según el área de cada una de ellas, dando como resultado un total de 64 
extintores para el sector 
 
Tabla 51 No de extintores por bodega 

NO DE EXTINTORES POR BODEGA 
BODEGA ÁREA (m2) No DE EXTINTORES 
13 1980.15 13 
14 1799 12 
15 1980.14 13 
19 1980.15 13 
20 1980.14 13 
TOTAL 9.719,58 64 
 
Botiquines 
 
El botiquín escogido para las bodegas de la papa de Corabastos deben ser  un 
gabinete metálico inoxidable, fijo a la pared, debe tener puerta de lámina o vidrio, 
elaborado en lámina gruesa calibre 20, con pintura electrostática en polvo, la cual 
garantiza la conservación de los elementos. 
El botiquín escogido debe contener los siguientes elementos: 
• 1 gabinete metálico 
• 1 manual de primeros auxilios 
• 1 listado de teléfonos de emergencias 
• 1 listado de uso de elementos 
 
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• 1 listado de fechas de vencimiento de elementos 
• 1 planilla de control de botiquín 
• 1 frasco de agua oxigenada 
• 40 aplicaciones  
• 40 curas 
• 1 esparadrapo 
• 1 caja de gasa 
• 5 gasas de sobres individuales 
• 4 guantes quirúrgicos 
• 1 tintura desinfectante yodada 
• 1 suero fisiológico 
• 1 tapabocas 
• 1 bajalenguas 
• 1 venda elástica 
• 1 venda triangular 
• 2 mylanta 
• 15 acetaminofen tabletas 
• 4 ibuprofeno tabletas 
• 4 sobres de alcaselzer 
• 4 sinutab N.S. 
• 1 frasco de sulfadiazina de plata 
• 1 frasco de alcohol 
• 4 parches oculares 
• 1 suero oral 
• 1 termómetro oral 
• 1 tijeras 
• 1 linterna 
• 4 pilas 
• 1 pito 
 
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Costos 
 
15 botiquines = $ 80.000 total =$1’200.000 
64 extintores con instalación $50.000  total =$3’200.000 
 
Teniendo en cuenta los factores de riesgo, se realizará la promoción de éstos, 
además de la capacitación de los trabajadores y comerciantes de la central, para 
que tomen a tiempo las medidas preventivas frente a accidentes laborales 
realizando las siguientes actividades: 
 
• Talleres de Capacitación del personal 
 
Se realizaran talleres periódicos, se sugiere se realicen semestralmente, 
enfocados hacia la optimización y seguridad durante las diferentes actividades 
realizadas en el sector de la papa en la Central de Abastos, y de la misma manera 
establecer un diálogo permanente entre los trabajadores, en donde éstos puedan 
dar opiniones e inquietudes permitiendo reducir la probabilidad de ocurrencia de 
riesgo o accidentes para el personal, así como la protección del medio ambiente. 
Estas capacitaciones se harán en grupos de 100 personas. 
 
 
Costos semestrales 
 
Capacitación semestral = $200.000 cada capacitación 
Total * 2 capacitaciones = $500.000 
 
 
 
 
 
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13. PRESUPUESTO TOTAL 
 
Tabla 52. Costos (inversión única) 
 
 
CONCEPTO 
 
 
CANTIDAD 
 
VALOR UNIDAD 
($) 
 
TOTAL 
Ejemplares de tabla de 
reutilización 
 
300 
 
$25 
 
$7.500 
Canecas de 65 lts 84 $14.000 $1’176.000 
Canecas de 110 lts 20 $23.200 $464.000 
Plastico calibre 8 (10m2) 94 $16.000 $1’504.000 
Capacitaciones a 
comerciantes sobre residuos 
sólidos (1h) 
 
160 
 
$200.000 
 
$32’000.000 
Material de trabajo para 
capacitaciones(bolsas) 
50 $150 $7.500 
Folletos fomento de reciclaje 1000 $25 $25.000 
Afiches fomento reciclaje 30 $500 $15.000 
Capacitación de orden y 
aseo (5 s) (taller) 
8 $200.000 $1’600.000 
Folletos informativos de 5 s 400 $25 $10.000 
Afiches publicitarios de 5s 20 $500 $10.000 
Capacitaciones primeros 
auxilios (teoría) 
2 $200.000 $400.000 
Capacitaciones primeros 
auxilios (práctica) 
10 $300.000 $3’000.000 
 
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Extintores multiproposito de 
10 lb 
64 $50.000 $3’200.000 
botiquines 15 $80.000 $1’200.000 
manqueras para riego de la 
papa 
 
 
160 
 
$20.000 
 
$3’200.000 
accesorios en sanitarios, 
lavamanos y otros 
153 $80.000 $ 12’240.000 
Capacitación por taller de 
ahorro y uso eficiente del 
agua   taller 1 
16 $180.000 $2’880.000 
Capacitación por taller de 
ahorro y uso eficiente del 
agua   taller 2 
10 $180.000 $1’800.000 
Diseño y adecuación de 
base de datos de vehículos 
6 
 
 
 
$ 3’.200.000 
 
Cartillas para conductores 1000 $25 $25.000 
Costos perifoneo por seis 
meses 
 
 
 
 
 
$5’.400.000 
Bodega de almacenamiento 1  $35’000.000 
Tanques lavado de papa 2 
 
 
 
 
$2`500.000 
Ejecución de programa de 
salud ocupacional 
  $23’000.000 
TOTAL   133’864.000 
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Tabla 53. Costos mensuales 
 
 
CONCEPTO 
 
 
CANTIDAD 
 
VALOR UNIDAD 
($) 
 
TOTAL 
Honorarios operario  
1 
 
$455.700 
 
$455.000 
Bolsas de separación   $5’886,000 
TOTAL   $6’341.000 
 
 
Tabla 54. Costos semestrales 
 
 
 
CONCEPTO 
 
 
CANTIDAD 
 
VALOR UNIDAD 
($) 
 
TOTAL 
Capacitación para la 
seguridad en las actividades 
del sector  
 
2 
 
$200.000 
 
$500.000 
TOTAL   $500.000 
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14. CONCLUSIONES 
 
• El proceso logístico de comercialización de la papa consiste básicamente 
en la recepción, lavado, rociado, selección, pesaje y empacado, 
almacenamiento y comercialización de la papa, en estos sencillos procesos 
donde diariamente se manejan 1500 tn de papa, se generan 6 tn de 
residuos sólidos en los cuales se destacan principalmente residuos 
vegetales. 
 
• La generación de residuos sólidos es el principal problema en el sector (6 tn 
diarias) y por supuesto en general en   CORABASTOS,  como se ha 
mencionado anteriormente, lo cual genera graves problemas ambientales y 
de salubridad como son contaminación visual por mala ubicación de los 
residuos en las bodegas y en los corredores, generación de olores y la 
propagación de roedores  e insectos y por supuesto propiciando las 
enfermedades respiratorias y dérmicas. 
 
Para contrarrestar esos efectos se planteó la implementación de un 
programa para la disminución de residuos sólidos,  en donde se contemple 
y se le dé prioridad al buen manejo de los residuos sólidos, dando lugar a 
las practicas de la separación en la fuente, el adecuado almacenamiento, el 
reciclaje y la puesta en practica de alternativas de aprovechamiento como 
lo es compostaje. 
 
• El sector de comercialización de la papa en la   central de CORABASTOS  
presenta unas condiciones en cuanto a planta física y dotación no óptimas 
para permitir el buen desarrollo del proceso de manipulación, 
almacenamiento y venta de productos de la canasta familiar, dado que no 
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se cuenta con un plan de salud ocupacional, donde se informe a los 
trabajadores acerca de los riesgos que corren en sus labores diarias. La 
cultura del comerciante de CORABASTOS,  en ocasiones no permite que 
se propague esta información. 
 
• Según la evaluación de impacto ambiental y su priorización los principales 
problemas son además de la generación de residuos sólidos, el uso 
ineficiente del agua, la contaminación atmosférica, los riesgos 
ocupacionales y los cambios en el paisaje urbanístico. 
 
• Para la mitigación y control de los impactos ambientales se plantearon 6 
programas ambientales los cuales son:  Programa para la minimización de 
Residuos sólidos, que contempla la recolección, el manejo y la reducción de 
los residuos sólidos, la disposición final y la capacitación y concienciación 
de los trabajadores; Programa para la Optimización del Uso del Agua, 
donde se incluye las buenas practicas en el lavado de la papa y la 
capacitación y divulgación sobre el ahorro y uso eficiente del agua.; 
Programa para la Minimización de la Contaminación Atmosférica, en este 
programa se contempla la importancia de el seguimiento y control de los 
vehículos y la capacitación y concienciación  de los transportadores; 
Programa de Salud Ocupacional, en este se le dá importancia a la 
señalización de todo el sector y la capacitación a los trabajadores en cuanto 
riesgos ocupacionales, forma de actuar en la presencia de uno de ellos y 
cómo eliminarlos; Programa de Comunicación y Gestión social, este es una 
forma de mantener un contacto directo con los trabajadores y el 
funcionamiento real del PMA; y el programa de Mejoramiento Ambiental,  
en donde se pretende propender por un ambiente sano para los 
trabajadores y visitantes del sector. 
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• Para el cumplimiento del PMA se contempló El plan de Seguimiento y 
Monitoreo para  programa de Residuos Sólidos, en el cual se busca tener 
un registro y control sobre el funcionamiento del programa de residuos 
sólidos. 
 
• El Plan de Contingencia, tiene como finalidad poder controlar y atender 
oportunamente un suceso imprevisto que cause riesgo o accidente de 
trabajo en el sector de comercialización de la papa. 
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15.  RECOMENDACIONES 
 
 
• De implementar un Plan de Manejo Ambiental en el sector, lo más 
importante es la participación activa de la comunidad en cada uno de los 
procesos de cambio que se llevarán a cabo. 
 
• Debe dársele prioridad al seguimiento de todo el sistema y de su óptimo 
funcionamiento. 
 
• En el sector de las plazas de mercado donde lo más importante es el 
contacto con el cliente, se debe poner especial atención al mejoramiento 
de la zona y a preservar una buena imagen del sector, haciéndose  
énfasis en el orden y en la limpieza como parte de la cultura del 
comerciante. 
 
• Es de especial prioridad el plan de salud ocupacional para los 
trabajadores del sector ya que estos desconocen totalmente los riegos a 
que están expuestos y debido a ello pueden ocurrir grandes siniestros; 
por lo tanto un aspecto primordial es fomentar el uso del equipo 
adecuado para cada actividad. 
 
• Los costos de las capacitaciones son las más altas del PMA, pero se 
debe tener en cuenta la importancia de éstas,  ya que el éxito de la 
puesta en marcha del PMA, se debe en gran parte a la forma de actuar 
del comerciante. 
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• Se recomienda establecer inmediatamente un horario de entrada de los 
vehículos, para controlar las emisiones. 
 
• Se recomienda la reubicación los vendedores ambulantes (ilegales), ya 
que éstos generan desorden y arrojan los residuos a zonas indebidas. 
 
• Puede ser factible encontrar un sitio lo suficientemente aislado para 
mitigar los impactos ambientales sobre las áreas pobladas, aunque 
perdiendo las ventajas de protección visual que tiene la topografía del 
RSDJ. Así mismo, es problemática la destinación del uso del suelo 
acorde al Plan de Ordenamiento territorial 
 
• Los residuos provenientes de las plazas de mercado pueden ser       
aprovechados en la producción de compost y humus. 
 
• Es importante generar cambios de actitudes y conductas a través de un 
proceso de concienciación masiva que le permita a las comunidades 
asumir su responsabilidad en la generación y gestión de residuos Con la 
creación de espacios de encuentro de los diferentes actores se fortalece 
el tejido social; que permite una coordinación de los diferentes planes y 
trabajos; optimización de recursos con la participación y veeduría 
comunitaria. 
 
• Definir e implementar políticas para el mejoramiento integral en los 
sistemas de aseo y recolección de residuos sólidos en la Central de 
abastecimiento  y implantar programa de monitoreo y controles en su 
ejecución. 
 
• Promover la clasificación y separación de los residuos orgánicos. 
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•       Establecer, autorizar y controlar la Ruta Verde, que recoja los residuos 
orgánicos y los lleve al sitio de tratamiento biológico. 
 
• Promover el tratamiento biológico de los residuos orgánicos y su 
aprovechamiento. 
 
• Promover incentivos a la venta de productos y subproductos de los 
procesos biológicos. 
 
• Estimular la creación y/o fortalecimiento de plantas para 
aprovechamiento de los residuos orgánicos. 
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ANEXO 1. FORMATO DE CUESTIONARIO APLICADO A COMERCIANTES 
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CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. CORABASTOS 
LISTA DE CONDICIONES ACTUALES DEL SECTOR DE LA PAPA 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL SECTOR  
DE COMERCIALIZACIÓN DE LA PAPA 
      
Fecha:          
Sector: papa        
Bodega:          
      
      
CONDICIONES LOCATIVAS Conf. No Conf. OBSERVACIONES 
la infraestructura cumple con 
las condiciones de seguridad 
adecuadas (techos, paredes, 
escaleras, rampas, 
ventilación, redes eléctricas) 
  
  
  
      
PROCESOS 
PRODUCTIVOS TIPO OBSERVACIONES 
MATERIAS PRIMAS 
papa   
INSUMOS 
costales   
EQUIPOS Y/O 
MAQUINARIA 
bascula, banda de 
selección, mangueras, 
burros. 
  
      
DESCRIPCIÒN DE PROCESOS PRODUCTIVOS 
ENTRADA: 
PROCESO INTERNO:  
SALIDA:  
      
POSIBLES IMPACTOS BAJO MEDIO ALTO OBSERVACIONES 
ATMOSFERICOS         
incremento anormal de MP         
incremento anormal de         
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presión sonora 
contaminación visual         
generación de olores 
ofensivos 
        
generación anormal de CO2         
generación de CH4         
generación de H2S         
producción de HC's         
producción de COV's         
generación de microclima         
POSIBLES IMPACTOS BAJO MEDIO ALTO OBSERVACIONES 
LITOSFERICOS         
generación de residuos 
sólidos         
generación de lixiviados         
POSIBLES IMPACTOS BAJO MEDIO ALTO OBSERVACIONES 
HIDROSFERICOS         
contaminación de fuentes 
hídricas 
        
contaminación de aguas 
subterráneas 
        
aporte de DBO         
aporte de DQO         
aporte de color a la fuente 
hídrica 
        
aporte de sustancias 
peligrosas al agua 
        
POSIBLES IMPACTOS 
BAJO MEDIO ALTO OBSERVACIONES 
ANTROPOSFERICO         
cambio del paisaje Urbano         
generación de empleo         
      
REALIZÓ      
Biviana Carolina Porras Suárez    
Constanza Faride Teuta Gómez    
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ANEXO 2. MAPA GENERAL DE LA CORPORACIÓN DE ABASTOS DE 
BOGOTÁ S.A. CORABASTOS 
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